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r P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
justifica I, 
español 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q Ú E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Serricio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda E s p a ñ a , vientos flojos y m o -
derados del Sur y l luvias . Temperatura: m á x i m a 
deJ jueves 19° en Huelva ; m í n i m a de ayer, 3o bajo 
cero en Soria. En M a d r i d : m á x i m a de ayer 6,8 gra-
dos; m í n i m a , 5 grados. L l u v i a recogida, 11,5 m m . 
M A D R I D . — A ñ o X \ I I . — \ ú m . 5.724 S á b a d o 19 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4G6.—Red, y A d r a ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
[[ REY ASISM A LOS 
ACTOS DEL CENíENAi 
OE FRAY LUIS DE 
Se inaugura el Instituto SIGUEN EN ITALIA 
El Monarca y la infanta Beatriz 
se alojarán en el pala-
cio de Monterrey 
V a a fundarse e n S a l a m a n c a 
el Instituto d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l 
L a s conferencias pronunciadas en el Ateneo de Bi lbao por los. distin-
guidos colombianos s e ñ o r e s B a l c á z a r , c ó n s u l ; S a n z Mazuera , j a í e de la 
Oficina de I n f o r m a c i ó n comercial de Colombia en E s p a ñ a , y Samper Ortega, 
presidente de la Sociedad de Autores de s u p a í s , fueron acogidas con visible 
interés por el p ú b l i c o que las e s c u c h ó , y que, seguramente, en s u inmensa 
m a y o r í a , no t e n d r í a m á s que una m u y v a g a n o c i ó n de esa tan s i m p á t i c a 
y tan ennoblecodora r e p ú b l i c a p a r a los e s p a ñ o l e e y tan floreciente a s í en 
el arte y en las letras, como en la esfera e c o n ó m i c a y f inanciera. 
E n general el p ú b l i c o e s p a ñ o l , y se podr ía decir el p ú b l i c o todo de E u r o p a , 
no e s t á suficientemente versado en g e o g r a f í a , h is toria y actual idad de los 
pa í ses de H i s p a n o a m é r i c a p a r a d i scernir las c a r a c t e r í s t i c a s peculiares de 
cada uno de ellos y las diferenciaciones que en su desenvolvimiento a lcan-
zan; y los suele englobar a todos é n un bloque, del cual destaca, a lo sumo, 
con s ingular relieve, cuatro o cinco nombres de sus componentes, juzgando 
por ellos a los d e m á s que tienen t a m b i é n . s u personalidad propia, digna de 
ser conocida en sus manifestaciones actuales de vitalidad y progreso, y de 
evoluc ión tan r á p i d a en muchas de ellas, que los datos en que se expresan 
•envejecen en seguida y h a y que renovarlos al d ía p a r a presentarlos fiel-
mente. 
Colombia es uno de los paises de H i s p a n o a m é r i c a menos conocido entre 
nosotros, a pesar de sus muchos t í tu los p a r a atraer nuestra a t e n c i ó n , nues-
tro cordial afecto y nuestro i n t e r é s . 
Nuestro descuido tiene su e x p l i c a c i ó n , y en cierto modo su disculpa é n 
el h:cho de que Colombia no i m i t ó a otros p a í s e s del Nuevo Continente en 
la o r g a n i z a c i ó n inmigratoria , y en que o b s e r v ó una actitud poco exhibicio-
nista, qu izá demasiado recalada, y no s i s t e m a t i z ó una propaganda de atrac-
c ión semejante a la de otras r e p ú b l i c a s hermanas , favorecidas, en conse-
cuencia, con la i n m i g r a c i ó n de brazos y capitales. P o r eso anotamos el in-
terés con que el p ú b l i c o congregado en el Ateneo b i l b a í n o s i g u i ó la exce-
lente labor divulgadora real izada por loe nombrados conferenciantes co-
lombianos. 
Y entendemos que una labor de este g é n e r o , presentada con Iít discre-
ción y el tacto que supieron emplear los representantes de Colombia, es pro-
vechosa igualmente p a r a los dos p a í s e s hermanos, espir i tual e í n t i m a m e n -
te vinculados, y mater ia l y e c o n ó m i c a m e n t e distanciados. Diremos m á s : 
que él i n t e r é s en el mutuo conocimiento y acercamiento de los dos p a í s e s , 
se tiene que pronunciar con m á s fuerza por parte de E s p a ñ a que por parte 
de Colombia o de cualquiera otra n a c i ó n h ispanoamericana, porque, a u n siem-
pre, por supuesto, dentro de un s i s tema de reciprocidad en concesiones y 
beneficios, las ventajas naturales por adelantamiento en ahorros acumula-
dos,' capitalismo, i n d u s t r i a l i z a c i ó n , tecnicidad y atesoramientos intelectuales 
y art í s t i cos , como productos de largas generaciones corresponden a E s p a ñ a , 
mientras que las posibilidades de un dinamismo progresivo en proporcio-
nes indefinidas se acusan con m á s vigor, t a m b i é n por ley natural , en las 
j ó v e n e s r e p ú b l i c a s amer icanas dotadas de grandes y f ér t i l e s territorios y 
de tesoros incalculables, pero poco o mal explotados por escasa densidad 
de p o b l a c i ó n y carenc ia de los elementos indispensables propulsores. 
M á s a ú n : a Colombia, como a toda H i s p a n o a m é r i c a afluyen las m i r a s co-
diciosas, con empresas aptas p a r a l a p e n e t r a c i ó n , de los otros Es tados , que 
por su potencialidad f inanciera o industrial , pueden acar ic iar las e inten-
tarlas: a s í nos daban a entender los conferenciantes colombianos cuando de-
cían que los Es tados Unidos les br indaban e m p r é s t i t o s , y que en B o g o t á 
se h a b í a n establecido Bancos de d iversas nacionalidades—norteamericana, 
'inglesa, francesa, i tal iana—, faltando, y l a m e n t á n d o s e de ello, un Banco es-
pañol . 
No l levaremos nues tra exigencia has ta ese punto, porque sabemos c u á n -
to aún resta por h a c e r en E s p a ñ a p a r a equiparla como requiere s u valori-
zac ión integral oon beneficios, colectivos inmediatamente tangibles. 
Pero ' t a m b i é n creemos que E s p a ñ a ocupa u n a p o s i c i ó n prominente, que 
no debe de perderse por fatal incuria , s ino que h a de i r ganando—o, por lo 
menos, es susceptible de ganarlos—prestigios y provechos /para nuestra 
patria, a poco que nos esforcemos en corresponder a los requerimientos 
explícitos o i m p l í c i t o s que se nos hacen desde H i s p a n o a m é r i c a p a r a aten-
der a nuestros comunes intereses. 
E s p ú ñ a puede, en este intercambio, uti l izar resortes de gran eficacia. 
E l e m p r é s t i t o de cien millones de pesetas emitido en Madrid para la Re-
pública Argentina ha sido uno de esos resortes cuyo é x i t o no se puede ne-
gar por nadie. Mediante él, se h a n adquirido por la Argent ina dos barcos Sa Por la e n s e ñ a n z a de esta lengua 
de guerra construidos en E s p a ñ a , y se sabe que otras importantes compras i P r á c t i c a m e n t e y s i n f i lo logía 
de Cultura Religiosa 
S A L A M A N C A , 18 .—Regresó de M a d r i d 
el r ec to r de l a Un ive r s idad , y m a n i f e s t ó 
que los s e ñ o r e s Yanguas y Cal le jo es-
taban c o m p l a c i d í s i m o s por los actos ce-
lebrados con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n 
de l a c á t e d r a de l padre Franc isco V i -
t o r i a , y que, en v i s t a de l é x i t o , se en-
s a n c h a r á n los fines de l a A s o c i a c i ó n , 
hasta f o r m a r e l I n s t i t u t o de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l en Salamanca. 
Respecto a las fiestas que se prepa-
ran pa ra el centenar io de F r a y L u i s de 
L e ó n , d i jo que se h a r á n gestiones par-i 
que vengan el Rey y l a i n f a n t a Beatr iz . 
E l r ec to r h a b l ó en l a Cor te con el duque 
de A l b a , que o f r e c e r á su palacio de M o n -
t e r rey pa a a lo jamien to del Monarca . E l 
s e ñ o r E s p e r a b é e j i t e r ó a l s e ñ o r Cal lejo 
de las obras proyectadas ert e l palacio 
de A n a y a para c o n v e r t i r l o en Residen-
c ia de Estudiantes , y l a c u a n t í a de las 
mismas. E l m i n i s t r o le d i jo que le au-
t o r i z a r í a i nmed ia t amen te para emplear 
100.000 pesetas que exis ten de s u p e r á v i t 
de los an t iguos colegios un ive r s i t a r io s 
para las p r imeras obras, y o f r e c i ó con-
s ignar impor t an te s cantidades en el p r ó -
x i m o presupuesto. 
LAS MANIFESTACIONES 
a s u m e n de u n a 
i n f o r m a c i ó n 
La r e f o r m a de la segunda enseñanza 
—o— 
Nos hemos visto honrados con tantos 
e n v í o s de a r t í c u l o s y aun series de 
a r t í c u l o s sobre el problema de la se-
gunda e n s é ñ a n z a , que nos es material-
mente imposible hal larles espacio en 
nuestras p á g i n a s . Mas , estimando en 
lo que vale y en lo que significa esa 
asistencia que nuestros lectores y el 
públ i co en general prestan a E L D E B A -
T E , nos decidimos a publ icar en breve 
extracto los puntos capitales de cada 
escrito, prescindiendo desde luego de 
'os que no traen f irma. 
Don J e s ú s P a r g a d a , profesor del Co-
legio de H u é r f a n o s del Cuerpo de Co-
rreos, denuncia abusos de precio de los 
libros de texto, y cree desacertado el 
examen del bachillerato elementa;. 
Don Eduardo P é r e z de Bustos tK'¿-
aprueba el cuestionario de L a t í n , y abo-
de material n a v a l y de otro g é n e r o industrial e s t á n en g e s t i ó n para el mis-
mo destino, o sea, para el Gobierno de la Argentina. 
Sin m e d i a c i ó n de e m p r é s t i t o s , pero con otros resortes p o l í t i c o c o m e r c i a -
les, E s p a ñ a puede obtener de var ios p a í s e s hispanoamericanos grandes in-
crementos en su intercambio. P a r a ello el Gobierno e s p a ñ o l cuenta hoy 
con dos de esos resortes e s p e c í f i c o s , que son: el monopolio de tabacos y el 
monopolio de p e t r ó l e o s . 
E n e l reciente Tratado comercial celebrado con Cuba, el monopolio de ta-
bacos y a h a intervenido. 
Colombia nos ofrece t a m b i é n tabacos, por cierto, de excelente calidad, 
y petró leos . 
Conviene fijar la a t e n c i ó n en ello. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P E S O Y C A L I D A D 
Mala ven tura tiene Anatole France en 
su i n m o r t a l i d a ó . D e s p u é s de su muerte 
no han cesado las malas not ic ias . P r i -
mero nos lo presentaron en zapati l las, 
m o s t r á n d o n o s in t imidades suyas que 
realmente no le f a v o r e c í a n mucho . Aho-
ro. se comenta el descubr imiento de otra 
i n t i m i d a d que tampoco le favorece y es 
de gran i m p o r t a n c i a por tratarse nada 
—No d i s c u t á i s , no os i n s u l t é i s : espe-
rad que se muera y le pesen el cerebro. 
Fue ra de esta u t i l i d a d , no veo n i n g u -
na otra en el t rabajo de Ws pesadores. 
Cuando p o r este sistema se obtenga la 
Don Enr ique P r a d a Notario defiende 
la obligatoriedad de l a R e l i g i ó n , al 
igual dé las d e m á s as ignaturas, y el 
examen as imismo obligatorio por gru-
pos y no potestativo como queda esta-
blecido por l a n u e v a ley. Se muestra 
partidario de la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del 
idioma, contra la antigua as ignatura 
gramat ica l que se daba a n i ñ o s de diez 
a ñ o s , y establece algunas bases para 
l iquidar e l asunto de los bachil leres 
antiguos. 
Don J o s é L u i s Ortega propone que se 
forme un ó r g a n o consultivo, integrado 
por representaciones proporcionales de 
la e n s e ñ a n z a oficial y de la pr ivada, 
a la cual c o r r e s p o n d e r í a un 80 por 100 
sobre el n ú m e r o total de la p o b l a c i ó n 
escolar. 
Don Fé l ix P é r e z de Pedro, c a t e d r á t i -
co de Baeza , cree que la reforma h a 
cargado la mano m á s de lo justo- en 
el aumento de las ciencias naturales . 
Propone uria e q u i p a r a c i ó n del profe-
sorado de Institutos a l de Univers ida-
des en el percibo de gratificaciones co-
rrespondientes a c á t e d r a s acumuladas 
El Cardenal Gasparri dio lectura 
a una carta de Su Santidad 
R e g a l o d e l P a p a a l E m p e r a -
d o r d e l J a p ó n 
ROMA, 18.—En la Pont i f ic ia Unive r s i -
dad Gregoriana, y con la presencia de 
loe Cardenales Gasparr i , Sbarre t t i y Lau-
ren t i , personalidades vat icanas y de Ac-
c ión Ca tó l i c a , se ha inaugurado e l Ins 
Ututo Super ior de Cu l tu ra Religiosa. 
D e s p u é s de unas breves palabras de 
feliz augur io , el Cardenal Gasparr i l eyó 
una car ta del Pon t í f i ce aprobando la i n i -
c ia t iva . 
En e l la mues t ra el P o n t í f i c e su sen-
t imien to po r no estar presente en esta 
n a u g u r a c i ó n , honrada y avalorada por 
l a i n t e r v e n c i ó n de Ilustres P r í n c i p e s de 
la Igles ia . 
Luego se complace de que t an bella 
i n i c i a t i v a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a se des-
ar ro l le bajo los auspicios de la i l u m i -
nada y mag i s t r a l competencia de l a Uni -
vers idad Gregoriana, y a po r tantos tí-
lu los b e n e m é r i t a , de l a Santa Sede y de 
!a Igles ia . 
E l Papa concluye bendiciendo a los 
promotores, profesores y a lumnos , y ha-
c e n d ó votos p o r que de los cursos sal-
dan valerosos heraldos del re ino social 
de Cristo, adiestrados con l a piedad, cien-
cia y d e v o c i ó n i l u m i n a d a de l a Santa 
Sede para l a subl ime m i s i ó n que se les 
con f í a . 
L a lec tura de la car ta de Su Sant idad 
fué acogida con v i v í s i m o s aplausos. 
D e s p u é s , Colombo, presidente general 
de Acc ión Ca tó l i c a , e x p l i c ó l a finalidad 
del In s t i t u to . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l padre Gian-
franceschi, rector de l a Unive r s idad Gre 
gor iana , que m o s t r ó su complacencia por 
que la g lor iosa Un ive r s idad preste esta 
feliz hosp i ta l idad a l nuevo curso. 
E l d i r ec to r del curso, padre Gaazgnani, 
a u g u r ó el é x i t o de la I n i c i a t i v a , y , final-
mente, el conde de la Torre , d i rec tor del 
Osservatore Romano, d e s a r r o l l ó el tema 
de l a Ig les ia y de la cu l t u r a a t r a v é s de 
loe siglos.—Daffina. 
E L N U N C I O E N C H I L E 
ROMA, 18.—Ha sido nombrado por Su 
Sant idad Nuncio a p o s t ó l i c o en l a r e p ú -
b l i ca de Chile , m o n s e ñ o r Et tore Fe l i c i , 
el cua l h a nombrado a l a vez Obispo 
t i t u l a r de Corinto.—Da//i?ia. 
R E G A L O S D E L P O N T I F I C E 
ROMA, 18.—El Sumo Pon t í f i c e , por 
m e d i a c i ó n del Obispo j a p o n é s , monse-
ñ o r Hayasaka, h a enviado al Empera 
do r del J a p ó n una g r a n meda l la de 
oro en u n r ico estuche. H a r e m i t i d o 
igua lmen te ot ra a l prefecto de Nagasa-
k i .—Daf f ina . 
E L C A R D E N A L B O N Z A N O 
ROMA, 18.—El Cardenal Bonzano h a 
sido trasladado esta tarde a l a c l í n i c a , 
donde s e r á m a ñ a n a operado por el pro-
fesor Alessandri . 
El Cardenal sufre u n t u m o r en el 
e s t ó m a g o que amenazaba l a completa 
o c l u s i ó n del aparato digest ivo. 
El doctor Alessandr i se muest ra op-
t i m i s t a en lo que respecta al resultado 
de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . — D o / / m a . 
Tribunal militar para los 
atentados políticos 
Fracasa en Lisboa un atentado 
contra el coronel Raúl Esteves 
j • , • - . , L I S B O A , 18.—El « D i a r i o do G o b e r n ó » Han sido e s p e c i a l m e n t e violentas las i )ub l i ca h o y u n decret0( m e d i a n t e el 
c u a l son sometidos a los T r i b u n a l e s m i -
l i t a res los autores de c r í m e n e s , h o m i c i -
dios v o l u n t a r i o s u h o m i c i d i o s frustrados 
cometidos c o n t r a los m i e m b r o s de los 
Poderes l e g i s l a t i v o , e jecu t ivo y j u d i c i a l , 
con t ra los magis t rados de l m i n i s t e r i o 
p ú b l i c o , au tor idades p ú b l i c a s o sus agen-
tes, c o n t r a los profesores o examinado-
res p ú b l i c o s , d i rec tores de los se rv i -
cios p ú b l i c o s o encargados de gerencias, 
y c o n t r a los pat ronos o d i rec tores de los 
servicios en que los autores de l a tentado 
hayan t rabajado. 
I g u a l m e n t e son sometidos a los T r i -
bunales m i l i t a r e s los autores de los 
atentados c o n t r a las personas menc io-
nadas por m o t i v o de u n acto por ellas 
p rac t i cado en el e jerc ic io de su func io -
nes, aun cuando ellas hayan dejado de 
ejercer, las funciones referidas. 
•Este decre to t i ene a p l i c a c i ó n no sólo 
para los casos fu tu ros , s ino t a m b i é n 
para los casos pendientes.—C. Marques . 
A T E N T A D O C O N T R A E S T E V E S 
L I S B O A , 18. — Cuando ayer e n t r a 
ba en su casa el corone l R a ú l Este-
ves fué objeto de u n atentado, f rus t r a -
do fe l i zmente . Unos desconocidos h i c i e 
r o n c u a t r o disparos con t r a e l a u t o m ó v i l 
que acababa a q u é l de dejar. 
E l co rone l Esteves, que h a b í a entrado 
y a en su d o m i c i l i o , v o l v i ó a l a calle 
con l a p i s to l a en la mano; per9 debido 
a l a oscur idad no pudo ver a los agre 
sores. , 
U n g rupo de admiradores qu ie ren 
ofrecer le u n banquete de homenaje, pero 
el i l u s t r e m i l i t a r no acepta.—C. M a r 
ques. 
* * * 
N . de l a R . — E l coronel R a ú l Esteves 
oertenece a l Cuerpo de Ingenieros , y e: 
uno de los m á s d i s t i n g u i d o s oficiales 
del E j é r c i t o p o r t u g u é s . 
F u é au to r del fracasado golpe de Es 
tado de 1925, como consecuencia del 
cua l q u e d ó encarcelado el corone l Este-
ves- y d i sue l to el b a t a l l ó n de Ferroca'-
r r i l e s , que entonces mandaba. E l T r i -
b u n a l m i l i t a r que lo j u z g ó lo dejó en l i -
ber tad , como a los d e m á s oficiales en-
cartados en el m o v i m i e n t o , y R a ú l Es-
toves se r e i n t e g r ó al E j é r c i t o nueva-
mente . 
E l co rone l Esteves ha m i l i t í i d o siem-
pxe en el campo de la derecha. 
seguridad de haber tropezado con el ce 
rebro de u n i m b é c i l , l a cosa ya no tiene I Se ¿ m e n t a de que las medidas enea 
remedio alguno-, el ciudadado ha fal le- rn ¡nadas a corregir abusos de Übros 
cidv y es i m l í i l someterle a t ra tamiento 
menos que de 10 m á s i n t i m o de su per-, para mejora r su c o n d i c i ó n . A d e m á s es 
sona in t e l ec tua l ; de su cerebro. Resul- ' m u y probable que antes de m o r i r se le 
ífl que su cerebro pesaba m u y poco.t Los ¡ n o t a r a suficientemente la imbec i l i dad . Y 
a n t r o p ó l o g o s , e m p e ñ a d o s en juzga r con si no fué notada, s e ñ a l de que él no era 
metro y balanza y curiosos de saber el m á s I m b é c i l . 
cómo era u n cerebro que p rodu jo obras Si se pudiese obtener el peso cerebral 
de 
mucha n o m b r a d l a y que, con r a z ó n * en vida , pesando, po r ejemplo, toda la 
0 sin ella, t ienen muchos admiradores , < cabeza y descontando el hueso, y a se cogieron el cerebro del grande hombre 
V se aispusieron a pesarlo concienzuda-
mente, seguros de que, en c o n f i r m a c i ó n 
de sus t e o r í a s , i b a a asombrarles con 
su peso. Asombrados e s t á n , efectivamen-
te, pero de todo lo c o n t r a r i o : el cerebro 
de Anatole France tiene, como si d i j é -
ramos, u n peso «mosca». 
Claro e s t á que si no hub ie ran tenido 
te p r e o c u p a c i ó n del personaje, es de-
CÍT' si no hub ie ran sabido de q u i é n era 
el cerebro, l a experiencia h a b r í a t e r m i -
nado diciendo senc i l l amente : «No pesa 
na^«; es el cerebro de u n id io ta .» Y 
el di funto ex p rop ie ta r io de aquel la 
triste masa ' e n c e f á l i c a hubiera tenido 
Que conformarse con este fa l lo de f in i -
t ivo de la ciencia. Desgraciadamente 
Para ios a n t r o p ó l o g o s ellos s a b í a n que 
se trataba del cerebro de u n hombre de 
talento y cayeron en l a m á s m e l a n c ó -
l ica perplej idad. Pero ellos t a m b i é n son 
ingeniosos y han sabido sa l i r del paso 
a d m i r á n d o s e de Xa buena ca l idad de l 
cerebro que compensa con creces su po-
ca cantidad. De una manera a n á l o g a rc-
ct/erdo que se d e f e n d í a un popu la r ven-
aednr de cangrejos, el cual , convicto de 
ofrecer unos c r u s t á c e o s ins ign i f ican tes , 
alegaba-. 
—Sí; p e q u e ñ i t o s s o n : \pero son tan 
rnonos\ 
i ' ? lamento esta cont rar iedad de los 
«amos porque s i realmente el peso de l 
cerebro diel¡e la mrf1if1n ñf, {fl i n t eugen . por la cadena del pararrayos el cam 
o b t e n d r í a n de esta o p e r a c i ó n interesan 
tes aplicaciones. Los pedagogos p o d r í a n 
servirse de este dato para apreciar a ios 
escolares s in e x á m e n e s d>e asignaturas 
n i de grupos. Y todo a q u é l que tuv ie ra 
que a d m i t i r personal para ayudf l r le en 
su trabajo o para encomendarle tareas 
intelectuales, p o d r í a excusar aver igua-
ciones y pruebas con só lo u n cert i f icado 
del peso cerebral del pretendiente. Por 
o t ra parte, los m é d i c o s no d e j a r í a n de 
estudiar el modo de n u t r i r directamente 
e l ' ce reb ro hasta obtener que pesara lo 
in f ic ien te . 
Pero mien t ras todo qued>€ reducido co-
mo hasta ahora, a pesar cerebros de di-
funtos para nada nos v a a se rv i r aun 
suponiendo que no haya nuevos é h f u e t á 
a n t r o p o l ó g i c o s , t end remos que cont i -
nua r juzgando el talento de los hombres 
por sus obras y juzgando las obras... 
como Dios nos dé a entender. 
T i r s o M E D I N A 
En Madirac roban la punta 
de un pararrayos 
B U R D E O S , 18.—Un individuo esca ló 
de Ñapóles, Florencia y Venecia 
—o— 
R O M \ , 18.—Los p e r i ó d i c o s d icen que, 
merced a l a i n t e r v e n c i ó n de la fuerza 
a rmada , h a n podido ser evitadas las 
manifestaciones que los estudiantes de 
Venecia y F lo renc ia se p r o p o n í a n rea l i -
zar ante los Consulados de F ranc ia y 
Yugoeslavia e n dichas capitales pa ra 
protestar cont ra el e s p í r i t u en que su-
p o n í a n que se h a b í a firmado el T ra -
tado franco-yugoeslavo. 
En Roma, unos dos m i l estudiantes 
han recor r ido en orden perfecto las ca-
lles c é n t r i c a s de l a cap i ta l con objeto 
de hacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de sus 
sent imientos p a t r i ó t i c o s y de su adhe-
s ión a l s e ñ o r Musso l in i . Arengados por 
el secretario general del pa r t ido fas-
cista, s e ñ o r T u r a t t l . h a n vuel to a la 
Un ive r s idad con l a m i s m a ca lma y or-
den, y a l l í les Jia s ido l e í d a l a nota 
del .Foglio d i O r d i n i , del pa r t i do fas-
cista, en el que se hab la del Tra tado de 
referencia. Esa l ec tu ra fué acogida con 
?stru€ndo6as ovaciones, d i s p e r s á n d o s e 
luego los estudiantes, s i n que en n i n -
g ú n momento fuera tu rbada la t ran-
q u i l i d a d . 
E n otras capitales, y m u y especial-
mente en Ñ a p ó l e s , se h a n celebrado 
t a m b i é n manifestaciones de l a m i s m a 
í n d o l e . 
G R E C I A Y Y U G O E S L A V I A 
ÑAUEN, 18.—La v i s i t a que el m i n i s t r o 
griego Po l i t i s ha hecho a B r i a n d esta 
tarde ha dado p á b u l o a los rumores 
de que se hace eco l a m a y o r í a de l a 
Prensa de P a r í s sobre l a c o n c l u s i ó n de 
un pacto de amis tad semejante al que 
se h a firmado entre F ranc ia y Yugoes-
l a v i a . Antes de ello s e r í a preciso con 
todo qtie se entendiesen Yugoes lav ia 
y Grecia. 
D I C E M A R I N K O V I C H 
M I L A N , 18.—Los p e r i ó d i c o s reprodu-
cen unas declaraciones hechas por Ma-
r i n k o w i c h a u n p e r i ó d i c o b e r l i n é s , en 
las que se mues t ra sorprendido de l a 
e m o c i ó n que h a p roduc ido en Alema-
n i a e I t a l i a l a firma del Tra tado franco-
yugoeslavo, sosteniendo que sus c l á u s u -
las n o cont ienen nada de pa r t i cu l a r y 
que en él no «ha tenido entrada I t a l i a 
por haberse negado a ello el s e ñ o r Mus-
s o l i n i . No obstante espera que en plazo 
no m u y le jano el Gobierno de Roma 
vue lva sobre su acuerdo y el Tra tado 
s e r á t r i p a r t i t o . 
La Siampa, r e f i r i é n d o s e a este pro-
blema, dice que se t r a ta de cargar toda 
l a culpa del fracaso de las negociacio-
nes a I t a l i a , man iob ra de la cual debe 
estar prevenido el Gobierno i t a l i ano . 
La Universidad de Atenas 
ATENAS, 18.—Con m o t i v o de las ma-
1 U N Y « U ! 0 U E 
TEMIA DE RENTA 200 
nifestaciones tumul tuosas organizadas: j-pa^Qg 
NUEVA YORK, 18.—Anoche fa l l ec ió 
mis ter James Gon B r a d y , uno de los 
reyes de l a Bolsa de Nueva Y o r k , cuya 
fo r tuna asciende a 2.000 mi l lones de 
por los estudiantes afil iados al comu-
•nismo, el Senado u n i v e r s i t a r i o h a dis-
puesto l a s u s p e n s i ó n de clases por u n a 
semana. 
L O D E L D I A 
La Exposición de Prensa 
h o l / h ba*tara Para f i r m a r ju ic io de u n 
CeTn • y de SU$ 0bras no * r r ín ya ne ' 
sano molestarse en examinar é s t a s , 
v n í r í ' ( : rnrrs discusiones l i t e ra r ias tan 
panar io de l a iglesia en Mad i rac (Gi-
ronda), que tiene g ran a l tu ra , inten-
tando robar el gal lo dorado que l o cul-
m i n a , y al no conseguirlo sustrajo todo 
' tan v t ^ ' l ^ r n * . acerca dr si el platino que guarnece la extremidad 
«e no/f í es ,m ocnU) 0 es v n creí?no,! del pararrayos. 
f o r m a . acabar suavemente en esta] Esta h a z a ñ a la efectuó durante la no-
che. 
de texto no sean extensivas a otros 
centros docentes ajenos a los Institutos. 
Don J o s é O ñ a t e est ima que el ingre-
so en el bachillerato debiera hacerse a 
los once a ñ o s y con m a y o r prepara-
c i ó n ; pone de relieve las a n o m a l í a s 
que resultan de ser potestativo exami-
narse por grupos o por as ignaturas . 
Pide iguales derechos para los bachi-
lleres en Ciencias o en L e t r a s , y de-
fiende la obligatoriedad de l a R e l i g i ó n 
como las d e m á s as ignaturas . 
Don Pedro de la Fuente aprueba el 
cuestionario ú n i c o y rechaza l a idea 
del texto ú n i c o . Expone acertadamente 
la f inalidad de los e x á m e n e s que de-
ben tender a cerc iorarse de la madu-
rez mental del alumno y no de las 
cosas que sabe de memoria . 
Don L e ó n L ó p e z , profesor de Bilbao, 
defiende l a e n s e ñ a n z a obligatoria de la 
R e l i g i ó n , y propone algunas observa-
ciones secundar ias respecto de la es-
t r u c t u r a c i ó n de las mater ias del bachi-
llerato y del lugar donde se deben ver i -
f icar los e x á m e n e s . 
Don R a m ó n Mendoza, maestro nacio-
nal , propone m u y razonablemente la 
g r a d a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de la prime-
r a e n s e ñ a n z a y del bachillerato. 
E l doctor M a r í n y Miguel, profesor 
de E d u c a c i ó n f í s ica , emite la idea de 
fundir en una sola c á t e d r a la e n s e ñ a n -
za de la F i s i o l o g í a h u m a n a y las prác-
t icas de e d u c a c i ó n f í s i ca , intensifican-
do estas ú l t i m a s . 
Tanto los s e ñ o r e s citados, como los 
que no vean aqu í sus nombres, deben 
considerar que nos es m u y agradable 
apreciar la coincidencia de sus art ícu-
los con l a s ideas que E L D E B A T E pro-
pugna constantemente en mater ia de 
e n s e ñ a n z a ; pero que, por lo mismo, po-
demos dispensarnos de publicar dichos 
ar t í cu los , y a que a s í lo exige la falta 
de espacio. 
E s cosa y a acordada que E s p a ñ a 
acuda a la E x p o s i c i ó n internacional de 
P r e n s a que h a de celebrarse en Colo-
nia . Con s u sagacidad de costumbre. 
P r i m o de R i v e r a se h a dado cuenta 
de l a importancia de este certamen, 
y desde luego c o o p e r a r á el Gobierno a 
una obra que principalmente ha de 
s e r de las empresas p e r i o d í s t i c a s . 
Nos parece que no todo el mundo 
h a comprendido lo que v a a ser la 
E x p o s i c i ó n . Claro es que en punto a 
visual idad, no p o d r á competir, por 
ejemplo, con u n a E x p o s i c i ó n de trans-
portes o de industr ias e l é c t r i c a s . Pero 
esto no quiere decir que carezca de 
una parte que pudiera l lamarse espec-
tacular. L a s modernas m á q u i n a s de 
componer y de imprimir , todos los pro-
cedimientos de r e p r o d u c c i ó n de foto-
g r a f í a s y de grabados, lo concernien-
te a instalaciones de grandes diarios, 
tiene, p l á s t i c a m e n t e reproducido, inte-
r é s indudable p a r a el gran p ú b l i c o . 
Cierto es que una parte e s e n c i a l í s i -
m a del p e r i ó d i c o — s u e s p í r i t u , su cul-
tura, s u importancia p o l í t i c a — e s m á s 
difícil de concretar p l á s t i c a m e n t e . Pe-
ro aun a s í pueden ofrecerse a l públ i -
co culto cuadros, g r á f i c o s , estados que 
comprenda y le interesen. 
Conviene advert ir dos aspectos im-
portantes que t e n d r á la E x p o s i c i ó n de 
Colonia. S e r á uno de ellos la historia 
del periodismo a t r a v é s de los tiem-
pos. A este aspecto, s e g ú n nuestros 
datos, se dedican 24 sa las . E s t á n tra 
bajando en l a r e c o p i l a c i ó n del mate 
r ia l los Institutos a lemanes de perio 
dismo, bajo l a d i r e c c i ó n del profesor 
D ' E s t e r de Munich. 
E l otro aspecto sobre el que quer ía 
mos l l a m a r l a a t e n c i ó n es que muchos 
p a í s e s a p r o v e c h a r á n la E x p o s i c i ó n de 
P r e n s a para dar una v i s i ó n s i n t é t i c a 
de su progreso actual. Especialmente 
la s e c c i ó n de grabados y de revistas , 
nos consta que h a de s e r uti l izada pa-
r a el fomento del lur ismo. 
E n fin, de la importancia que t e n d r á 
la E x p o s i c i ó n p o d r á dar idea el hecho 
de que el Ayuntamiento de Colonia ha 
recibido proposiciones de una E m p r e -
Nosotros no podemos menos de feli-
citarnos por la E x p o s i c i ó n , como pe-
riodistas y como e s p a ñ o l e s . Como pe-
riodistas, porque tendremos una mag-
níf ica o c a s i ó n de observar el estado en 
que se hal la nuestra p r o f e s i ó n en el 
mundo. Como e s p a ñ o l e s , porque la E x -
p o s i c i ó n de Colonia s e r v i r á p a r a que 
podamos presentar ante todos una s ín-
tesis del presente estado de E s p a ñ a , 
Desde luego p o d r á verse al l í una E s -
p a ñ a real , distinta de la que t o d a v í a 
se conoce en el extranjero. No aspira-
mos a competencia a lguna con otros 
p a í s e s , ni h a y por q u é ; m a s s i logra-
mos dar u n a v i s i ó n c lara y jus ta de 
la actual real idad e s p a ñ o l a , habremos 
realizado indudablemente u n a patr iót i -
ca labor. 
La filoxera en Madrid 
E l padre de Brady fué lavapla tos en 
uno de los bares de esta cap i t a l y de-
d i có sus p e q u e ñ o s ahorros a especula-
ciones financieras, por lo que c o n s i g u i ó 
dejar a su h i j o una fo r tuna de 800 m i -
l lones de francos. James no se l i m i t ó 
a conservar la , sino que, como se Ve, l a 
ha t r i p l i c a d o . 
Los 2.000 mi l lones que ha dejado 
B r a d y suponen u n a ren ta de 200 f r an -
cos por m i n u t o . 
E l terrible azote f i l o x é r i c o , que des-
truyó la i n m e n s a riqueza de cas i to-
dos los v i ñ e d o s europeos, fué t a m b i é n 
hace a ñ o s u n a plaga de la m a y o r par-
te de los v i ñ e d o s e s p a ñ o l e s . C o m a r c a s 
de tan grande f a m a por sus vinos co-
mo L a R i o j a , hubieron de sufrir la . 
E l centro de E s p a ñ a , a c a u s a del 
riguroso aislamiento y cuidado con que 
se p r e s e r v ó , m a n t e n í a s e has ta ahora 
indemne, a p e s a r del tiempo transcu-
rrido. U n a gran parce la en la Moncloa, 
destinada a vivero de vides america-
nas, no fué sembrada para evitar el 
contagio, y precisamente esta falta de 
cultivo a t r a í a frecuentemente las cen-
suras del paseante m a d r i l e ñ o , que ig-
noraba el motivo o las codicias de tan-
tas instituciones que en terrenos de la 
Moncloa quis ieran instalarse . 
Pero, a l fin, l a i n v a s i ó n se h a pre-
sentado en los v i ñ e d o s de la provincia 
de Madrid . E n és ta , como en tantas 
ocasiones, los Sindicatos a g r í c o l a s ca-
tó l i cos , en s u puesto de v i g í a s y de-
fensores del labriego, h a n acudido a 
procurar remedio a l mal . 
L a F e d e r a c i ó n matritense g e s t i o n a r á 
para aquellos de sus Sindicatos que lo 
necesiten—el de San M a r t í n de Valde-
iglesias, por ahora—el auxil io credi-
tual del Estado para la r e c o n s t i t u c i ó n 
con plantas americanas , indemnes al 
, ataque del terrible p a r á s i t o , las v i ñ a s 
sa de los Es tados L m d o s para tomar | europcaSi des tn] í (1as por la fi1oxPra 
durante el tiempo del certamen todos _ J _ 
los alojamientos de la ciudad. Natural- „ . ~ ~ 
mente la p r o p o s i c i ó n ha sido recha- nos es "«posible publicar hoy el 
zada. primer suelto de "Lo del día". 
I n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s P^K- 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ( c i t e 
casó m i madre o las veleida-
des de Elena») , por Jorge de-
la Cueva P á g . 4 
L o s b a l d í o s de A l b u r q u e r q u e , 
por Erancisco Cervera , P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g , 5 
D e soc iedad , p o r cEl Abate 
Fa r i a» P á g , 5 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 6 
P r o f e s o r e s y a l u m n o s , por Sal-
vador Mingui jón P á g . 8 
C l i i n i t a s , por cViesmo» P á g . 8 
Paisa jes de a l m a s , por c C u r r o 
Vargas» P á g . 8 
L a I n q u i s i c i ó n en l a E d a d M e -
d i a , por Nicolás Gonzá'.ez Kuiz P á g . 8 
L a e v o l u c i ó n de Sche le r , p o r el 
doctor Froberger P á g . 8 
E l Ga leo te ( fo l le t ín) , p o r F .aoul 
de Navery P á g . 8 
M A D R I D . — C o n s e j o de min is t ros ; «e 
acordó aprobar la reforma del regla-
mento de la Asamblea; mu l t a de tres 
m i l pesetas a un diario de Madr id .— 
Dos Compañ ías en San Sebas t i án i n -
gresan en el consorcio ferroviario.—El 
Gobierno acuerda enviar al pleno de l a 
Asamblea los tres d i c t ámenes de las 
secciones ( p á g i n a 3).—Manifestaciones 
del min is t ro de Estado de la Argent i -
na.—Conferencia de Mil lán Astray en el 
Casino de Clases ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — S e c rea rá en Salaman-
ca el I n s t i t u t o de Derecho Internacio-
nal.—Proyecto del Ayuntamiento de Za-
ragoza para un t r a n v í a a la Academia 
General Mi l i ta r .—Llegan a Santander 
25 seminaristas mejicanos.—Una nueva 
estación monumental en Barcelona.— 
Dos gabarras a pique en el puerto de 
Valencia.—La Confederación H i d r o g r á -
fica del Duero comienza el estudio de 
su reglamento (pág ina 8). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a sido elegido S u l t á n 
de Maruecos el tercer hi jo de Mnley 
Yussef, Muley Mohamed; el nuevo So-
berano tiene catorce añoe.—Cont inúan | 
las manifestaciones antiyugoeslavas en 
Italia.—Se dice que Macdonald, enfer-
mo, t e n d r á que retirarse de la pol í t i -
ca.—Los Sindicatos ingleses hrfn perdi-
do 289.000 socios en un año.—El Gobier-
no por tugués decreta que los atenta-
dos pol í t icos sean juzgados por un T r i -
bunal m i l i t a r ( p á g i n a s 1 y 2). 
Muley Mohamed, nuevo 
Sultán de Marruecos 
Es el tercer hijo de Muley Yussef 
y tiene catorce años 
FEZ, 18,—Los alemas de Fez, reunidos 
en s e s i ó n solemne para elegir sucesor a 
M u l e y Yussef, han proclamado S u l t á n a 
S i d i A b d a l a h M u l e y Mohamed, tercer 
h i j o del f inado. 
* * * 
2V. tí-e la fi—Muley Mahomed n a c i ó 
en 1913. 
* * * 
FEZ, 18,—Esta m a ñ a n a h a n comenza-
do las ceremonias preparator ias de l a 
i n h u m a c i ó n del S u l t á n M u l e y Yussef, 
en presencia de u n a inmensa m u l t i t u d 
y de numerosos personajes del Magzen, 
H a n rendido honores tres batallones. 
E l residente general , s e ñ o r ^teeg, 
a c o m p a ñ a d o de numerosos generales, v i -
s i t ó el c a d á v e r , i n c l i n á n d o s e ante él , en 
presencia del g r a n v i s i r y de los m i -
nis tros . 
Las tropas desf i la ron l levando todos 
los oficiales en sus espadas lazos de 
lu to . D e s p u é s se f o r m ó la c o m i t i v a pa-
r a conduc i r los restos del S u l t á n a l a 
Mezqui ta , donde s e r á n inhumados . 
H o y se han publ icado con o r l a negra 
todos los d iar ios , 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
PARIS , 18.—Los d ia r ios dedican ex-
tensos a r t í c u l o s a l a m e m o r i a del Sul-
t á n M u l e y Yussef, recordando sus^sen-
t imien tos de sincera amis tad , desinte-
r é s y lea l tad hac ia F ranc ia y e logiando 
a l P r inc ipe in te l igente que supo com-
prender todo el b ien que F ranc i a p o d í a 
l l eva r a su p a í s , y fué u n colaborador 
excelente y f ie l que, a pesar de los nu-
merosos escollos hal lados en su cami-
no, supo g raduar las t ransiciones y evi-
tar que se d i s m i n u y e r a el prest igio xe-
r i f i a n o , a u m e n t á n d o l e con sus c l a r i v i -
dentes dotes. 
Les d ia r ios a ñ a d e n que l a f ide l idad 
del S u l t á n , que no d u d ó j a m á s del éxi -
to de las a rmas francesas, p e r m i t i ó el 
e n v í o de numerosos vo lun ta r ios mar ro-
q u í e s a l frente durante l a gue r ra y fa-
c i l i t ó luego el an iqu i l amien to del poder 
de Abd-e l -Kr im , 
* * * 
FEZ, 18,—La exequias del S u l t á n de 
Marruecos h a n tenido luga r en el pa-
b e l l ó n de la Gran Mechuar , 
Las tropas encargadas de r end i r los 
correspondientes honores estaban man-
dadas por el general C h a m b r ú n y asi-
t i e ron a l f ú n e b r e acto el residente ge-
ne ra l s e ñ o r Steeg, general V i d a l ó n y nu-
merosas personalidades francesas. 
E l Gran V i s i r , altos d igna ta r ios del 
M a j z é n y miembros de l a f a m i l i a i m -
per ia l r ec ib ie ron los test imonios de pé-
same. 
Ante el c a d á v e r desfilaron las tropas 
que h a b í a n rendido honores. 
Luego el cortejo m u s u l m á n , solo, pe-
n e t r ó en l a mezqui ta , donde q u e d ó de-
positado el c a d á v e r del Soberano, 
E L S E N T I M I E N T O D E M U L E Y H A F I D 
PARIS , 18.—El ex S u l t á n Muley Ha-
f id ha demostrado g r a n d í s i m o sent imien-
to po r l a muer t e de su hermano, el 
fal lecido S u l t á n Muley Yussef, 
M u l e y H a f i d p i d i ó a los fieles que se 
encontraban e n la mezqu i t a que ora-
r a n por el e terno reposo de su her-
mano. 
LOS C A U T I V O S L I B E R T A D O S 
C^SABLANCA, 18.—El rescate de las 
n i ñ a s A r n a u d se e f ec tuó ayer , a las 
nueve y media , A esa hora , e l convoy 
disidente se p r e s e n t ó e n e l puesto de 
Agel Mous, s i n armas y figurando en 
él var ias mujeres que t r a í a n e n brazos 
a las n i ñ a s caut ivas . La n e g o c i a c i ó n fué 
r á p i d a , e n t r e g á n d o s e el precio conveni-
do, d e s p u é s de haber sido reconocidas 
las n i ñ a s p o r u n m é d i c o y comprobar-
se que no h a b í a n sido objeto de vio-
lencias. 
Las huerfani tas , f a t i g a d í s i m a s , recla-
maban insistentemente a sus padres. 
H o y s e r á n l levadas a Tad la . 
Los caut ivos s e ñ o r e s Steeg y M a i l l e t 
no parecen haber sufr ido mucho, pero 
las s e ñ o r a s Ste inhei l y P r o k o r o f se 
mues t r an m u y depr imidas . 
Los cuatro europeos fueron traslada-
dos ayer p o r l a tarde a Tad la , donde 
u n a s e v e r í s i m a v ig i l anc i a i m p i d e todo 
in tento de i n t e r v i ú . 
U N A A V E R I A 
CASABLANCA, 18,—A consecuencia de 
una « p a n n e » o r ig inada por e l m a l esta-
do del camino , debido a las l l u v i a s to-
r rencia les que e s t á n cayendo en estos 
d í a s po r todo Marruecos, q u e d ó inmo-
v i l i zado a m i t a d de camino el a u t o m ó -
v i l que c o n d u c í a desde el puesto de Ar-
nerus a Rabat a las dos n i ñ a s A r n a u d , 
que acaban de ser l iberadas. Se h a en-
v iado u n coche de socorro, c a l c u l á n d o -
se que, de no o c u r r i r n i n g ú n incidente 
m á s , las n i ñ a s l l e g a r á n a Rabat ma-
ñ a n a po r l a noche o pasado m a ñ a n a 
t emprano . 
En cuanto a los s e ñ o r e s Ma i l l e t y Steeg, 
a quienes a c o m p a ñ a n el s e ñ o r L u i s 
Steeg, padre del ú l t i m o , h a r á n el reco-
r r i d o de Beni M e l l a a Rabat en dos jo r -
nadas, siendo probable que l leguen a 
l a cap i ta l m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
* • * 
CASABLANCA, 18 . -S t e inhe in y Proko-
rof sa l ieron esta m a ñ a n a a p r i m e r a ho-
r a de l a e n f e r m e r í a , donde h a b í a n sido 
atendidos, marchando con d i r e c c i ó n a 
M e k í n e z . 
L A P R E N S A D E T A N G E R 
T A N G E R , 18.—Toda l a Prensa francesa 
dedica sus p á g i n a s a r e s e ñ a r e l falle-
c imien to del S u l t á n M u l e y Yussef. His-
t o r i a su re inado y subraya su leal tad 
en la c o l a b o r a c i ó n a l a obra francesa. 
Se h a c e , n o t a r que es la p r i m e r a vez 
que la Residencia francesa se encuen-
t ra en presencia de un p rob lema d ip lo-
m á t i c o y protocolar que p lantea la 
muerte de un S u l t á n . 
L a muer te de M u l e y Yussef o c u r r i ó 
poco d e s p u é s de las siete de la m a ñ a n a ; 
pero las autoridades francesas no se 
enteraron hasta d e s p u é s de las nueve y 
media, pues l a c o n f u s i ó n que r e inaba 
en el Palacio hizo que nadie se pre-
ocupase de avisar . En l a zona francesa 
se suspendieron anoche las representa-
ciones de teatros y «cines», 
P E S A M E A L J A L I F A 
Las autoridades civi les y mi l i t a r e s del 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a 
c o l u m n a de segunda plana.) 
M a d r i d . — A ñ o x v u . — . \ ü m . 5.724 E L D E B A T E S á b a d o 19 de n o v i e m b r e de 1937 
Se dice que Macdonald sella joven estigma tizada Sin nuevas noticias del 
retira de la política 
Los Sindicatos ingleses han perdido 
289.000 socios en un año 
—o— 
L O N D R E S , 18. — S e g ú n e l « D a i l y 
N e w s » , Ramsay M a c d o n a l d e s t á m u y 
delicado de salud, hasta e l p u n t o de que 
t e n d r á que re t i r a r se de l a v i d a p o l í t i c a 
den t ro de poco.—E. D . 
D I S M I N U Y E N LOS S I N D I C A T O S 
L O N D R E S , 18 .—Según las e s t a d í s t i c a s 
oficiales provis ionales q u é acaban de pu -
bl icarse, a fines de 1926 contaban la"j 
Trade Unions de l a G r a n B r e t a ñ a e I r -
landa del N o r t e (U l s t e r ) 5.208.000 a f i -
l iados, m ien t r a s que este n ú m e r o era 
a fines de 1925 de 5.497.000. Esto repre-
senta una d i s m i n u c i ó n en d icho p e r í o -
do de t i empo de 289.000 m iembros de las 
Trade Unions . E l n ú m e r o de Sindicatos, 
que en 1925 era de 1.144, d e s c e n d i ó a 
1.129, r e g i s t r á n d o s e l a mayor d i s m i n u -
c ión p r i n c i p a l m e n t e en las cuencas m i -
neras y en l a i n d u s t r i a de las canteras, 
donde se han dado de baja 126.000 afi-
l iados. 
e! "desarme" 
Norteamérica necesita más cruceros, 
de Konnersreuth 
LOS SEIS CONSEJOS DEL 
C A R D E N A L FAULHABER 
El examen de los hechos debe hacer-
se sin el ansia del milagro y sin 
prevención en contra 
L a Ig les ia p r o n u n c i a m u y t a r d e 
l a p a l a b r a m i l a g r o 
—o— 
A p r o p ó s i t o de Teresa Neumann , l a es-
t i g m a t i z a d a de Konners reu th en Baviera , 
el Cardenal Faulbaber , Arzobispo de M u -
n i c h , se h a c r e í d o en el caso de hacer 
a sus diocesanos l a s iguiente adverten-
c i a : 
«Los f e n ó m e n o s de Konnersreuth—dice 
el Cardenal—^pueden ser mi lagrosos o 
n o ; pero, de todos modos, se desarro-
l l a n en u n medio re l ig ioso, y las c o s á s 
sagradas exigen el m á x i m o respeto. No 
se en t ra en u n santuar io con el sombre-
ro en l a cabeza y el c igar ro en l a boca ; 
no se consiente que entren los perros en 
P I * 1 1 1 1 ' l a ^ l e s i a . En Konners reu th , l a joven 
looiidge hablo ayer sobre r r í u S 
todas partes se o rgan izan excursiones 
en a u t o m ó v i l pa ra ver los suf r imien tos 
de l a pobre muchacha, como s i se t ra-
tase de i r a l t e a t ro ; a l l í h a n estado em-
presarios que hub i e r an quer ido o rgan i -
jzar el acceso como si fuese p a r a a l g ú n 
submannos, aviación militar y civil e s p e c t á c u l o t e a t r a l ; mi l lones h a n sido 
—o— | ofrecidos a l padre de l a j o y e n porque 
F I L A D E L F I A , 18.—En u n discurso p r o - ¡ a u t o r i z a r a a dejar c inematograf iar los 
nunc iado ayer en el C^ib U n i ó n League acontecimientos que se desar ro l laban en 
el presidente Coolidge e x p r e s ó el grado 
de prosper idad alcanzado por los Es-
tados Unidos, que tra-e consigo el deber 
de mantener le . Pr ira ello, p r e c o n i z ó el 
aumento de submar inos y cruceros en 
l a M a r i n a de guerra , el aumento de 
l a A v i a c i ó h m i l i t a r , el fomento y des-
a r ro l lo de l a M a r i n a mercante y la 
ayuda a l a A v i a c i ó n c i v i l . 
Poniendo finalmente de relieve l a i m -
por tanc ia m u n d i a l de los Estados U n i -
dos, e l presidente d i j o que esta i m -
por tanc ia ha venido a p lantear nuevos 
su casa, s i b ien estos ofrecimientos 
han sido d e s d e ñ o s a m e n t e rechazados por 
aquellos buenos campesinos. 
Es h u m i l l a n t e para la c i v i l i z a c i ó n mo-
derna que, por su h a m b r e de oro, no 
se a v e r g ü e n c e de exponer, por acrecen-
ta r sus intereses, lo que mues t ra todo 
g é n e r o de ruindades, los espasmos de 
u n a muje r que sufre y , s i fuese posible, 
que quis iera , posiblemente, cinemato-
graf ia r «hasta las to r tu ras de Cris to en 
el Monte Calvar io . 
Los hechos de Konners reu th s e r á n exa-
problemas y a crear nuevas r e s p o n s a - í m i n a d o s po r l a Ciencia y po r l a Ig l e s i a ; 
bi l idades que ob l igan a ocuparse cada los creyentes t ienen el deber de esperar 
vez con m á s cuidadosa a t e n c i ó n de los leí sereno veredicto. L a fe no necesita de 
asuntos de p o l í t i c a exter ior . nuevos m i l a g r o s ; nada pierde e l la s i a 
l í o s m i l ag ros y a aceptados no t iene que 
La Conferencia CCOIlOnilCSli Aunque a este caso—dice el Cardenal— 
"Princess Xenia" 
D e s p u é s d e a t e r r i z a r en P o -
lon ia , r e e m p r e n d i ó e l v u e l o y 
n a d a se sabe de é l 
i n v e n t o i n g l é s p a r a la segu-
r i d a d d e los a e r o p l a n o s 
U n 
LONDRES, 18.—Los d ia r ios r eprodu-
cen u n despacho de Varsovia , d ic ien-
do que los aviadores Mac Intosch e H i n -
cler t u v i e r o n que a ter r izar el m i é r c o -
les en Po lon ia , en B r a l o k r y n i c a , y que, 
desde a l l í , se p roponen prosegui r su 
vuelo a l a I n d i a , pero d e s p u é s el m i -
nis ter io de A v i a c i ó n comunica que el 
Princess Xenia , t r i p u l a d o p o r Mac I n -
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tosch e H i n k l e r , a t e r r i z ó en l a m a d r u -
gada del m i é r c o l e s , a las dos y media , 
cerca del pueblo ci tado. D e s p u é s de pe-
d i r i n fo rmes a los vecinos de d icho 
pueblo, el a v i ó n e m p r e n d i ó nuevamen-
te el vuelo a las 9,35, s u p o n i é n d o s e que 
con d i r e c c i ó n a l a I n d i a , si b ien desde 
entonces no se h a vuel to a tener n o t i -
cias de ellos. 
Los aviadores Mac In toch e H i n k l e r 
no l l e v a n consigo m á s que una peque-
ñ a c a n t i d a d de a l imentos , si se t iene 
en cuenta las cont ingencias a que es-
taban expuestos. Dicha p r o v i s i ó n esta-
ba conpuesta p o r dos docenas de hue-
vos, bocadi l los de j a m ó n , j u g o de car-
ne, chocola te , manzanas y naran jas . 
A P A R A T O D E S E G U R I D A D 
RUGBY, 18.—Sir Samuel Hoare, m in i s -
t ro de A e r o n á u t i c a , ha aprobado hoy 
el aparato inventado por la casa Hand ley 
Page pa ra dar segur idad a los aeropla-
nos. Se "asegura que este invento hace 
a los aviones casi invulnerab les a l a 
m a y o r parte de las a v e r í a s , porque cuan-
E I Gobie rno i n g l é s estaba p reocupado po r l a presa que h a b í a de cons t ru i r se 
en el N i l o A z u l . E l c o n t r i b u y e n t e i n g l é s qu i s i e ra que se preocupase de t e r m i -
na r este dique.^ 
(Even ing Express , Cardi f . ) 
Zinovíef, destituido de su 
empleo oficial 
HA MUERTO JOFFE 
MOSCU, 18.—Por d e c i s i ó n del Consejo 
de Comisarios del Pueblo de l a Rusia 
i n t e r io r , Z i n o v i e f y M o u r a l o f f h a n sido 
des t i tu idos de sus funciones como m i e m -
bros de la of ic ina de l a C o m i s i ó n de 
planos do la Rusia i n t e r i o r . 
V l a d i m i r S m i r n o f f h a sido t a m b i é n re-
levado de su cargo de m i e m b r o del de-
par tamento cent ra l de e s t a d í s t i c a . 
L A M U E R T E D E J O F F E 
LONDRES, 12—Comunican de M o s c ú 
que ha fa l lecido en Len ing rado Joffe, 
jefe que fué en l a D e l e g a c i ó n rusa de 
la n e g o c i a c i ó n de la paz de Brest L i -
towsk i . En 1918 fué nombrado embajador 
sn B e r l í n . 
Otros telegramas a f i r m a n que Joffe se 
s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e u n t i r o en l a ca-
beza. 
* * * 
Un discurso de Calles 
Las victorias de la revolu-
ción mejicana 
ME1ICO, 18.—El presidente Calles ha 
p ronunc iado u n discurso sobre l a t e r ina ' 
n a c i ó n de l m o v i m i e n t o provocado p^ j 
G ó m e z y Serrano. 
H a d icho que el resultado ha t ans t i . 
t u í d o , m á s que u n t r i u n f o del Gobier-
no, u n nuevo t r i u n f o de l a revoluc ión 
mej icana . Equivocadamente ee ha dado 
el nombre de revoluciones a las tenta-
t ivas de s e d i c i ó n , que con m á s o menos 
embozos o rodeos, h a n perseguido como 
ú n i c o obje t ivo el de des t ru i r las con-
quistas r evo luc ionar ias que desde I9i(j 
hemos a l c a n z a d o . » 
Esta ú l t i m a ha sido l a ú l t i m a tenta-
t i v a c o n i i r a r r e v o l u c i o n a r i á que ha sur-
gido y ha fracasado en los ú l t i m o s años . 
La p r i m e r a se remonta al tiempo del 
asesinato del presidente m á r t i r , Fran-
cisco Madero , e l verdadero após to l del 
m o v i m i e n t o nac iona l . E s t a l l ó l a segun-
da a r a í z de l a fracasada impos i c ión 
i por e l ex presidente Carranza del can-
. . . , .1. v — • -u i didato H o n i o l l . L a tercera l a p r o m o v i ó 
N . de la í í . - A l e j a n d r o A b r a h a m o v i c h (il can( l idato reaccionar io Adolfo de a 
Joffe muere j o v e n ,pues t e m a cuaren ta I a fLn dc impecli,r ^ el pue_ 
I S s i i i i s a < 
I Los amoftiguadores m á a efica-
ces. Loa m á s baratos de com-
No nos l imitamos «a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . San A g u s t í n , n.0 3. 
p r a . 
í-'s la s a l v a c i ó n de los n i ñ o s en l a é p o c a 
D E N T I C I O N 
V e n t a : F a r m a c i a Gayoso y p r i n c i p a l e s 
Estufas 20 pesetas. Barquillo, 41 i 
m á s p i e s 
y cua t ro a ñ o s . P roduc to q u i z á s de su 
ac t i v idad , verdaderameme incesante en 
los diez a ñ o s de l a r e v o l u c i ó n rusa , 
p a d e c í a una enfermedad' nerviosa , lo 
que hace v e r o s í m i l l a v e r s i ó n del sui-
c id io . Ac tua lmente d e s e m p e ñ a b a u n 
cargo de c ie r to reposo: l a d i r e c c i ó n 
de l a Escuela de Ciencias Orientales 
de M o s c ú . I n ú t i l decir lo que esconde 
de 
blo pudiese legalmente nombra r u n s m 
cesor: el presidente O b r e g ó n . L a quiji*] 
tao t e n t a t i v a , fué la del Clero catól ico, 
y l a ú l t i m a , de estas contrarrevolucio-
nes, cada vez m á s d é b i l e s , acaba de fra-
casar con l a f u l m i n a n t e v i c t o r i a del Ejér-
ci to de l a r e p ú b l i c a . » 
E l presidente Calles h a t e rminado la-
mentando que esta audaz aventura ha-
hispanoportuguesa 
Se constituye en Madrid una 
Comisión preparatoria 
—o— 
N o t a of ic iosa .—«Como consecuencia de 
haber acordado los Gobiernos de Espa-
ñ a y P o r t u g a l que se proceda a r e u n i r 
en Lisboa el p r ó x i m o mes de enero una 
Conferencia de delegados de ambos p a í -
ses, con objeto de examina r y proponer 
los medios de resolver los problemas 
que m á s d i r ec t amen te afectan, de u n 
modo r e c í p r o c o , a su respect iva econo-
m í a , como son, en t re otros, los r e l a t ivos 
a l a pesca, f a b r i c a c i ó n de conservas de 
pescado, p r o d u c c i ó n corchera, comunica-
ciones de todas clases, etc., e l G o b i e r n o 
de su majestad h a dispuesto, como ya 
lo ha hecho e l de Lisboa, que se cons-
t i t u y a en M a d r i d u n a C o m i s i ó n , f o r m a -
da tan to por representantes oficiales de 
los centros correspondientes, como ó.e 
los diversos sectores interesados en los 
asuntos que en d i c h a Conferencia ha-
y a n de t ra tarse . 
D i c h a C o m i s i ó n , s in pe r ju ic io de exa-
m i n a r las propuestas que el Gob ie rno 
p o r t u g u é s f o r m u l e a l de su majestad so-
bre cada u n a de las mater ias , cuando se 
rec iban, p r o c e d e r á , desde luego, a l es-
t u d i o de las diversas cuestiones de que 
h a b r á de ocuparse la c i tada Conferen-
c ia y a. p roponer le l o que estime proce-
dente respecto de cada una de a q u é l l a s , 
con e l fin d é que l a D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a que, en su d ía , haya de c o n c u r - i r 
a l a Conferenc ia de Lisboa , v a y a p ro-
v i s ta de todos los elementos de i n f o r -
m a c i ó n necesarios pa ra e l d e s e m p e ñ o de 
su c o m e t i d o . » 
do, p o r cua lqu ie r c i rcunstancia , se de-
es apl icable e l d icho de Gamahele en su tiene el m o t o r y la . p é r c l ^ a d6 velocidad 
H i s t o r i a de los A p ó s t o l e s : «Si esta obra 
viene de los hombree, c a e r á p o r s í so la ; 
si en lugar de eso viene de Dios, nada 
la p o d r á d e s t r u i r . » 
E l Cardenal recuerda las palabras del 
E v a n g e l i o : « V e n d r á n d í a s en que an-
h e l a r é i s ver u n o de los d í a s del H i j o 
del hombre , y no l o v e r é i s . Y enton-
ces d i r é i s : « ¡ H e l o a q u í ! » o « ¡ H e l o 
a l l í ! » Y no p o d r é i s s e g u i r l e » . (Lucas, 
X V I I , 22, 23). 
Pa ra t r a n q u i l i d a d y n o r m a de los fie-
les, el Cardenal Faulhaber resume sus 
instrucciones y admonic iones en seis 
m á x i m a s fundamentaJes, que ofrecen 
la clave ¡para resolver e l p rob l ema de 
Konners reu th . Son los s igu ien tes : 
Primero.—Jesucristo h a obrado m i l a -
gros y h a p romet ido a su Iglesia l a 
fuerza mi l ag rosa de l a Fe. Y los que 
seguimos a Cristo debemos creer s i n l 
t i tubeos en los mi l ag ros del Evangel io i 
y t a m b i é n en l a p o s i b i l i d a d de los m i -
lagros en l a h i s t o r i a de l a Ig les ia . 
pone en pe l ig ro la es tabi l idad del apa-
rato, se aumenta a u t o m á t i c a m e n t e l a su-
perficie de s u s t e n t a c i ó n y el a v i ó n flota 
en el aire sin necesidad de motor . 
F R A C A S A O T R O V U E L O 
LONDRES, 18.—Otro viaje a é r e o ha em-
pezado h o y en Ing l a t e r r a con l a sal ida 
del a e r ó d r o m o de Croydon de m í s t e r Car-
ber ry , que y a a l c a n z ó celebridad a l re-
n u n c i a r a su t í t u l o de l o r d . M í s t e r Car-
ber ry , que t r i p u l a u n Fokher, quiere ba-
t i r el record de t iempo desde Londres a 
E l Cabo. Calcula que e m p l e a r á cuatro 
d í a s en l legar a El Cairo, y desde a l l í 
a l fin de su v ia je una semana. 
M í s t e r Carberry h a adqu i r ido el aero-
p lano pa ra u t i l i z a r l o en sus exploracio-
nes de Kenya , en las que ya emplea otros 
dos pa ra el t ransporte de m e r c a n c í a s y 
p a r a v i g i l a r los trabajos. Su m u j e r t r i -
p u l a o rd ina r i amen te uno de los aviones, 
* * * 
P A R I S , 18—El aviador i r l a n d é s Carbe-
r r y , que s a l i ó esta m a ñ a n a de l aero-
Protectorado es tuvieron ayer en e l Pa-
lacio del j a l i f a , s e g ú n noticias recibidas 
en l a D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias, p a r a expresar el p é s a m e , e n 
nombre del Rey y del Gobierno a M u l e y 
Hassan, sobr ino del S u l t á n fal lecido, 
M u l e y Yussef. 
E l j a l i f a c o n t e s t ó con frases de g ra t i -
t u d . \ 
E L G R A N V I S I R V I S I T A R A S U 
C I U D A D N A T A L 
Ben Azus, el g r a n v i s i r de l a zona 
e s p a ñ o l a , n a c i ó y se e d u c ó en Mar ra -
quesh, donde conserva sus propiedades 
y p a r í entes. 
Hace muchos a ñ o s que fa l ta de a l l í . 
Azus, con m o t i v o de su viaje a Fabat, 
v i s i t a r á su c iudad na ta l . 
que esto, ha predicho los que son m i -
lagros verdaderos y mi lag ros aparentes. 
E n todos los casos es s iempre necesa-
r i o examina r s i u n hecho ex t raord i -
n a r i o es o no es m i l a g r o verdadero. En 
el hecho de los mi l ag ros es preciso 
guardarse, tanto de las supersticiones 
como de la i nc r edu l idad . 
Tercero.—El examen de l hecho extra-
o r d i n a r i o debe hacerse con u n hondo 
e s p í r i t u de ve rdad y con respeto a la 
s a n t i d a d ; no con ed ans ia de l m i l a g r o , 
n i tampoco con l a p r e v e n c i ó n contra-
r i a a l m i l a g r o . 
Cuarto.—Los hechos mi lagrosos son 
u n a prueba pa ra l a Fe, solamente cuan-
do t ienen u n sentido bueno y grande, 
porque los í n t i m o s sent imientos de la 
persona mi l ag rosa e s t á n insp i rados por 
Dios . Pero n i s iqu ie ra los m i l a g r o s com-
probados b a s t a r í a n para hacer creer a 
los que no ven y creen ya . Los mi la -
gros ant iguos del r e i n ó de Dios, que 
l l e v a n el l uminoso sello de Dios, deben 
bastar para nues t ra fe. 
Qu in to—De h o y en adelante, y an-
tes de l a sentencia final, es preciso en 
Konners reu th u n g ran l l a m a m i e n t o a la 
g rac i a d i v i n a : « ¡Oh , hombres moder-
n o s ; oh, mise r i a moderna , vo lved a l a 
d e v o c i ó n de l a P a s i ó n de Cr i s to ; re-
fugiaos en l a piedad de C r i s t o ! » 
Sexto.—La Igles ia p r o n u n c i a m u y tar-
de l a pa lab ra « m i l a g r o » ; p o r lo tanto, 
no debemos ser petulantes. L a Fe de 
( A H A S 
Segundo.—Jesucristo h a recomendado . 
estar en gua rd ia cont ra los falsos pro- r l fomo de Cro>'dotn a ? o r d ° ^ u n mono-
* „ 1̂ , f^r. -r n i„ p lano , para in ten ta r el vuelo directo has-
fetas y los falsos p rod ig ios y , a l a %ez £ y qu6 hubo de hacer escala 
en el . a e r ó d r o m o de Le Bourget a medio-
d ía , se v ió poco d e s p u é s obl igado a ate-
r i z a r en T o u r m u s (departamento del Se-
n a y Oise). 
C O B H A M A P L A Z A S U S A L I D A 
RUGBY, 18.—Sir A l a n Cobham ha apla-
zado l a sal ida de su h id ro , a causa del 
t empora l , que, s e g ú n los informes del 
servicio m e í e o r o l ó g i c o de Southampton, 
soplaba sobre el cana l a '35 m i l l a s por 
hora . E l av iador ha explicado que a fiOO 
metros el v ien to s o p l a r í a a 80 k i l ó m e -
tros por ho ra y l a velocidad del a v i ó n 
q u e d a r í a t a n considerablemente1 reduci -
da que no le s e r í a posible l legar a Bur-
deos durante el d í a . 
B A L S A S D E A T E R R I Z A J E 
P A R I S , 18.—El aviador R e n é Fonck, 
que ha regresado recientemente, proce-
dente de Nueva Y o r k , ha dicho que en 
los Estados Unidos se ha cons t i tu ido una 
g r a n C o m p a ñ í a , para la e x p l o t a c i ó n del 
servicio a é r e o t r a n s a t l á n t i c o . 
Para f a c i l i t a r este servicio, s e r á n cons-
t ru idas en Fi lade l f ia balsas de g ran ta-
m a ñ o que, unidas y fondeadas en me-
dio del O c é a n o , c o n s t i t u i r á n u n a espe-
cie de islas ar t i f iciales donde p o d r á n 
a ter r izar los apartosa. 
e r t e 
l i l e s h i n c h a d o s 
d o l o r i d o s , c a 
z a n t e s , t o d o s e 
r s o s m a l e s d e 
a r e c e n I n m e d l a i 
l a a c c i ó n c u r a t l v 
s R o d e l i E s t a s sí 
u n b a ñ o d e p i e ; 
t o s o y l l g e r 
" l a d o , p o s e y e n d 
e d a d e s t ó n i c a s 
e s t l o n a n t e s - L o 
t o s R o d e l i r e b l a r 
a t a l p u n t o 1 
i o s q u e p u e d e 
u i t a r s e f á c i l 
m e n t e . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
S A L T R A T O S R O D E L L 
remozan completamente 
los pies más doloridos 
ese n o m b r e : es l a escuela e p ropa - | y a costaf]0"ia v ida de numerosos meji--
g a n d í s t a s pa ra China , l o m i s m o chinos canos, entre los que se cuentan per-
sonas de s ingu la r rel ieve, y desea que que. de cua lqu ie r o t ra nac iona l idad . 
E n r ea l idad , l a in f luenc ia rusa en 
China es la obra de Joffe. K a r a k h a n . 
que le s u c e d i ó , r e c o g i ó lo que su com-
p a ñ e r o h a b í a sembrado. Pero el t em-
peramento de Joffe le i m p e d í a los t r i u n -
fos duraderos . C a r e c í a deil sentido de 
l a ' m e d i d a , y fué el d i p l o m á t i c o m á s 
comunis ta y , po r consiguiente, m á s pro-
a l menos, l a t r i s te exper iencia sirva 
a los reaccionar ios y a los revoluciona-
r ios ambiciosos, pa ra que abandonen de 
u n a vez la i l u s i ó n dé de r r iba r a l Go-
b ie rno ac tua l , c o n v e n c i é n d o s e de que 
sólo presentando y defendiendo u n pro-
g r a m a p o l í t i c o m á s completo y m á s jus-
to que el que é s t e sustenta, p o d r á con-
pagandis ta y conspi rador que t u v o l a ^ a r , como cuenta hoy el Gobierno, con 
r e v o l u c i ó n s o v i é t i c a . Los p r imeros d i s - i e l i n c o n d i c i o n a l apoyo de las fuerzas 
tu rb ios comunis tas de A l e m a n i a le en- | v iva s del p a í s , 
con t ra ron en B e r l í n . Luego le vemos | A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S 
con misiones d i s t in tas en I t a l i a y en 
la Conferencia de G é n o v a . Pero con t i -
nuaba siendo u n p ropagandis ta v io l en -
to y locuaz. De a h í , s in duda, que su 
n r i m e r a v i c t o r i a fuera l a conquis ta de 
los estudiantes Pe l a U n i v e r s i d d de 
P e k í n . Tve s i g u i ó la de l a m i s m a U n i -
vers idad , donde l l e g ó a colocar a l g u -
nos rusos. Pero d e s p u é s c o m e t i ó l a f a l -
ta acostumbrada. Ouiso t r a t a r a los d i -
p l o m á t i c o s , a los p o l í t ' c u s , como a los 
MEJICO, 18.—En la l í n e a de Puebla a 
Veracruz h a descarr i lado u n t r en , re-
sul tando nueve soldados muer tos y trece 
viajeros her idos. 
* * * 
PARIS , 1 8 — T e l e g r a f í a n de Méj ico , de 
fuente inglesa, que u n a p a r t i d a de ban-
didos a t a c ó u n t r en entre las estacio-
nes de P a l m i r a y Aguas Calientes. 
E n el encuentro resu l t a ron muertos 
u n comandante y 18 soldados y heridos 
I N V E N T O M A R A V I I i L O S O 
para volver loa cabellos blancos 
a su color p r i m i t i v o a los quin-
ce d ías de darse una loción dia-
r ia con el Agua Colonia eLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
més t i cos ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad; su aplica-
ción so hace con la mano. 
V E N T A ; Todas partes, y au-
tor, N . López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde d i r i g i r á n l a corresponden-
cia Isla de Cuba: p ídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N . López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s 
falsificaciones. 
l a , Ig les ia t iene u n a base igualmente 
firme con o s i n K o n n e r s r e u t h ; por lo 
tan to no debemos a l imenta r preocupa-
ciones. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porquo es f@ base efe 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I G 
V E N T A C U 
P/. Vicente 
F A « H A C I A S 
S ^ r h W m t m - Y tUy0 ^ ^ l i r . t r e s soldados y seis viajeros. 
% ? í i í ^ f t - P « a f ' ™ * 6 ™ Mos-i E l rnaquin i s ia y el fogonero resulta-
™ a d i r i g i r los asuntos de Oriente . r o n imuertos t a m b i é n , pero el t r e n pudo 
* * * c o n t i n u a r su m a r c h a . 
He a q u í que los supervivientes de la 1 
v i e j a y u a r d i a de L e n í n no son y a n i \ - . 
comunis tas . P o r lo menos, no son co-
munis tas or todoxos. Hace unos d í a s 
—en la c o n f u s i ó n de not ic ias soviel is-
tas, es impos ib le s e ñ a l a r la fecha exac-
ta que, s i n embargo, s e r á ca l i f i cada dc 
h i s to r i a—Tro t sk i , Z i n o v i e f e l ' p o n t í f i c e 
de l a U l I n t e r n a c i o n a l , hasta el arlo 
pasado, Kamenef, fíakowski y fíadek, 
tres de los d i p l o m á t i c o s m á s d i s t i n g u i -
dos dc Rusia, S m i l g a y P r e o h a y e ñ s k i , 
t e ó r i c o s del comunismo—el ú l t i m o es 
el au to r del A. B. C. del comunismo—y 
algunos otros d i i m ino re s s i n hab la r 
dc l a masa, h a n sido expulsados del 
c r .nv in lsmo y pr ivados de todo cargo 
p ú b l i c o . Es na tu ra lmen te impos ib le , 
p a r a nosotros, precisar el n ú m e r o de 
expulsiones. Só lo tenemos u n dato n u -
m é r i c o : el mani f i es to de la o p o s i c i ó n 1 pa r t ido . 
cu t i e ron p r inc ip io s de doc t r ina , sino 
de l á c t i c a . 
Evidentemente el comunismo ruso no 
puede consent i r la existencia de p a r t i ' 
dos. E l d í a en que exis t ie ran legalmente 
dos par t idos se habla acabado la re-
v o l u c i ó n socialista. Uno de ellos rea l i -
z a r í a inmedia tamente u n soborno g i -
gantesco. Diremos m á s : esa s i t u a c i ó n 
ha surg ido , a pesar de que t o d a v í a no 
hay m á s que u n par t ido , aunque d i v i - ] 
d ido en dos bandos. Cediendo a los a l ' ' 
deanos, g r i t á n d o l e s « E n r i q u e c e o s » , to- l 
le rando a los «kulaks» {labradores r i - * 
eos) S t a l i n se ha a f i rmado frente a? 
T r o t s k i . Nadie puede dudar hoy de que, 
socialmente la d e s p r o p o r c i ó n de fuer-
zas es a u n m a y o r que en el seno del 
Impos ib i l i t ados de ex i s t i r legalmente 
l a o p o s i c i ó n de izquierda y de derecha, 
a p l i c ó a l pa r t ido ruso ,ios m é t o d o s que 
éste recomienda pa ra la p e n e t r a c i ó n 
en l a sociedad burguesa y en los par-
tidos socialistas. Y aparecieron—mejor 
dicho, se o rgan iza ron clandest inamen-
te—las c é l u l a s trotskistas. Y varias tmm 
que se acaba de pub l i ca r en B e r l í n , 
l l e v a unas 3.000 f i rmas . 
Acaba, pues, de t e rminar—dent ro del 
comunismo—la lucha que e m p e z ó a la 
muer t e de L e n í n . Ya antes se h a b í a n 
l i b r a d o las pr imeras escaramuzas y 
T r n t s k i fué desterrado a l Cáucamo. A l h 
pudo comprender que en el comun i smo 
no hay grandes hombres. Cabe u n d:e-\prentas clandestinas se encargaron de 
tador como L e n í n y a l d i ' t a d o r só lo s e \pTepa ra r l a d i f u s i ó n del pensamiento, 
le puede d e r r i b a r a d u e ñ á n d o s e de la \ oposicionista . Probablemente sea cierto 
m á q u i n a . Esto que i m p o r t a en todas \que—barr iendo para dentro—los secna-
las organizaciones p o l í t i c a s es impres-* ees dc T r o t s k i hayan aceptado l a cola-
1 c ind ib l e cuando, como ocurre en Bus ia . I b o r a c i ó n de socialistas revolucionar los 
n o existe n i n g u n a l ibe r tad y la nposi- l y hasta de a l g ú n m o n á r q u i e o . DespuM 
\ c i ó n no tiene t r i b u n a escrita, ni. casi \ de todo, entre la o p o s i c i ó n de Bakú 
\ u n s a l ó n donde exponer sus o p i n i o - \ y los m e n c h e v i s í a s no hay grandes dí- j 
nes. ! ferencias. 
A l volver del C á u c a s o T r o t s k i pudo\ Po r ú l t i m o , ja batal la se d ió p ú b l * 
saborear la revancha. Z inovie f , el p r i n - camente en el terreno de l a doctr ina 
c i p a l autor de su destierro, estaba tía y en el de la t á c t i c a . E l resultadn ha 
sido la' v i c t o r i a del Poder. Con los m é -
todos bolchevistas el Poder necesita pa-
ra t r i u n f a r menos recursos que en 
cua lqu ie r n a c i ó n c iv i l i zada . Pero es 
ahora, sobre todo, cuando q u i s i é r a m o s 
vresenciar el combate y ver s i León 
T r o t s k i , el h é r o e de octubre de 1917 es 
capea de repe t i r contra S ta l in o para 
Estofas 20 pesetas. Barquillo, 41 
en m i n o r í a . Por o t ra parte, en la de-
recha del p a r t i d o empezaba t a m b i é n a 
organizarse v n g rupo moderado, lo que 
se l l a m a la o p o s i c i ó n de B a k ú . No te-
n í a n , n i cada uno, n i tod^s unidos la 
m e n o r esperanza de t r i u n f a r en e l p r ó -
x i m o congreso de l Congreso de l par-
t ido . A ú n para vencer en los sucesivos 
necesitaban o rgan iza r su propaganda \ hablar con p r e c i s i ó n cont ra K a l i n M 
dent ro del comuni smo . Su p r i m e r cs-\q7ie es el jefe del Estado ruso, el golpe 
fuerzo d e b í a tender a conseguir u n a l c o n que v e n c i ó a Kerensky. Nos f igu-
exis tencia l ega l y u n a t r i b u n a en la \ ramos que el Gobierno de M o s c ú 
Prensa del p a r t i d o . Esta fué la l ucha l c o n t e s t a r í a con algo m á s que con discur-
1 por ía d e m o c r a t i z a c i ó n . Puede decirse , sos. 
\ que en aquellos momentos no se dis-[ R . L . 
—¿Tiene usted alguna ocupación para mí? 
Lo siento, pero a c a b o de despedir a un hombre por 
que no había trabajo para él? 
¿Y no podría usted darme su plaza? 
{Passing Show, Londres.) 
LA NIÑA, 
huevera? 
C U R I O S I D A D 
-Mamá, ¿cómo saben las gallinas el tamaño de mi 
(Newyorker , Nueva Yorlc.) 
—¡Mira, Catalina, qué lindo he salido en el retrato! 
—íQué requetebién estás! 
— Y eso que es la primera vez que lo hago. 
{Excelsiort Méj i co . ) 
I N D I R E C T A 
—Señora, los vecinos de al lado me dicen que le 
dé de c o i v ^ r al perro para que no ladre más..., y, fo*11* 
camente, como no tenemos perro... 
{Punch, Londres.)" 
S á b a d o 19 de noviembre do 1927 E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.724 
CONGRESO J U R I D I C O INTERNACIONAL EN SEVILLA 
LA CONFEDERACION DEL DUERO COMIENZA E L ESTUDIO DE SU REGLAMENTO. SEMI-
NARISTAS MEJICANOS EN SANTANDER. ESTACION MONUMENTAL EN BARCELONA. HA 
SIDO CUBIERTO E L EMPRESTITO DE 20 MILLONES PARA L A DIPUTACION DE VIZCAYA. 
Se hunden d o s g a b a r r a s en el puerto de V a l e n c i a 
Otra estación monumental 
BARCELONA, 18.—So habla con insis-
tencia de los proyectos que tiene "en ee-
tudio la Compañ ía de ferrocarrilefi del 
Norte, entre los que figura la cone t rucc ión 
de una gran es tac ión central . La fachada 
recaerá sobre el Arco del Tr iunfo y se rá 
tal vez tan importante como la que ya 
está terminando l a del Mediod:a, que es 
una de lae mejores estaciones de Europa. 
En comunicación con l a del Nor te , ha-
brá un pasadizo s u b t e r r á n e o que i r á a 
la plaza de C a t a l u ñ a para enlazar con 
el metropolitano transversal. 
Las alumnas heridas mejoran 
BARCELONA, 18.—El médico forense 
ha visitado de nuevo a las alumnas le-
sionadas en el accidente de d ías pasados 
en la Normal, que mejoran en su estado. 
Todavía no ha enviado su informe a l 
Juzgaao del d i s t r i to del HoepitaJ, que 
instruye el sumario. 
—Las alumnas de l a Escuela Norma l se 
han reunido y han acordado ab r i r una 
suscr ipción entre todas ellas a fin de ayu-
dar a las alumnas heridas necesitadas de 
ocuparse con gran in t e r é s del asunto. 
E l alcalde estuvo t a m b i é n en el m i -
nisterio de Gracia y Just ic ia para cono-
cer la marcha del asunto de la construc-
ción de la nueva cárce l . En su v i s i ta se 
le indicó que se estudiaban el proyecto 
y loe planee del presupuesto para cons-
t r u i r , con fondos del Estado, la nueva 
pr i s ión , sobre lós terrenos adquiridos por 
el Munic ip io , pero como se atienden an-
tes las peticiones de las ciudades, que 
a d e m á s de los terrenos ofrecen cantida-
des. Salamanca se rá la preferida. En Go-
bernac ión t r a t ó del cuartel de la Guar-
dia c i v i l , asunto que ofrece dificultades, 
siendo preciso t ra ta r lo con la m á x i m a 
discreción para no entorpecer las gestio-
nes que se realizan. Conferenció t a m b i é n 
con el coronel K i n d e l á n , a quien expuso 
los deseos de la ciudad de establecer un 
aeródromo m i l i t a r . E l jefe de l a Aeronáu-
t ica, después de conocer el ofrecimiento 
que hac ía e l Ayuntamiento salmantino, 
mos t róse propicio a la idea y aseguró su 
éx i to . 
El señor Bottai llegará mañana 
SAN S E B A S T I A N , 18.—El cónsul de I ta-
recursos y que son tres. Una de ellas es i [ [ ^ v i s i tó a l gobernador para anunciarle 
huér fana y vive con su abuela. A con- qiie Bo t ta i , secretario de Corporaciones de 
secuencia de las heridas sufridas se le | I t a l i a , l legará m a ñ a n a a I r á n y v e n d r á 
ha de practicar una operación delicada 
en los ojos; o t ra es h i j a de un guardia, 
j sufre fractura de ambas m u ñ e c a s y he-
morragia interna en una pierna, y la ter-
cera, se la ha de hacer una r ad iog ra f í a , 
pues se teme sufra congest ión pulmonar. 
Parece que la susc r ipc ión c u b r i r á todos 
los gastos de curac ión de estas tres jó-
venes. 
¿Pérez Solís fuera del comunismo? 
B I L B A O , 18.—Circula con insistencia 
el rumor de que desde primero del pró-
ximo mes de diciembre comenzará a t ra-
bajar como ingeniero jefe de una impor-
tante Empresa b i l b a í n a el ex c a p i t á n de 
Ar t i l l e r ía y leader comunista don César 
Pérex Solís. Parece que éste a b a n d o n a r á 
en absoluto sus ideas comunistas. 
El empréstito de la Diputación 
de Vizcaya 
B I L B A O , 18.—Hoy se ha lanzado el em-
prés t i to de 20 millones de pesetas, emi-
tido por la D ipu tac ión para realizar un 
plan de obras púb l i cas , con un in te rés del 
5 por 100. Ha tenido un gran éx i to , pues 
se cubr ió en su total idad y el n ú m e r o de 
obligaciones tomadas ha pasado de 40.000, 
l ími te que se fijaba al e m p r é s t i t o . To-
dos los Bancos de Vizcaya, la Caja de 
Ahorros Vizca ína y particulares han com-
prado papel. E l presidente de la Diputa-
ción al hablar con los periodistas se mos-
tró sa t is fechís imo del resultado de la ope-
ración. 
Fábrica de achicorias incendiada 
B I L B A O , 18.—Hoy por la m a ñ a n a se 
produjo un violento- incendio en una fá-
brica de achicorias, establecida en la ca-
lle del general Concha, y que es propie-
dad de don José M a r í a Rico. Acudió en 
seguida el servicio de Incendios, que pu-
do atajar el siniestro, después de grandes 
trabajos. Ha quedado destruido por com-
pleto uno de los pabellones de la fábr ica . 
Las pérdidas son de gran cons iderac ión , 
ños. 
aqu í en au tomóvi l para v i s i t a r la pobla-
ción. Por la noche segui rá el vieje a Ma-
d r i d . 
Llegada de seminaristas mejicanos 
SANTANDER, 18.—Acompañado del sacer-
dote don Constantino Espinosa, llegaron 25 
seminaristas mejicanos, que s e r á n d i s t r i -
buidos entre los seminarios del Norte de 
E s p a ñ a . Fueron atendidos por las autor i -
dades ec les iás t icas . Quince seminaristas sa-
l ieron para ser distr ibuidos por los semi-
narios de León, Palencia, Astorga, Zamo-
ra y Salamanca. 
Los restantes q u e d a r á n en los seminarios 
de Comillas, Santander, Calahorra y Pam-
plona. 
La beatificación del Cardenal 
Spínola 
S E V I L L A , 18—Ha regresado el padre 
F a r í á n , vicepostulador de la causa de bea-
tificación del Cardenal Spínola . Ante el 
T r ibuna l que se ha de formar en Madr id , 
d e c l a r a r á n , entre otros testigos, el Obis-
po de Madr id-Alca lá , el auditor de la Ro-
ta, señor Moñ iz ; los ministros de Fomen-
to e I n s t r u c c i ó n púb l ica , los magistrados 
del T r ibuna l Supremo señor Ortega More-
jón y B a l b o n t í n , el ex min i s t ro señor Ber-
gamín , el señor G a r c í a de Leániz , el d i -
rector de la Biblioteca Nacional, señor Ro-
dr íguez M a r í n ; duque de T'Serclaes, el se-
cretario de Sala del Supremo señor Del-
gado, el general Hermosa, el deán de la 
Catedral de Sigüenza, la condesa de Bene-
dito y d o ñ a Blanca de los Ríos . 
Congreso Jurídico Internacional 
S E V I L L A , 18.—Por in ic i a t iva del Cole-
gio de Abogados de Sevilla, se ce leb ra rá 
dad el teniente de navio don Jul io Gui -
l lén, encargado por el min is te r io de Ma-
r ina de la r econs t rucc ión de la carabela 
«Sa/nta Mar ía» , que, como ya se ha dicho, 
figurará en la r e p r e s e n t a c i ó n de la Mar ina 
de la Expos ic ión de Sevilla. 
L a tSanta Mar ía» comenzará a construir-
se e l p r ó x i m o mes de diciembre en los 
astilleros de la Carraca de Cádiz. M e d i r á 
idén t i cas proporciones que l a a u t é n t i c a 
carabela que condujo a Colón a t r avée 
del A t l án t i co , y será equiparada con to-
dos los detalles y menesteres conforme a l 
trazado de aquella h i s t ó r i c a nave. 
E l citado barco h a r á su entrada en Se-
v i l l a el año de la Exposic ión, remontando 
el Guadalquivir y navegando a vela. L le -
v a r á su dotación marinera con el nú-
mero exacto de hombres que la a u t é n t i c a 
«Santa Mar í a»^ consistiendo su armamen-
to en falconetes, espingardas y ballestas. 
Su t r i p u l a c i ó n y mando' i r á n vestidos con 
arreglo a la indumentaria de aquella época. 
Parece seguro que a bordo de l a c i -
tada carabela se s e r v i r á una comida a 
su majestad el Rey con arreglo a las nor-
mas y costumbres de aquel siglo, para lo 
cual se f a b r i c a r á n en Valencia vaji l las y 
menesteres en la Escuela de Ce rámica de 
Manises. Igualmente se m a n d a r á la ma-
niobra con voces antiguas, r indiendo e l 
bastón de mando el jefe de barco, que t a l 
vez sea en aquel momento el duque de 
Veragua, como descendiente de Colón, y 
a lmirante y Adelantado mayor de las I n -
dias a su majestad, conforme al r i t u a l y 
protocolo del tiempo de los Reyes Cató-
licos. 
Cuando quede construida la nave «San ta 
Mar í a» se rá encargado de su mando el 
teniente don Ju l io Gui l lén , que en el mo-
mento solemne de su llegada a Sevilla ves-
t i r á la coracina y el traje de los navegan-
tes españoles descubridores de Amér ica . 
Arrebatado por una ola 
VIGO, 18.—Cuando regresaba de las fae-
nas de pesca el vapor «María», de esta 
m a t r í c u l a , al pasar a la a l tu ra del Cabo 
S i l k i r o , una fuerte ola a r r e b a t ó de la cu-
bierta de dicho buque al marinero de diez 
y ocho años , Graciano M a r t í n e z , que ha-
cía su turno de guardia, y a r r a s t r ó loe 
aparejos de pesca, valorados en 15.000 pe-
setas. Todos los trabajos que se hicieron 
para salvar a Graciano resultaron infruc-
tuosos. E l vapor se d i r ig ió a Cangas, don-
de la t r i p u l a c i ó n dió cuenta del acciden-
te al ayudante de Mar ina . 
Tranvía a la Academia G. Militar 
ZARAGOZA, 18.—Hoy se ha reunido el 
alcalde con una Comisión de concejaJes, 
el ingeniero señor Latiguera y e l director 
de los t r a n v í a s , señor i l e r r á e z , para t r a t a r 
de la cons t rucc ión de la l ínea de tran-
vías a la fu tura Academia General M i l i -
tar. Se cambiaron impresiones acerca de 
dicho proyecto. 
—Han llegado los Obispos de Osma, doc-
tor Díaz Gomara, y de Cuenca, doctor 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A c u e r d o s de l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
h : j 
Ingresan en el Consorcio ferroviaric dos Compañías de San Sebastián. 
Se reanuda el régimen de cruces del Mérito Militar por servicios 
civiles. Irán al pleno de la Asamblea tres dictámenes de las secciones. 
E E 
Poco d e s p u é s de las siete quedaron] Se a p r o b ó el ingreso en el nuevo ré-
ayer r eun idos los m i n i s t r o s bajo l a pre- | g i m e n f e r r o v i a r i o de dos entidades de 
s idencia ded jefe del Gobierno. San S e b a s t i á n , p ropie ta r ias de tres lí-
M a n i f e s t ó é s t e a los per iodis tas que neas, cuyo ingreso en el consorcio ga-
l a ú n i c a ba ja que h a b í a p a r a el Conse-
j o e r a l a de l m i n i s t r o de M a r i n a , pues 
el de Gracia y Jus t ic ia le h a b í a escrito 
que se ha l l aba restablecido y que asist i-
r í a a l a r e u n i ó n , 
—Ya he dado h o y — a ñ a d i ó — u n a nota 
oficiosa sobre lo de l s e ñ o r C a m b ó , que 
considero interesante. T r a i g o a d e m á s u n 
asunto ha r to desagradable: U n a s a n c i ó n 
que v o y a p r o p o n e r a l Consejo con t ra 
el p e r i ó d i c o «La L i b e r t a d » , p o r el i n t en -
to de p u b l i c a c i ó n de u n t i t u l o , que acu-
sa m u y poco e s p í r i t u de pa t r i o t i smo , y 
que l a censura, con buen c r i t e r io , h a b í a 
tachado. E l t í t u l o era e l s i gu i en t e : tLos 
e s p a ñ o l e s de estos t iempos . No los res-
pe tan n i a u n en C h i n a » . 
S i r v i ó de p re tex to pa ra ello l a n o t i -
c ia de que e l Gobierno de C h i n a ha de-
n u n c i a d o el convenio de 1864. Dicha na-
c i ó n , po r e l estado a n á r q u i c o que atra-
viesa, no respeta cartas n i convenios 
con I n g l a t e r r a y otras naciones. Por lo 
t an to , n i s iqu ie ra se t r a t a de u n a ex-
c e p c i ó n . Pero a u n a s í y todo, ese pro-
yecto de t í t u l o no puede pasar s in su 
debido cor rec t ivo , que v o y a proponer 
i nmed ia t amen te . 
E l m i n i s t r o de T raba jo m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que m a ñ a n a , a las dos 
r a n t i z a r á l a m e j o r m a r c h a de l negocio 
y la me jo ra del servicio. 
A propuesta del m i n i s t r o de Gracia 
y Just ic ia se a c o r d ó r e s t i t u i r en usu-
f ructo a los Padres Benedict inos u n a 
la par te de l a ig les ia de Montser ra t , 
declarada m o n u m e n t o nac iona l y cedi-
da en aquellas "circunstancias en su to-
t a l i d a d hace va r io s a ñ o s a la orden 
ci tada, s i n que hasta ahora se ejecu-
tara el acuerdo. Se t r a t a de la ig les ia 
sita en l a calle A n c h a de San Bernar-
do y l a par te a que se refiere l a ce-
s i ó n estaba bajo l a j u r i s d i c c i ó n de l a 
Cárce l de Mujeres . 
El proyecto para la 
atracción del turismo 
Hasta que el m i n i s t r o a q u i e n se ha 
encargado u n a ponnecia sobre fomento 
del t u r i s m o no t e rmine su labor , no se 
e x a m i n a r á en Consejo aquel competente 
asunto. 
Sanción a un periódico 
Nota oficiosa—*Qon el t í t u l o y s u b t í -
tu lo «Los e s p a ñ o l e s de ahora n o mere-
vcemos respeto n i a los c h i n o s » h a pre-
tendido dar cuenta a sus lectores L a L i -
bertad de anteayer del inc idente d ip lo -
m á t i c o o r ig inado po r l a a r b i t r a r i a dero-
de l a tarde , l l e g a r á a San S e b a s t i á n e l j g a c i ó n de l Tra tado c h i n o - e s p a ñ o l de 
1864, t a n decorosamente t r ami t ado por 
el Gobierno, de que a su t iempo fué i n -
fo rmada l a o p i n i ó n p ú b l i c a por el ' p ro -
pio Gobierno. L a Censura, con no to r io 
acierto, i m p i d i ó l a p u b l i c a c i ó n de tales 
t i t u l a r e s ; pero, como e l mero in ten to 
acusa u n estado de r e b e l d í a y veneno-
sa ac t i t ud en el á n i m o e i n t e n c i ó n del 
agrav io a l a n a c i ó n , 
secretario general de Corporaciones de 
I t a l i a , s e ñ o r B o t t a i , y que el domingo 
e s t a r á en M a d r i d . 
Po r l a noche s e r á obsequiado con Tina 
c o m i d a en e l m i n i s t e r i o de Estado. 
Duran te su estancia en l a Corte, el 
s e ñ o r Bo t t a i d a r á u n a conferencia sobre 
l a Car ta del Traba jo , aprobarte, reciente-
mente en I t a l i a , y s e r á t a m b i é n obse- per iodis ta y u n 
El doctor Gallardo, ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Argentina, que se halla actualmente en Madrid 
E s el doctor Gal lardo una f igura sobresaliente de la intelectualidad ame-
r i cana . Se h a distinguido como hombre de ciencia en los dominios h i s t ó r i c o -
naturales . H a explicado l a c á t e d r a de Z o o l o g í a en la Univers idad de Buenos 
Aires , y en 1911 r e c i b i ó el nombramiento de director del Museo de Histor ia 
N a t u r a l argentino y de presidente del Consejo Nac ional de E d u c a c i ó n . E n 
1922 o c u p ó la car tera que d e s e m p e ñ a actualmente. H a sido minis tro pleni-
potenciario en Ital ia . 
Laplana, que t o m a r á n parte en los actos » y C* * I \ 
durante i r ^ ^ o s i c i ó n "iberoamericana un ™n que la corte de honor de Nuestra Se- W n f o n i i r i f l Q A ^ í l H f P I f l Q 
Congreso ju r íd i co internacional, a l que «ora del P i l a r ce l eb ra r án para c o n m e m o r a r ] I ' V I U 1 U O 
c o n c u r r i r á n juristas de toda Amér ica y de «1 X X V aniversario de su fundación 
Europa. Los temas de que ha de ocupar-
se este Congreso se fijarán oportunamente. 
El alcalde de Zaragoza, a Madrid 
ZARAGOZA, 18.—Esta tarde m a r c h ó a 
B l í ^ W de ia Exposi.ción ^ a ^ i s t o con M a d r i d g aic¿lde de la ciudad, señor Allué 
Salvador, que se propone asist ir a la re-
de las Exposiciones del iberó acerca del 
•lugar en que ee c e l e b r a r í a dicho Congre-
so en Barcelona o Sevilla, acordando que 
se celebre en esta ú l t i m a ciudad. 
E l Gobierno, por su parte, e n c a r g a r á un 
dictamen sobre el asunto a l a Academia 
de Jurisprudencia, y la organizac ión del 
Congreso cor re rá a cargo del Colegio de 
Abogados de Sevilla. 
- La fuga de penados de San Miguel 
de los Reyes 
V A L E N C I A , 18.—El juez que instruye 
el sumario por la fuga de los tres pena^ 
dos posee una fotografía de un hombre y 
una mujer que llegaron días antes de la 
fuga y que han desaparecido. Se cree que 
estos individuos pueden estar complica-
dos en el hecho. 
—Ha surgido u n conflicto entre el em-
presario del teatro Pr inc ipa l y los m ú -
sicos de la Sinfónica. E l empresario no 
permite que a c t ú e n dichos músicos y se 
teme que se solidaricen con el empresa-
r io los demás de Valencia. 
—Para asistir al cruzamiento de • don 
Vicente Calato como caballero de San Juan 
de Mal ta y Calatrava llegó el ba rón de 
Patra ix , dignidad de Clavero de la orden 
de Montesa. E l acto se ce lebra rá en la 
iglesia del Temple. 
Dos gabarras a pique 
V A L E N C I A , 18.—Por habé r se l e abierto 
una v ía de agua se han ido a pique en 
este puerto dos gabarras, una cargada con 
cajas de naranja y la otra con fardos de 
c a r t ó n . Las pé rd ida s son de cons iderac ión . 
—Esta tarde a l paso de un tren en la 
acequia de P e ñ a r r o c h a fué arrollado un 
hombre pob remén te vestido, que quedó 
muerto en el acto. No ha podido ser iden-
tifiado. 
—Una camioneta munic ipa l a t r epe l ló en 
las afueras de l a ciudad a José Navarro, 
de nueve años . Le produjo heridas de pro-
nóst ico grave. 
La Confederación Hidrográfica 
del Duero 
V A L L A D O L I D , 18.—A las once y media 
de la m a ñ a n a se reunieron en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial el ple-
no de la Asamblea de la Confederación 
Sindical Hidrográf ica ded Duero. E l secre-
tar io leyó e l acta de las sesiones plena-
rias celebradas, que fué aprobada, y des-
pués varios a samble í s t a s formularon al-
gunos ruegos y preguntas. E l secretario 
leyó seguidamente los d ic támenes de las 
Comisiones de Legis lac ión, Fomento y . Pre-
supuestos sobre diversos asuntos compren-
didos en l a Memoria presentada por el 
director técnico de la Confederación, se-
ñor F u n g a i r i ñ o . Se promovió alguna discu-
sión sobre e l dictamen de í a tercera Co-
mis ión , en la que in tervinieron los seño-
res Calderón, Alonso Lasheras, Capdevila, 
Fuentes, F u n g a i r i ñ o , Rodr íguez V i l l a m i l y 
el delegado regio, señor Velasco. T a m b i é n 
Obsequio al comandante Franco 
CADIZ, 18.—El A r m a de I n f a n t e r í a ha 
obsequiado con un t é en el Centro del Ejér-
cito y Armada al comandante Frainco, que 
se halla en Cádiz inspeccionando la cons-
trucción del hidroplano con que ha de 
dar la vuelta a l mundo. 
Ofreció el agasajo el gobernador m i l i -
tar con frases muy expresivas, contes 
tando Franco con palabras de g r a t i t ud , 
que reserva con m á s efusión para cuando 
regrese del proyectado «raid» mundia l . 
E l alcalde recordó el sentimiento que 
embargó a todos los españolee cuando el 
«raid» del «Plus U l t r a » , cuyo aparato era 
extranjero. Ahora s e r á n compensados con 
creces de ese sentimiento, pues c o n s t r u i r á -
•e en Cádiz el aparato que ha de engran-
decer más su fama. 
Después del té m a r c h ó Franco a Sevi-
lla, donde pe rnoc t a r á , siguiendo m a ñ a n a 
para Madrid , a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
Comisión aérea en Galicia 
FEREOL, 18 . -Han llegado loa coman-
dantes de Ingenieros don J o a q u í n Pérez y 
don Rafael L ló ren t e y el teniente de na-
vio don José J á u r e g u i , que constituyen l a 
Comisión de aviadores encargada del es-
tudio de ins ta lac ión de aeropuertos na-
cionales. 
Después de realizar algunos trabajos y 
visitas marcharon a Santiago, con igual 
objeto. 
Una circular del gobernador 
de Gerona 
GERONA, 18.—El gobernador c i v i l ha 
publicado una c i rcu lar d i r ig ida á los 
Biaestros nacionales acerca de la enseñan-
za del catecismo en castellano. Hasta aho-
ra ee enseñaba en c a t a l á n , y el gober-
nador c i v i l dice que hace poco el señor 
Obispo de la diócesis m a n d ó hacer una 
«l ic ión en castellano destinada a los n i -
ños que no han nacido en C a t a l u ñ a o que 
aun habiendo nacido en esta región tienen 
Mayor facilidad para comprender el tex-
to castellano. Recomienda el gobernador a 
loe maestros nacionales el catecismo edi-
tado en castellano. 
La colonia escolar Principe de 
Asturias 
GIJON, 18. — Se ha presentado en el 
Ayuntamiento un proyecto de edificio pa-
ra la colonia escolar P r í n c i p e de Astu-
t a s , en la avenida de Rufo Rendueles, 
"•ente al mar. 
Con dicho objeto se han hecho afortu-
nadas gestiones cerca de diversas perso-
¿nahdades y de la nobleza, para el apoyo 
material de las obras. E l edificio será 
aniplio y de m o d e r n í s i m a ins t a l ac ión . 
La construcción del Sanatorio 
Asturias 
OVIEDO, 18.—El Comité para l a cons-1 sobre la urgencia' de d iscut i r el reglamen 
""occión del Sanatorio Asturias, en el mon- to definit ivo, una vez caducado e l p rov i 
sional, por quedar consti tuida la Asam-
blea, se en tab ló un largo debate, que dió 
por terminado el delegado regio, que con 
sideró inaplazable esta discusión por apre-
miar el envío del reglamento definit ivo al 
minis t ro de Fomento para su aprobac ión 
Por no estar presentes la mi tad m á s 
uno de los a samble í s t a s , no se pudieron 
tomar acuerdos sobre los d i c t ámenes leí-
dos y los asuntos discutidos en esta se-
s ión. Antee de levantarse, el delegado re-
gio dió cuenta de la renuncia presentada 
por don Alfredo Escribano, del cargo de 
síndico propietario por las C á m a r a s de 
Comercio. Se l evan tó la sesión a la una 
y media de la tarde. 
Se r eanudó a las seis y med ía , bajo la 
presidencia del señor Velasco. Se aprobaron 
los d i c t ámenes de las Comisiones de Pre-
supuestos, Fomento y Legislatura, que fue-
ron leídos y discutidos en la sesión de la 
m a ñ a n a . 
Después se procedió a la lectura del re-
í l a m e n t o general definitivo de la Asam-
blea de l a Confederación, que consta de 
más de 200 a r t í cu los . Se aprobaron hasta 
el 46 inclusive. 
A las nueve y cuarto de l a noche se le-
vantó la sesión. 
La carabela "Santa María" 
V A L E N C I A , 18.—Ha llegado a esta c iu-
unión de la Junta Nacional del Centena' 
r io de Goya, Uanco de Crédi to Loc l y 
plenos de la Asamblea Nacional. T a m b i é n 
regionalístas 
Próximo manifiesto de la Lliga 
—o— 
Nota o / i c i o s a . — « P e r i ó d i c o s de Baroe-
Kestionará algunos asuntos que afectan a| lona h a n in i c i ado , y a lguno de M a d r i d 
Zaragoza. _ j ha recogido, una especie de explora-
c i ó n o sondeo respecto a las fac i l ida-
te el presidente de la D i p u t a c i ó n , que 
so propone asist ir a la Asamblea de Dipu-
taciones provinciales que se r e u n i r á n en 
esa con objeto de recabar del Gobierno que 
acceda a las peticiones formuladas por 
l a Asamblea ú l t i m a m e n t e celebrada en 
Barcelona. 
—Han terminado las oposiciones a pla-
zas de oficiales terceros del Ayuntamiento, 
en las que se presentaron 13 aspirantes. 
De las seis plazas convocadas, cinco han 
sido adjudicadas a s e ñ o r i t a s . La re lac ión 
de opositores aprobados es la siguiente: 
Señor i t a s Amel ia Pascual, Irene Viescas, 
M a r í a Sierra, P i l a r Mar t í nez , don Fran-
cisco B a ñ a r e s y s e ñ o r i t a Na t iv idad Duaso. 
Chocan un "auto" y un carro 
ZARAGOZA, 18—En el k i l ó m e t r o 5 de 
la carretera de Huesca chocó un au tomó-
v i l m i l i t a r con un carro. Ambos resulta-
ron con grandes desperfectos. 
Los soldados del regimiento de Gerona 
Raimundo Maya Alarma, de ve in t idós años 
de edad, na tu ra l de Val ladol id , y Antonio 




des que p o r par te del Gobierno en-
c o n t r a r í a u n a propaganda, m á s o me-
nos templada , de l ideal reg iona l i s ta , 
V l a r e o r g a n i z a c i ó n , saneada de extre-
mismos , de l n ú c l e o que má5 caracte-
r í s t i c a m e n t e lo e n c a r n ó , echando por 
delante las af irmaciones que en nada se 
a t e n t a r í a con t ra l a u n i d a d nac iona l , y 
que el g rupo o pa r t i do que se formase 
o renaciese, s e r í a , en m á s o menos, 
colaborador del Gobierno. 
E'. asunto es t an grave que requiere 
por par te de é s t e u n a d e c l a r a c i ó n 
pronta y c a t e g ó r i c a . S e r í a preciso ser 
m u y flaco de m e m o r i a p a r a haber o l -
v idado en plaz<"' t an corto las t imide-
ces y p u d o - i s con que el r eg iona l i smo 
n a c i ó y c ó m r condujo , en u n tercio 
rio siglo, i E s p a ñ a a s i t u a c i ó n dif ici l í -
s ima, hasta que audaz y desenmasca-
rado l l e g ó a la c e l e b r a c i ó n de l a r i -
d icu la Asamblea t r i l i n g ü e en que, pa ra 
ocupaban el a u t o m ó v i l , resultaron her i - entenderse, a l fin, t u v i e r o n que adoptar 
dos. Asistidos convenientemente, le fueron 
apreciadas varias heridas en l a pierna de-
recha a l primero, de c a r á c t e r leve, y al 
segundo lesiones en el ojo izquierdo y 
conmoción cerebral, g r a v í s i m a s , hasta ta l 
punto, q se se teme un funesto desenlace. 
F u n e r a r i a del C a r m e n , S. A. 
Unica que N O P E R T E N E C E A L ' R U S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de eus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material . 
I N F A N T A S , 25. T e l é f o n o 14.685. 
í l V A M l Y A 
o 
En toda la zona llueve copiosamente 
Seraneo, han convocado a una reunión 
?jaena en la C á m a r a de Com ercio el día 
p í act'ual Para activar el proyeto. 
" - i d 22 ee ce l eb ra r á un m i t i n organizado 
Ppr la Liga de Inqui l inos , cuyas conclu-
« o n e s se e n v i a r á n a la Asamblea Nacio-
nal. 
Salamanca, estación de turismo 
SALAMANCA, 18.—Ha regresado de Ma-
« " d el alcalde, señor vEscudero, que ma-
n i t e s t ó « l0g periodistas que durante la 
comida con que obsequió el Gobierno a 
m i s t e r Brown Scott, el presidente le d i -
la "p116 el año Próximo, a l inaugurarse 
qua !1CÍÓn de seviha, los extranjeros 
p a r t a n de esta ciudad para conocer 
J^Pana, t e n d r á n e n e l i t inerar io a Sala-
on¿tCai ^ Q e l a c i ó n obligada. E l mar-
Hues de Estella m o s t r ó gran in t e ré s en 
Hue se construya un gran hotel , para ofre-
iern mayores comodidades a los extran-
B b K u ^ 6 J.191*611 la ciudad castellana, 
o n i ^ a ^ i 6 1 1 con ^ Beñor Callejo, a 
ven!^L Pre80 V1 deseo de 1(>Krar una sub-
tin» 2 P ^ a l a colonia escolar 8¿lman-
P u ¿ a L C f n d 0 l a r Í 0 ' con obÍeto de que 
Pueda m a n t e n e r e l mayor n ú m e r o de n i -
t e l a ^ J ^ 0 • ̂  ° t r a para la 
sus miembros el castellano, como ú n i c o 
i d i o m a rac iona l entre e s p a ñ o l e s . Por 
fo r tuna , en Vasconia como en Gal ic ia , 
como en C a t a l u ñ a , t a l fiebre engendra-
dora de recelos y a r rogancias regiona-
l í s t a s , ha desaparecido, y tan e s p a ñ o l 
es h o y el g lor ioso á r b o l de Guernica 
como el Poblet, Sant iago, Guadalupe o 
la Gi ra lda , y la sardana como la pra-
v i a n a o l a j o t a y la ba r r e t ina , como l a 
boina o el sombrero char ro . Y cuando 
hemos l legado a esto en cuatro a ñ o s 
y todos o casi todos, h a n desechado l a 
c u r s i l e r í a de las p e q u e ñ a s nac iona l ida -
des y los d is t ingos de p a t r i a grande y 
p a t r i a chica, pa ra a m a r y servi r a l a 
P a t r i a ú n i c a , se presenta hab i l idoso es-
te in ten to de e x p l o r a c i ó n que el respe-
to a las intenciones vela cal if icar , a 
t í t u l o de colaboraciones que el Gobier-
no no precisa porque t iene la to t a l d e l 
pueblo e s p a ñ o l , y que no admi te en 
este ter reno, porque no puede entender 
po r c o l a b o r a c i ó n l a c o n t r a d i c c i ó n de su 
obra en p u n t o de d o c t r i n a tan funda-
m e n t a l . 
As í , pues, no solamente no ve el Go-
bierno con agrado el r enac imien to de 
tales tendencias y propagandas, sino que 
'as e s t o r b a r á c a t e g ó r i c a m e n t e , porque , 
consciente del especial deber que tiene 
Tue c u m p l i r con e l p a í s en estos mo-
mentos y c i rcunstancias , no ha de caer 
en flaquezas y c laudicaciones, por las 
que c o n t r a e r í a enorme responsabi l idad. 
Y en cuanto a l a r e h a b i l i t a c i ó n po l í t i -
ca de personas y personajes que con 
predicaciones, por lo menos, confusas, 
d i e ron durante a ñ o s l a s e n s a c i ó n de d u -
d a en l a personal idad de E s p a ñ a , e h i -
c ie ron a larde de otro o r igen o manda-
to en sus representaciones, el Gobierno 
a. ent iende que h a pasado poco t iempo 
para merecerla y que los p r imeros a 
A los licenciados se les proveerá de 
mantas, que luego entregarán a los 
alcaldes de los pueblos respectivos 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad en l a 
zona de Protectorado. 
Duran te el mes de octubre se han re-
cogido po r las dis t intas oficinas de I n -
t e r v e n c i ó n el siguiente a r m a m e n t o : 642 
fusiles de r e p e t i c i ó n , 448 de u n solo t i ro , 
637 de otros sistemas y 249 armas blan-
cas. T o t a l , 1.727 fusiles y 249 armas blan-
cas. E n este a rmamento recogido f i g u -
r a n algunos fusiles pertenecientes a ida-
las l icenciadas, que eran p rop iedad de 
los i n d í g e n a s . 
I N U N D A C I O N E S E N R I O M A R T I N 
T E T U A N , 18.—Llueve to r renc ia lmente 
en toda l a zona. E l agua ha i n u n d a d o 
l a Vega de R ío M a r t í n y dentro de l a 
c iudad t a m b i é n se h a n anegado a lgu-
L a Gaceta de ayer p u b l i c a la s igu ien 
te r ea l o r d e n : 
«Los cuest ionarios de as ignaturas de 
Segu i r l a e n s e ñ a n z a que redactaron l a s l r e n c i á s iguiente 
Comisiones nombradas por este, m i n i s -
ter io, formadas por a c a d é m i c o s y ca-
t e d r á t i c o s de conocida a u t o r i d a d y com-
petencia en las respectivas d isc ip l inas , 
ofrecen, s e g ú n h a mostrado l a experien-
cia, d i f i cu l tades a los j ó v e n e s que han 
de estudiar su contenido por l a in ten-
sidad y e s p e c i a l i z a d ó n con aue se tra-
tan a lgunas mater ias . 
Y siendo conveniente poner los m á s a l 
alcance de las fuerzas Intelectuales, 
en r a z ó n de l a edad de los escolares 
a quienes se dest inan, nadie m á s i n -
dicado que los mismos redactores de 
dichos cuest ionarios para efectuar su 
r e v i s i ó n al f m expresado, pud iendo 
rea l izar la en u n breve plazo que per-
mi t a anunc ia r seguidamente e l concur-
so ae los l ibros de texto. 
Por lo cua l , su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido d i sponer : 
P r i m e r o . Las Comisiones nombradas 
por rea l o rden de 7 de d ic iembre de 1926 
proceaeran a revisar los cuest ionarios 
formauos por cada una de ellas. 
Segundo. A l hacer t a l r e v i s i ó n pro-
i cu r a r an reduc i r los en t é r m i n o s m á s ge-
neral izados y sencillos, e l i m i n a n d o las 
cuestiones de m á s d i f í c i l c o m p r e n s i ó n o 
excesivo detalle. 
Tercero. Los cuest ionarlos asi revi -
sados s e r á n los ú n i c o s exigibles a los 
a lumnos para toda clase de estudios, 
cursos o examenes. 
Cuarto. A l f i n a l del cuest ionar io , y 
con s e p a r a c i ó n del mismo, p o d r á n agre-
garse, como a p é n d i c e , las cuest ione:» o 
temas e l iminados del cues t ionar io p r i -
m i t i v o y , que s i n ser nunca ex ig ib le a 
los a lumnos , s i rva pa ra comple ta r teó-
r icamente el contenido de l a mater ia , 
s e g ú n e l c r i t e r i o d o c t r i n a l de l a Co-
m i s i ó n . 
Qu in to . Los l ibros de texto conten-
d r á n ú n i c a m e n t e las mater ias del cues-
t ionar io revisado, pero no las del a p é n -
dice a que se refiere el apartado ex-
te r ior . 
Sexto. Las Comisiones e n t r e g a r á n los 
cuest ionar ios revisados el 30 del co-
r r i en te mes en la D i r e c c i ó n general de 
E n s e ñ a n z a super ior y secundaria, pu-
diendo sus i n d i v i d u o s ponerse en rela-
c i ó n y o rdenar sus trabajos e n la fo rma 
que est imen c o n v e n i e n t e . » 
qu iado con u n banquete p o r el m i n i s t r o 
del T raba jo en el I n s t i t u t o de Reeduca-
c i ó n de I n v á l i d o s de Carabanchel . V i -
s i t a r á d e s p u é s Sevi l la y Barce lona , hien-
do a c o m p a ñ a d o po r el s e ñ o r A u n ó s y 
e l d i rec to r de Acc ión Social A g r a r i a , se-
ñ o r Benjumea. 
E n Barce lona se c e l e b r a r á una recep-
c i ó n of ic ia l de C o m i t é s p a r i t a r l o á . a l a 
que a s i s t i r á n unas 4.000 -oersonas perte-
necientes a los mismos , y s e r á t a m b i é n 
obsequiado con u n banmiet^ nara el que 
se h a l l a n inscr ip tos 300 comensales. 
REFERENCIA OFICIOSA 
A las 'd iez menos cinco t e r m i n ó el 
Consejo. E l presidente, a la salida, d i jo 
a los pe r iod i s t a s : 
— U n Consejo en e l que hemos exantil-
nado muchos expedientes. Se ha aproba-
do l a r e f o r m a del reg lamento de a 
Asamblea Nacional , y U m i . i é n h a n dado 
los min i s t ro s su confDrmdiad a los t r e í 
d i c t á m e n e s que el la estudia, a fin de que 
puedan discut i rse . Hemos dedicado a l -
gunos momentos a ese asunto desagra-
dable de L a L ibe r t ad . D e s p u é s hemos 
aprobado l a c o n c e s i ó n de unas catorce 
cruces blancas del M é r i t o M i l i t a r , con 
su correspondiente p e n s i ó n . Es de estas 
concesiones que estaban suspendidas des 
de el a ñ o 21, o sea las l lamadas re 
compensas p o r servicios prestados en 
t iempos de paz. De G r a c i a y Justicia, 
dos o tres cosas. 
E l m i n i s t r o del Traba jo d i ó la refe-
« P r e s í d e n c i a — S e a p r o b ó una propues-
t a del s e ñ o r presidente de la Asamblea 
Nacional in t roduc iendo reformas en el 
reg lamento de l a m i s m a . 
E l Consejo a c o r d ó tomar en considera-
c i ó n tres proyectos in formados po r las 
secciones de l a Asamblea referentes a 
s u c e s i ó n ab intestato, proyecto de i n q u i -
l i n a t o y p r e s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s . 
F o m e n t o . — A d q u i s i c i ó n de locomotoras 
pa ra el puer to de A l m e r í a . 
Ingreso en el nuevo r é g i m e n fer rovia-
r i o de l a Sociedad Exp lo t adora de Ferro-
car r i les y T r a n v í a s , como concesionaria 
de las l í n e a s de San S e b a s t l á n - H e r n a n i 
y San S e b a s t i á n a la f ron te ra francesa. 
G u e r r a . — C o n c e s i ó n de cruces blancas 
del M é r i t o M i l i t a r , pensionadas. 
Indemnizaciones por c o n c e s i ó n de la 
meda l l a de Suf r imien tos por l a Pa t r i a . 
A d q u i s i c i ó n de motores para l a A v i a c i ó n 
Gracia y / t / s í / c i f f .—Ent r ega a los padres 
Benedic t inos de l a par te de la igles ia 
de Montse r ra t que a ú n permanece agre 
gada a l a C á r c e l de Mujeres , a pesar 
del desl inde aprobado y disposiciones 
dictadas hace y a a ñ o s . 
D e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n Semina r io conc i l i a r 
en L o g r o ñ o . 
Hacienda—Se a p r o b ó u n a transferen 
cia de c r é d i t o . 
R e s o l u c i ó n de u n a ins tanc ia de var ios 
fabricantes de a lcohol sobre m o d i f i c a c i ó n 
de a lgunos extremos del real decreto de 
29 de a b r i l de 1926, en el sentido de des 
e s t i m a r l a . » 
AMPLIACION 
El presidente del Consejo l e y ó a los 
m in i s t r o s l a nota redactada por a q u é l 
a m e d i o d í a , con p r o p ó s i t o , como a s í fué , 
de que l a inser ta ran los d iar ios de ano-
rthe, donde se a l u d í a a l a i n f o r m a c i ó n 
enviada a E l Debate desde Barce lona 
acerca de l a ac t i tud p o l í t i c a del s e ñ o r 
C a m b ó . T a m b i é n se i n f o r m a r o n los con 
e l jefe del Gobierno, a l revisar las ga-
leradas censuradas, h a est imado que 
quien a s í procede, y l a Empresa que l o 
autor iza , merecen ejemplar s a n c i ó n , que 
hoy h a propuesto a l Consejo de m i n i s -
tros, que, de acuerdo con él, h a esti-
mado en cua lqu ie r caso, m u y grave l a 
fa l ta de p ropa l a r j u i c io s ofensivos e i n -
sultantes pa ra los e s p a ñ o l e s como colec-
t i v i d a d nac iona l , y ha resuelto ap l i ca r 
castigos siempre que conozca casos de 
d i f u n d i r , a u n en l a m e r a v i d a socia l 
y f a m i l i a r , pes imismo y desconceptos 
con t ra l a pa t r i a . E l nombre y pres t ig io 
de é s t a e s t á n p o r encima de todo y , 
desde luego, de las b i l i s y amarguras 
par t id i s tas o personales de esoritores 
s i n solvencia , a veces s in persona l idad 
c lara , que se creen con derecho a i n j u -
r i a r l a desde los pupi t res de las salas 
de r e d a c c i ó n de p e r i ó d i c o s , que es i n -
comprens ib le c ó m o ofrecen la respetabi-
l i d a d de sus nombres a tales procedi-
mientos . 
La s a n c i ó n impues ta en este caso ha 
sido u n a m u l t a de 3.000 pesetas, y l a 
r e inc idenc ia en el in tento de ofender 
el concepto y pres t ig io de l a Pa t r i a , 
s e r í a penada con s u s p e n s i ó n de tres 
meses de l a p u b l i c a c i ó n donde t a l de-
l i t o o c r i m e n se in tentare y m u l t a tres 
veces m a y o r . 
F u n d a r en u n a i r r e g u l a r i d a d de pro-
cedimiento d e ' l a China de hoy , t a n per-
tu rbada in t e r io rmen te y en luc! ia con 
grandes potencias, u n concepto depre-
sivo del p a í s de que se pretende l l a -
marse c iudadano, e i n t en ta r l a n z a r l o 
a los cua t ro vientos , s in preocuparse 
deil m a l que se le hace, acusa u n a i n -
cosciencia o u n a p e r v e r s i ó n que só lo 
Gobiernos desconoced oros del deber de 
a m p a r a r el p res t ig io nac iona l , p o d r í a n 
dejar s in s a n c i ó n . Es bueno que sepan 
todos que el que a l presente r ige los 
destinos de E s p a ñ a no c l a u d i c a r á en 
casos de esta na tura leza , cua lqu i e r a 
que sea e l p u n t o a que l legue en e l 
res tablec imiento p a u l a t i n o de las l iber -
tades p ú b l i c a s , que s i h u b i e r a n de ser-
v i r p a r a ampa ra r caso como és te , b ien 
e s t a r í a suspenderlas pa ra s i e m p r e . » 
Hoy se reunirán los presidentes 
de las secciones 
E l s e ñ o r Yanguas ha convocado pa-
ra esta tarde, a las cinco, a los pre-
sidentes de las secciones. 
soste id el A y u n t a m i e n t T E l 
iro de I n s t r u c c i ó n púb l ica le p 
Oficioe, que funciona 
minis-
p rome t ió 
zaba f o r m a b a n verdaderos torrentes , que 
i n u n d a r o n el ba f r i o del Ensanche e h i -
c ie ron in t rans i t ab les muchos parajes. 
E l M a n d o h a ordenado en v i s t a del 
m a l t i empo que los l icenciados se pro-
vean de una man ta , que d e v o l v e r á n 
luego los alcaldes de los pueblos a los 
respectivos Cuerpos. 
Las informaciones de l a r e g i ó n s e ñ a -
l a n intenso frío y copiosas nevadas en 
Senhaya y Spair , que causan .penalida-
des a las t ropas i n d í g e n a s , que guar-
necen esos puestos. 
Enfermedades del pecho 
Catarros c rón icos : S O L U C I O N B E N E D I C -
T O . En todas farmacias. 
Tres dictámenes a sesión plenaria 
Conforme hemos adelantado, se discu-
t i r á n en los p r ó x i m o s plenos los d i c t á -
menes de a lqui leres , «ab i n t e s t a t o » y 
p r e s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s bancarios . 
E n los dos pr imeros , pertenecientes 
a Gracia y Just ic ia , se h a n fo rmu lado 
votos par t i cu la res , suscritos respectiva-
mente, po r los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Nú-
ñ e z , duque de l In fan tado , D í a z Ben i -
to y doctor , G a n d á s e g u i , Arzobispo de 
V a l l a d o l i d . 
E l presidente de l a s e c c i ó n de Refor-
ma de l a Propiedad , conde de L izá -
r raga , ha anunciado , a d e m á s , una en-
mienda a l d i c t amen sobre alqui leres . 
Este, s i n duda , s e r á el m á s d iscu-
t ido . 
E l presidente de la Asamblea c r e í a 
anoche que su d i s c u s i ó n r e q u e r i r á dos 
sesiones. 
Una ponencia sobre asistencia social 
L a s e c c i ó n d é c i m o c u a r t a — A c c i ó n so-
sejeros de l a s a n c i ó n impues ta a u n d ia- c i a l y b e n e f i c e n c i a — c e l e b r ó r e u n i ó n ayer 
r i o de la m a ñ a n a y de otro texto of ic io- por l a tarde bajo l a presidencia de l se-
so r e l a t i vo a l m i s m o asunto. ñ o r Benjumea. 
Poco m á s cabe a ñ a d i r a la referen-] Ded icó casi toda l a s e s i ó n a examinar 
cia del Consejo celebrado anoche. Los i una propuesta de l a s e ñ o r i t a E c h a r r i 
m in i s t ro s co inc id i e ron en l a a p r e c i a c i ó n i sobre i n s p e c c i ó n del t rabajo femenino. 
E L MEJOD CALMAN/TE OE LA T O S 
GRIPE - ASMA - RONQUERA 
Un guardia de la porra 
atropellado 
de que l a r e u n i ó n h a b í a carecido de 
otro i n t e r é s que el reflejado en la refe-
renc ia oficiosa. 
Se d i ó f o r m a oficial del acuerdo, y a 
adoptado an ter iormente y conociflo por 
los lectores, sobre l a r e fo rma del re-
g lamento . U n nuevo pormenor r e l a t i vo 
al r é g i m e n de interpelaciones es que 
los a s a m b l e í s t a s que qu i e r an c o n s u m i r 
el t u r n o de diez m i n u t o s para alusiones 
h a b í a n de pedi r la pa lab ra por escri to 
Esta propuesta t iene c o n e x i ó n estrecha 
con e l proyecto del m i n i s t r o de Traba-
jo sobre r e g u l a c i ó n c i en t í f i ca del t ra-
bajo. 
É l proyecto del s e ñ o r G a r c í a M o l i -
nas sobre i n s p e c c i ó n de l a asistencia 
social , y a l e í d o en l a s e c c i ó n , h a pa-
sado a estudio de u n a ponencia que 
f o r m a n l a marquesa de l a Rambla , se-
ñ o r i t a s E c h a r r i y L u z z a t i y s e ñ o r e s Ló-
f)ez N ú ñ e z , J i m é n e z (don (Inocencio) y 
protestar de ella s e r í a n los mismos pue-
blos que t u v i e r o n l a desdicha de verse 
sometidos a tales propagandas y per-
turbaciones. 
El r i g o r y d i l i genc i a con que l a F ran -
cia r epub l i cana procede en l a ex t i rpa-
c ión de los p r imeros brotes de autono-
m l s m o en algunas de su regiones, jus-
t i f i c a con n n al to e jemplo m á s , que 
n i n g ú n Estado consciente de su m i s i ó n 
u n i t a r i a , debe t r a n s i g i r en esto, n i con 
los devaneos, que pocas veces, cuando 
son consentidos en p r i n c i p i o , no acaban 
en dolorosas t ragedias n a c i o n a l e s . » 
Un manifiesto de la Lliga 
BARCELONA, 18.—La L l i g a Rfcí?lonalIs- | que s e r á lanzado en breve, en los que 
ta p repa ra un manif iesto redactado p o r U e exp l ican los ideales y alcance de l a 
u n a i lus t re (personalidad del p a r t i d o , y c i tada e n t i d a d en esta nueva é p o c a 
A l a u n a y med ia de esta madrugada 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 17.123, que con-
d u c í a Carlos F e r n á n d e z de Soto, a t r o -
p e l l ó f r en t e a l tea t ro de A p o l o a l guar -
d i a de P o l i c í a urbana, afecto al se rv ic io 
de c i r c u l a c i ó n , M i g u e l H e r n á n Moreno , 
de cua ren ta y tres a ñ o s de edad, y con 
d o m i c i l i o en l a ca l le de l E s p í r i t u Santo, 
n ú m e r o 28. L e p rodu jo lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
durante l a i n t e r p e l a c i ó n , es decir , en- G a r c í a M o l i ñ a s . 
v i a r á n u n volante a l a Presidencia ex- L a ponencia ha i n i c i ado y a sns t ra-
presando su deseo de i n t e r v e n i r . Con- bajos, p i d i e n d o determinados datos y 
forme v a y a n l legando a q u é l l a s a poder 
de l a Mesa, se c o l o c a r á en t u r n o a sus 
firmantes. 
S e g ú n y a se h a d icho , las dos horas 
y media se d e d i c a r á n a lec tura de l 
acta y comunicaciones del Gobierno a 
la Asamblea y a ruegos y preguntas 
—diez m i n u t o s para cada a s a m b l e í s t a 
y otros diez para el m i n i s t r o corres-
pondiente—. T r a n s c u r r i d a la hora se 
e n t r a r á en las Interpelaciones hasta con-
s u m i r el t i empo Indicado. H a b r á a l ca-
bo de las dos horas y med ia , t r e in ta 
minu tos de descanso y d e s p u é s se en-
t ra rá , en la segunda y ú l t i m a parte de 
l a s e s i ó n — t r e s horas—destinada a la 
d i s c u s i ó n de los d i c t á m e n e s . 
antecedentes que le son necesarios para 
l a labor de o r i e n t a c i ó n . 
El dictamen sobre prescripción de 
depósitos no ha sido impugnado 
Ayer c e l e b r ó ses ión , con c a r á c t e r i n -
f o r m a t i v o , l a s e c c i ó n d é c i m o q u l n t a — R e -
o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y contabi-
lidad—.para dar lec tura a los a s a m b l e í s -
tas ajenos a l a s e c c i ó n que qu is ie ran 
asist ir , del d ic tamen sobre e l proyecto 
de p r e s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s y cuentas 
corrientes. 
Só lo a s i s t i ó a l a s e s i ó n , en t a l con-
cepto, e l a s a m b l e í s t a m a r q u é s de Casa 
T r i v i ñ o , que p r o n u n c i ó breves palabras 
p a r a elogiar el d ic tamen. 
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« A m a t e u r s » y profesionales 
P a r a e l p a r t i d o del d í a 27 entre las 
eelecciones de amateurs y profesionales, 
parece que los dos equipos se a l i n e a r á n 
como s igue: , 
A m a t e u r s ; 
t E izagu i r re (Sevi l la F . 
Santiuste (Raclng, de 
t Z a l d ú a (Real Sociedad) 
L a ñ a (Arenas) — t Gamborena 
U n i ó n ) — T r i n o (Real Sociedad), 
+ Lafuente (Athle t ic , Ri lbao)—t Reguei-
r o (Real U n i ó n ) — t E r r a ^ u i n — + Goiburu 
(Osasuna)—t L . Olaso (Athle t ic , M a d r i d ) . 
Suplentes : M u a n í n (Athle t ic , Ri lbao) , 
Esparza (Real M a d r i d ) , M a u r i c i o (C. D. 
Europa) , C a r r e ñ o (Sevi l la F. C.) y Pa-
d r ó n (R. C. D . E s p a ñ o l ) . 
Profes ionales : 
' Z a m o r a (R. C. D . E s p a ñ o l ) . 
'Quesada (Real M a d r i d ) — U r q u i z u (Real 
M a d r i d ) . 
•Prats (Real M a d r i d ) — S o l á (R. C. D. 
E s p a ñ o l ) — P i c / i i (Athle t ic , R i lbao) . 
*Piera (F. C. Rarcelona) — *Samit ier 
ÍF . C. Rarcelona)—*Herrera (Athle t ic , 
Madr id )—*Valde r rama (Racing, M a d r i d ) 
—'Sagibarba (F. C. Rarcelona) . 
Suplentes : Quincoces (C. D . A l a v é s ) , 
A r i z (Osasuna), Chicha (Club Celta) 
t Ye rmo (Arenas) y Robus (Arenas). 
IMPRESIONES 
Esta n o t i c i a se pudo haber ant ic ipado. 
E l s e ñ o r Berraondo, como di rec tor téc-
n ico y entrenador (si es que esta ú l -
t i m a pa labra n o v a supuesta en las dos 
anteriores) del Real M a d r i d F . C , suele 
r e m i t i r con cuarenta y ocho horas, o 
ve in t i cua t ro po r lo menos, la a l i n e a c i ó n 
de su equipo. Pero, como seleccionador 
ú n i c o del equipo nac iona l , no tiene i n -
t e r é s , a l parecer, en que se conozcan n i 
a su debido t iempo sus decisiones res-
pecto a l p a r t i c u l a r . Y, na tu ra lmen te , 
h a b r á que respetar l a idea pa ra no en-
torpecer en lo m á s m í n i m o l a s e l e c c i ó n . 
* * * 
Como v e r á el lector af icionado, las d o i 
alineaciones, especialmente l a profesio-
n a l , e s t á basada en los ant iguos elemen-
tos. 
Se ha dicho que este pa r t ido se ha 
organizado en v i s t a de los p r ó x i m o s 
Juegos O l í m p i c o s . S i esto es exacto, no 
hay duda de que resu l ta demasiado pre-
ma tu ro . A h o r a b i e n ; se puede aceptar 
i i se tiene en cuenta que en anter iores 
preparat ivos se p e c ó p o r f a l t a de t i empo. 
E n el aspecto e c o n ó m i c o no se puede 
dudar de l resul tado del pa r t i do . 
Supuesto el hecho de que este encuen-
t ro es p r e m a t u r o como p r e p a r a c i ó n > y 
en l a creencia de que hay muchos va-
lores dispersados, efectivos, pero desco-
nocidos p o r fa l t a de o c a s i ó n , nos p e r m i -
t imos i n d i c a r u n a vaga idea. 
Pa ra depurar l a s e l e c c i ó n y dar en-
t rada a i m a y o r n ú m e r o de Clubs, ¿ n o 
serla conveniente que en cada al inea-
c i ó n no se debiera i n c l u i r m á s que u n 
jugador de u n C l u b l Teniendo presente 
l a f o r m a c i ó n m i x t a en la m a y o r í a , quie-
re decirse que se pueden a d m i t i r a dos 
jugadores , de los impresc indib les , uno 
i n el bando amateur y otro en el p ro-
fesional . Creemos que de los 70 Clubs 
y p ico que f o r m a n l a p r i m e r a c a t e g o r í a , 
g rupo A, se pueden destacar 22 i n d i v i -
duos, s i n necesidad de r e c u r r i r a los 
consagrados, cuat ro o cinco de l m i s m o 
Club, que en ú l t i m o t é r m i n o no nece-
yi taban ser contratados por su reconoci-
da clase, y que, en rea l idad , lo ú n i c o 
gue hace fa l t a saber de ellos es su for-
m a ac tua l . 
E n l a l i s ta apuntada no descubrimos 
a jugadores as tur ianos, valencianos, ara-
goneses, murc ianos , etc. Ent re t an ta 
¡ i r n t e , se nos ocurre que debe haber 
algunos de ca l idad , sobre todo en estos 
tiempos en que l a m a y o r í a de los equi 
pos se tu tean impunemente . 
H a y u n jugador1 gallego por casual i 
dad, y pa ra que l a cosa resulte r a r a 
t o d a v í a , se le cataloga entre los suplen-
tes. 
Y nos sorprende l a f u l m i n a n t e r ecu 
p e r a c i ó n — u t i l i z a m o s u n a pa labra reso 
bada—del Arenas. Tenemos a la v i s t a 
nada menos que tres areneros. 
Pensando en los ant iguos elementos, es 
posible que fa l t en va r io s . 
Como hemos d icho a l p r i n c i p i o , n o es 
nuestra p r e t e n s i ó n c r i t i ca r , o, me jo r d i -
cho, d i scu t i r la l abor del seleccionador; 
se t ra ta de u n a s imple i m p r e s i ó n . Esto 
no quiere decir que d e j a r í a m o s de p u -
hl icar todo e l a n á l i s i s concienzudo, como 
todo lo suyo, de nues t ro amigo s e ñ o r 
Ber raondo sobre su delicada labor . 
Este pa r t i do de selecciones m o t i v a r á 
desde luego el ap lazamiento de var ios 
par t idos de los campeonatos regionales. 
Ent re és tos , quienes s a l d r á n algo per ju-
dicados s e r á n los guipuzcoanos , cuyo 
concurso, conforme a l a n u e v a f ó r m u l a , 
aparece ya retrasado p o r el t r ip l e des-
empate. 
Los desmpates en G u i p ú z c o a 
SAN SERASTIAN, 18.—Ed Club Atlé t i -
co Osasuna h a presentado a l a Federa-
c i ó n Giipuzcoana u n a n u e v a reclama-
cióm, reepetuoea, pero m á s e n é r g i c a , 
p i d i e n d o l a a n u l a c i ó n del acuerdo re-
l a t i v o a l a e l i m i n a c i ó n del campo de 
San Juan. Los osasunistas r e t i r a n su an-
t e r io r escrito. , 
L a F e d e r a c i ó n a c o r d ó no reuni rse has-
ta el martes . 
E l p r i m e r p a r t i d o de desempate se 
j u g a r á el d o m i n g o . 
PUGILATO 
Se l e v a n t a e l cas t igo i m p u e s t o 
a U z c u d u n 
NUEVA YORK, 18—La C o m i s i ó n a c o r d ó 
levantar l a s u s p e n s i ó n impues t a a l bo-
xeador e s p a ñ o l P a u l i n o Uzcudun . E l 
p r i m e r r m a t c h » que é s t e c e l e b r a r á s e r á 
en Nueva Y o r k el d í a 25 de l corr iente , 
con Johnny Risko . 
S u s p e n s i ó n de D u n d e e 
NUEVA YORK, 18.—La C o m i s i ó n a ü é -
t i c a del Estado de Nueva Y o r k , en re-
u n i ó n celebrada hoy , h a acordado l a 
s u s p e n s i ó n de l boxeador Joe Dundee, 
c a m p e ó n del m u n d o de pesos medios, 
que, recientemente, se n e g ó hasta e l ú l -
t i m o momento a en t ra r en el «r ing» pa-
r a celebrar u n « m a t c h » f i j ado . 
A consecuencia de esta d e c i s i ó n de l a 
C o m i s i ó n a t l é t i c a , el proyectado « m a t c h » 
entre Dundee e H i l a r i o M a r t í n e z h a si-
do aplazado indef in idamente . . 
NATACION 
Nuevo « r e c o r d » m u n d i a l 
E l notable nadador A r n e R o r g h a es-
tablecido el record m u n d i a l de los 300 
metros, cubr iendo esta d i s t anc ia en tres 
m i n u t o s t r e i n t a y tres segundos. 
P A R I S 
—o— 
Banquete con motivo del 
Salón del Automóvil 
E n P a r í s se h a celebrado el p r i m e r 
banquete con m o t i v o de l S a l ó n ded A u -
t o m ó v i l . 
P r e s i d i ó M r . W . P. Chrys ler , presiden-
te de l a poderosa o r g a n i z a c i ó n Chrysler 
Sales Corpora t ion , de De t ro i t , e l cual , 
con M r . Fie lds , v icepresidente y jefe 
comerc ia l de l a r e fe r ida casa, se tras-
l a d ó a l a cap i t a l de l a R e p ú b l i c a f ran-
cesa expresamente desde N o r t e a m é r i c a 
pa ra asis t i r a ese acto. T a m b i é n asis-
t i ó M r . Br iggs , d i r ec to r de l a Centra l 
europea, que t iene sus of ic inas en A m -
beres, a l que a c o m p a ñ a b a n buen n ú m e -
ro de altos empleados. 
En cuanto a E s p a ñ a , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
estuvo fo rmada por los s iguientes s e ñ o -
res : don M i g u e l V i l l a n u e v a , d i rec tor 
gerente de l a Seida (S. A . ) , que d i r ige 
l a agencia exc lus iva de los coches Chrys-
le r pa ra toda E s p a ñ a ; e l s e ñ o r Fleisch-
ner, inspector genera l de agencias; el 
s e ñ o r I t u r r a l d e , agente de G u i p ú z c o a ; 
e l s e ñ o r Pamies , gerente de l a agencia 
de Ba rce lona ; D . F . Ortes, gerente de 
l a de G u i p ú z c o a , y e l s e ñ o r A r r o y o , 
agente de J a é n . 
A l final h a b l a r o n brevemente los se-
ñ o r e s Fie lds y Br iggs , f e l i c i t ámdose de 
las enormes cifras de venta realizadas 
en Europa , donde só lo se conoce el 
Chrysler desde hace tres a ñ o s , y , por ú l -
t i m o , M r . Chrys ler p r o n u n c i ó u n la rgo 
discurso, del que entresacamos algunos 
datos, que j u z g a r á n interesantes nues-
tros lectores. 
«En el a ñ o actual—dijo—se nos h a ad-
jud icado ed tercer puesto entre los fa-
bricantes de a u t o m ó v i l e s de los Esta-
dos Unidos, puesto que correspooide al 
n ú m e r o de Chrys lers const ruidos . En 
tres a ñ o s y medio hemos sal tado del 
v i g é s i m o s é p t i m o l u g a r a l tercero. 
E l lo se explica—agrega—sabiendo que 
a l t e r m i n a r e l presente a ñ o habremos 
entregado a l a c i r c u l a c i ó n en los doce 
meses de 1927 de 210.000 a 220.000 co-
ches. Chrysler es l a f á b r i c a norteame-
INFANTA ISABEL: "Me casó m i l 
madre o Las veleidades de Elena" 
I n i c i a el s e ñ o r Arn iches u n a t raged ia 
grotesca finísima, t an l l ena de i n t e r é s , 
de notas humanas , de p ro fundo y gra-
cioso h u m o r i s m o , que el p ú b l i c o se en-
t r e g ó completamente en las p r i m e i a s 
escenas; no h u b o esa resistencia, esa 
l ucha m u d a , a l ic iente c rue l y punzan-
te de los estrenos, entre el espectador 
fr ío a ú n y des impres ionado, y e l au tor 
que p r o c u r a a t raer lo y fijarlo con el 
i n t e r é s de l a farsa. De p r o n t o el s e ñ o r 
M o r a , que representando u n t i po rea-
l í s i m o h a b í a hecho marav i l lo samen te 
una escena toda verdad , t iene u n pase 
de cod ic ia t a n tosca, t a n fa lsa y t an 
impos ib le , dado los antecedentes, t an 
poco t ea t r a l pa ra el momen to , que el 
p ú b l i c o se desorienta, y desconcertado, 
sale de l a o b r a ; es como s i impen-
sadamente h u b i e r a bajado u n e s c a l ó n . 
No vue lve a s u b i r l o ; empieza a ser-
v í r s e l e u n g é n e r o i n f e r i o r ; nos encon-
t ramos en p leno s a i n e t ó n gordo , l a gra-
cia i n i m i t a b l e de l d i á l o g o , hecho á g i l -
mente de ocurrencias , no de chistes, 
¿ p e r c i b e n los autores l a d i fe renc ia? , 
hace que se v a y a o l v i d a n d o l a superio-
r i d a d de las p r imeras escenas y se ad-
m i t a l a t r a n s i c i ó n brusca de g é n e r o . 
Ya no h a y m á s escalones, y a es una 
pendiente suave, en la que se descien-
de a l o m á s descoyuntado d e l a s t r a k á n , 
con mezcla del modo i n g e n u o y p r i -
m i t i v o d e l juguete c ó m i c o de hace t r e i n -
ta a ñ o s ; el d i á l o g o p ierde so l tura , se 
busca el chiste, se a p u r a n las si tua-
ciones, has ta que dan en lo grotesco; 
u n ans ia i n f i n i t a de c o m i c i d a d l l eva a l 
au to r a u t i l i z a r l o todo con el a f á n de 
hacer r e í r : los personajes se desna-
t u r a l i z a n , y si a l p r i n c i p i o l a obra re-
cordaba comedias t a n finas como U n 
jeune homme q u i se t u é y L a loca aven-
ra , cuando surge l a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
h a m b r i e n t a e insaciable , el s a c r i s t á n 
t í m i d o , l a s e ñ o r i t a pueb le r ina , s o ñ a d o -
ra , anhelante de aventuras , comienza 
a recordar cosas man idas y a r rumbadas 
como desecho; recuerda el s e ñ o r A r -
niches que es el autor de Los aparecidos 
y h a y u n á escena de miedo grotesco y 
p u e r i l a las á n i m a s en pena , i n a d m i -
sible de todo p u n t o en u n sacerdote; 
v e r d a d es que este sacerdote es t a n 
o r i g i n a l que expresa c la ramente sus an-
sias de descansar en el seno de Abra-
h a m , como si nos e n c o n t r á r a m o s en 
p leno A n t i g u o Testamento, d is la te que 
no puede decir , n o y a u n sacerdote, 
s ino c u a l q u i e r a que h a y a l e í d o con 
m e d i a n a a t e n c i ó n el catecismo. 
E l tercer acto, incoherente deshilva-
nado, hecho todo de u n a m i s m a situa-
c i ó n p ro longada , en l a que las vele i -
dades no só lo de Elena, s ino de todos 
los personajes, l l egan a lo descoyun-
tado, se i n t e r r u m p e hac ia el final para 
da r paso a u n a m o r a l e j a que nada 
h a c í a sospechar, pero con l a que esta-
mos conformes en abso lu to : que el de-
recho de los padres sobre los h i jos no 
l l ega hasta forzar su c o r a z ó n pa ra quo 
s i r v a a las exigencias interesadas del 
m o m e n t o : v a de acuerdo l o sano de 
l a m o r a l e j a con l a l i m p i e z a de l a obra, 
a l a que só lo hemos de reprochar en 
este aspecto a lgunos chistes atrevidos 
y de poco gusto y la f a l t a de documen-
t a c i ó n en todo cuanto se refiere a rezo 
y l i t u r g i a . 
A m p a r o M a r t í h izo encantadoramente 
su p a p e l ; S u á r e z , cada vez me jo r actor, 
h i z o algo excepcional en las p r imeras 
escenas, mien t ras tuvo t i p o ; lo m i s m n 
que Sa lvador M o r a , t o d a v í a cuando la 
obra se d e s p e ñ a h i c i e r o n derroches do 
g rac i a y de finura, j u n t a m e n t e con Ma-
r í a R r n , Sepú lvedf t . Roberto Igclesias, 
y todos los i n t é r p r e t e s en general . 
Aunque el p ú b l i c o r i ó m u c h í s i m o , el 
autor só lo s a l i ó a escena a l t e r m i n a r 
el segundo acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
" B E N - H U R " 
Lo mejor de esta película 
N o se han agotado los m o t i v o s de elo-
g io pa ra esta c i n t a a d m i r a b l e , en t o r n o 
a l a c u a l g i r a n hoy todos los comen-
tar ios . 
L o p robable es que e l m o t i v o de l elo-
g io de hoy no sea p e r c i b i d o í n t e g r a -
mente «a p r i o r i » por los i n tox i cados por 
las c a r a c t e r í s t i c a s de l « c i n e » a c t u a l : u n 
« c i n e » que ha o r i g i n a d o u n a r e u n i ó n Je 
productores de p e l í c u l a s , asustados, y con 
r a z ó n , de la d i r e c c i ó n c o r r u p t o r a y a n t i -
p e d a g ó g i c a d e l e s p e c t á c u l o que ellos 
mismos n u t r e n . . . 
E n « B e n - H u r » parece compendiarse etl 
anhelo de e n n o b l e c i m i e n t o d e l « c i n c » 
que p a l p i t a en e l fondo d e l pecho de 
cuantos de buena fe, y con ac ie r to , j uz -
gan p r o s t i t u i d o e l m á s f o r m i d a b l e ins-
t r u m e n t o de e d u c a c i ó n y de c u l t u r a qu i ; 
haya i n v e n t a d o e l h o m b r e . 
Las pasiones que juegan en l a famosa 
novela de W a l l a c e son universa les ; tras-
ladados sus efecto^ a l a p a n t a l l a , no ha-
cen s ino cobrar v i g o r y r ea l i dad , y en 
der redor de el las v a n y v i e n e n las f i g u -
ras humanas , como en l a v i d a , "unas 
veces cediendo a, su in f lu jo , otras sobre-
p o n i é n d o s e a ellas, por el du lce es t í i i i i i -
lo de l « m a n d a t o n u e v o » d e l Evange l io . 
E l choque de dos c iv i l i zac iones , a que 
en l a p e l í c u l a se asiste, es u n a l e c c i ó n 
social e h i s t ó r i c a insuperable , y , sobre 
e l e s t r é p i t o de l a lucha , l a l uz de la 
V e r d a d . . . 
E n e l c o r a z ó n , p leno de l h e r v o r do 
la venganza, de Ben-Hur , esa l u z ba r re 
las sombras: e l M e s í a s deja de ser para 
el g a l l a r d o p r o t a g o n i s t a u n Rey p o l í t i c o 
y t e r r ena l , pa ra conve r t i r s e en el H i j j 
de D i o s v i v o , que t o m a l a c ruz y muera 
en u n p a t í b u l o po r sa lvar le a é l , a Ben-
H u r y a todos los pecadores de la 
t i e r r a . . . 
L a espada rencorosa y m o r t í f e r a cao 
de las manos de Ben-Hur , y l a fe en 
aque l Nazareno d i v i n o c a m b i a r a d i c a l -
men te e l r u m b o de l a v i d a d e l P r í n i c p e 
de J u d á , que, en l o sucesivo, no t e n d r á 
en su pecho l u g a r s ino para l a ca r idad , 
y en su m e m o r i a asi lo—en sus re lac io-
nes con los h o m b r e s — m á s que pa ra 
aquellas palabras: « A m a o s los unos a 
los o t r o s . » 
Y esta e s p i r i t u a l s e d a c i ó n de l a paz 
s u s t i t u y e t a m b i é n en l a conc ienc ia .del 
espectador a l t u m u l t o de las pasiones, 
que tantos e s p e c t á c u l o s , y m.uy s ingu-
l a r m e n t e e l c i n e m a t ó g r a f o , por u n sór-
d i d o p r o p ó s i t o , cuando no p o r o t ras ra-
zones a ú n m á s miserables, e x c i t a n a 
d i a r i o . 
Eso es l o mejor de « B e n - H u r » . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Dos ú l t i m o s díaa de temporada. Hoy sá-
bado, tarde y noche, « l i a V i l l a n a » , a pre-
cios al alcance de todos. Butaca, 5 pesetas. 
M a ñ a n a domingo, despedida de la compa-
ñ ía . 
r í a a precios de despacho, con .tres d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n . £ 3 
La obra de los estudiantes 
Oppsla del Polasio de la Islca 
F e s t i v a l Sa in t -Saens 
Esta tarde, a las seis en punto, Joeeph 
Bonnet, el eminente virtuoso, inaugura el 
magnífico ó rgano . 
'Lesionada al caerle un horno enci-
ma. La vuelta al mundo en bicicleta. 
Niños intoxicados. 
—o— 
U n cabal lero p r e s e n t ó s e l a noche del 
jueves en c ie r ta p e n s i ó n de l a calle del 
P r í n c i p e y r e c l a m ó con u rgenc ia una 
£1 seguro de Lotería 
L a Gaceta de ayer ins. i t a l a real 
den de Hacienda, concediendo al en 0N *'k 
de ViUa lea l l a exclus iva para la ^ f ' 
t a c i ó n en M a d r i d de u n a cumbinae ^ 
mediante l a cua l se re imegre e n j ^ B 
o v a l e ; a los Jugadores de l a Lotería n? 
c iuna l , cuyos billetes o d é c i m o s no hay 
sido premiados, el precio de éstos 
" L a s a l o n d r a s ' ' 
Linda comedieta, bellamente sentimental, 
deliciosamente f r ivo la , e» 
LA OBRA DE 
LOS ESTUDIANTES 
C I N E f í T E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Ul t imos d í a s de « L o s cadetes d e l Z a r » . 
Retenga usted bien en la memoria que 
el Iones no a p a r e c e r á n en los carteles « L o s 
cadetes d e l Z a r » . Así que le quedan a us-
ted sólo dos d í a s para i r a saborear las 
bellezas de esta incomparable superproduc-
ción. 
E N A P O L O 
Todas las noches 
"LAS ALONDRAS" 




ee el t í t u l o de la pe l í cu la Paramount, de 
Gloria Swanson, que se p r o y e c t a r á la pró-
x ima semana en el P A L A C I O 3>E L A M U -
S I C A , C I N E I D E A L y C I N E B I L B A O . 
r i c ana que m á s expor ta en r e l a c i ó n con 
lo- que f ab r i ca .» 
A s e g u r ó Chrys le r que, s e g ú n sus cá lcu -
los, h a b r á en 1936 l a enorme c i f r a de 
35 mi l lones de a u t o m ó v i l e s en los Es-
tadOiS Unidos , y que en todos los p a í -
ses c recerá , el n ú m e r o de ellos en la 
m i s m a p r o p o r c i ó n , p o r l o que e x c i t ó 
a sus agentes p a r a que ahora, previso-
ramente, a m p l í e n sus negocios y les den 
el c a r á e t e r de es tabi l idad que exige hoy 
en d í a esta i n d u s t r i a , u n a de las m á s 
impor tan tes del m u n d o . 
E l discurso t e r m i n ó entre los aplau-
sos y v ivas con que los reunidos demos-
t r a r o n su a d m i r a c i ó n p o r ese hombre 
realmente e x t r a o r d i n a r i o , que en poco 
t i empo ha sabido i n f l u i r t a n poderosa-
mente en l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
merced a sus s ingulares condiciones de 
i n i c i a t i v a y o r g a n i z a c i ó n . 
PALACIO DE LA MUSICA 
Ul t imas exhibicionee de « L o s cadetes d e l 
Z a r » , admirable c reac ión de los extraordi-
narios artistas I R E N E R I C H y C O N W A Y 
T E A K L E . Como complemento, la bonita 
comedia « P l a c e r e s r o b a d o s » , ambas pe l ícu-
las de la marca Verdaguer. 
M a ñ a n a domingo, en las tres eecciones, 
« L o s cadetes d e l Z a r » , y el p r ó x i m o lunes, 
programa Paramount con « C a s é m o n o s » y 
« D i p l o m a c i a » , por Richard D i x y Blanche 
Sweet. 
T o d a s las noches 
puede verse 
E L EXITO DE APOLO 
que lo constituye la comedieta l í r i c a 
"LAS ALONDRAS" 
Para esta obrarse despacha en contadu-
Cartelera de espectáculos 
Z A B Z t r E L A (Jovellanos, 11).—6 y 10. La 
vi l lana. 
F O N T A L B A (Pi .y Margal l . 6).—8, La 
princesa Bebé.—10, Santa Jnana. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , U ) . — i 0 , 1 5 , [Usted 
es O r t i z ! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
d rón de Guevara-Rivelleg.—6,30, Cuando 
empieza la vida.—10,30, Felipe berb lay . 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 6,30. E l so-
bre verde y L a Yankee.—A las 10,30, e l 
nuevo grande éx i to de Apolo Las alondras. 
Se despacha en c o n t a d u r í a con tres d ías 
de a n t i c i p a c i ó n a precios de despacho. 
B r S I l f A V I C T O R I A (Carrera San J e r ó -
nimo, 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
6,15, M a r í a del Mar (éxito enorme).—A las 
10,30, M a r í a del Mar (ú l t imos d í a s ) . 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30. 
¡ M a l año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6.30, 
La cues t ión es pasar el rato.—10.30, Las 
veleidades de Etena. 
A L X A Z A B (Alcalá , 22).—6,30, ¡ L a cara-
ba!—10,30, Los cuatro Robinsones. 
F I T E N C A R B A L (Fuencarral, 143).—6,15, 
La h i j a de la Dolores.—10,30, La cabalgata 
de los Reyes. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañ ía Eugenio Casáis.—A las 6,30, E l hués -
ped del sevillano.—A las 10,30, el gran 
éxi to L a del soto del Par ra l . 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15, E l con-
de de Montccristo.—10,15, La m u ñ e c a t r á -
gica. 
C 1 B C O D E P B I C E (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10,15. «De-
but» sensacional de «Labero», el famoso 
ar t i s ta que hipnot iza leones, serpientes, 
oocodrilop. conejos, aves de r a p i ñ a , e tcé-
tera, e t c é t e r a . Linga-Singh, el mago de 
Oriente; los saltadores á r a b e s y la gran-
diosa c o m p a ñ í a de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
4, pr imero, a pala: Radiola y Amorebie-
ta I contra Zubeldia y Gal la r ta ; segun-
do, a remonte: Salsamendi y E c h á n i z 
l(J .) contra Ostolaza y E r r e z á b a l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
¡gall, 13)v.—A las 6, Concierto s infónico por 
la orquesta y el ó rgano del Palacio de la 
! Música con la colaboración del eminente 
¡«virtuoso» Joseph Bonnet.—A las 10,15, Re-
vista In ternacional . Placeres robados. Los 
k-adetes del Zar. Sil lón de p r inc ipa l , 0,50. 
| C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), 
fi.—10. rtQuó va a ser? Seguro contra amor 
(por Laura La Plante y Tom Moore). No-
vedades internacionnlps. El bosque en 11a-
mas (por Antonio Moreno y Rene Adorée ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. Los 
dos frescos. La mona de m i novia. Las 
l á g r i m a s de N i n f . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
•5).—A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. 
Los dos frosens. La mona do m i novia. Las 
l á g r i m a s de N in í . 
X r l O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5,30.—A las 10. Revista P a t h é . U n 
ohiqnil lo y nn mi l lón . Estudiantes y mo-
dist i l las (éxi to enorme). 
' C I N E M A G O V A (Goya. 2i).—Tarde, a 
las 6, Moda.—Noche, a las 10,15, el sastre 
Botines (por Eddic Cantor). Not ic ia r io Fox. 
;Que va a ser? (cómica) . Novedades i n -
ternacionales. Seguro contra amor (por 
Laura L a Plante) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. Pla-
ceres robados (Dorothy Revier'). L^s cade-
|te.s del Zar (Irene Rich y Conway Tearle) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Placeres robados (creación de Doro-
thy Revier y HcLen Chadwig). Ex i to for-
midable. Los cadetes del Zar (por Irene 
Rich y Conway Tearle, dos jornadas, com-
pleta) . 
C I N E M A A R O Ü E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. A la gre-
ñ a con el casero. La hora fatal (por A n i t a 
Stewart y Edmond Burns) . E l sueño de 
un vals (por Mady Christ ians y Xenia 
Desni), 
f n n c i p e y i c ^ i a m u ^un u i a ^ w ^ , — ^ ^v catug 
cama a m p l i a y c ó m o d a p a r a descansar: | ei 15 pur luí) de l a cuota saiisfecha 
—Tengo . h a m b r e » de d o r m i r . E l s u o ; Esta o r e r a c i ó n se d e s e n v o l v e r á ^ 
ñ o me " invade. Yo creo que estoy con blecieudo el. coucesiouario unas of ic iar 
l a encefal i t is . Mien t r a s reposo que na- a las q u í podran acudi r los tenedorK 
d i ^ se m u e v a n i suspire . M i s u e ñ o es, de billetes o decimos de l a Loter ía Kjf 
nv-6 M«ero que u n a p i a n o l a descom-, c iona l a in sc r ib i r lo s , satisfaciendo £ 
m i e s í a % a d e m á s sufro pesadil las ho- el acto, <n concepto do cuoia, el 15, 
]0ü del importe de é s to s , y reclbieaj 
después del soo-teo, los tenedores de ln 
110 premiarlos, unos bonos o vales eoiv 
valentes ai precio de los efectos d e i j 
d e ' l l e v a r , por lo menos, cinco afios d 
ejercicio en sus comercios o industrias. 
E l concesionariu, sea cualquiera el tí-
tu lo o a-azón socia l con que se explote 
e l negocio, s a t i s f a r á por él las contdbu- 1 
ciones o impuestos que le correspondatt l 
ac tualmente establecidos o que en lo so-a 
cesivo se establezcan, e independiente- I 
mente de esto, a b o n a r á en concepto de I 
canon por l a exclus iva , el 10 por 100 so- | 
bre e l impor t e to ta l do las cuotas recau-
dadas. 
rríMes... P a g a r é e s p l é n d i d a m e o i t e . 
E n l a p e n s i ó n , ante u n oaso a s í , que 
ext rac taba a los siete durmientes en 
u n a pieza, le f a c i l i t a r o n , no u n a cama, 
s ino <los colocadas en l a m i s m a hab i - L o t e r í a , m á s l a cuota satisfecha, y m 
t a c i ó n Ásí cuando desgastara l a u n a s e r á n admi t idos en u n a c u a n t í a g e o e ^ 
p o d í a ' t r a s l a d a r s e a l a o t r a . | mente del lo por 100 de la cantidad gaj. 
L l e c ó l a m a ñ a n a de ayer , u n a ma- tada en la a d q u i s i c i ó n de a r t í c u l o s ^ 
ñ a ñ a f r ía g r i s á c e a , como t r a d u c i d a del los establecimieji tos comerciales previa, 
i n g l é s y ' e n l a p e n s i ó n se dec id ieron 1 mente concertados con el concesionario 
a v i s i t a r , a l concienzudo d u r m i e n t e . 1 a este efecto. 
E l cuadro que v i e r o n no es pa ra «des- L a exclus iva se otorga por un p e t J 
c r i b i l l o . Los dos lechos estaban asaz ido de diez anos; no podra transferirse 
revueltos las s á b a n a s en un mon tan - s in p r e v i a a u t o r i z a c i ó a i del ministerio 
te, las a lmohadas en los boliches d e | y caducara al ano, a contax de la pu. 
l a cama y en el suelo, en confuso tro-, b l i cac ion de esta r ea l orden, si p a s S 
p e í . u n conglomerado de colchones. j t i empo no se hub ie ra i m p l a n ^ 
— ¡ E s t a r á a h í ' . — e x c l a m ó u n s i rv ien te Rl ne&0C10-
s e ñ a l a n d o a los lanudos bul tos y refl- Los indus t r ia les o ^merc ian tes con 
r i é n d o l e al feroz h u é s p e d quienes se in ten te l a c e l e b r a c i ó n de c o i 
- S e ve . Se ve q u f ha" d o r m i d o de venios para el descuento de b o n c e h a * 
u n t i r ó n . . . , pero que de u n t i r ó n de 
• a ropa, j ¡ Q u é b á r b a r o ! 1 
Mas el d u r m i e n t e no p a r e c i ó , y lo 
que ee peor, t ampoco parec ie ron las 
colchas. 
—Es u n band ido , u n m a l a n d r í n , que 
las h a robado . H a y que denunciar le 
— o p i n ó uno . 
Y la o p i n i ó n fué tenida en cuenta, y 
el hecho se d e n u n c i ó ; pero con re-
1 servas, po r si e\ sujeto es s o n á m b u l o y 
¡ anda po r a h í envuel to en las colchas 
a lo Juan Tenor io , y entonces ya se en-
c a r g a r á de despacharle el c a p i t á n Cen-
tel las . 
ANDANZAS DE UN TIMADOR 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad f a c i l i -
t a ron ayer l a no ta s i g u i e n t e : 
«Se t iene no t ic ias de que u n subdito 
, a rgen t ino ape l l idado Rivas anda repar-
t iendo unos «B, L . M.» ded representante 
de E s p a ñ a en la r e p ú b l i c a Argen t ina , 
a c o m p a ñ a n d o ta r je ta p a r a u n fes t iva l 
que se c e l e b r a r á en los salones del Ho-
te l Ri tz , de esta Corte, a las seis de l a 
tarde, e l d í a 19 del ac tual , en obsequio 
del s e ñ o r m i n i s t r o de Relaciones Ex-
teriores de l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a y a 
beneficio de las v í c t i m a s del Pr incipes-
sa Mafa lda , cobrando por d icha tarje-
¡ t a 30 pesetas, y s iendo esto falso, se 
ruega que, caso de presentarse d icho 
i n d i v i d u o , se avise pa ra proceder a su 
d e t e n c i ó n . » 
L A ANESTESIAN Y L A 
ATRACAN 
A n a Caüvo Alonso, de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
s i rv ien ta , con d o m i c i l i o en Zurbano , 32, 
d e n u n c i ó que en los alrededores de esta 
calle le saJieron a l encuentro dos su-
jetos, y m i e n t r a s u n o de ellos le tapa-
ba l a ca ra con u n t rapo, que d e s p e d í a 
u n o lo r m u y penetrante, que le h izo 
desvanecerse, el o t ro le a r r e b a t ó u n b¡ 
tos h a n t en ido en sus manos el arma 
1 legalmente , h a n sido t a m b i é n deleni-
dos Q u i n t í n de Diego Panlagua, trape-
ro, y M a n u e l M a r r a ñ a r e s López, pana-
dero, que uno d e t r á s del otro fueron 
comprando la pistoda. 
Le cae u n horno en l a cabeza.—Ya 
se c o m p r e n d e r á que 110 se t ra ta de un 
h o r n o del t a m a ñ o de los de Vizcaya, 
n i s iqu ie ra de ios de tahona, sino de 
uno p e q u e ñ o , de los p o r t á t i l e s . 
Le c a y ó enc ima a Consuelo Castro 
del A m o , de t r e i n t a y nueve años, que 
v ive en el paseo de Extremadura, nú-
mero 30. L a pobre m u j e r resu l tó con 
u n a h e r i d a de p r o n ó s t i c o reservado. 
4 í r o p e ¿ i o . . — J o a q u í n de la Fueme 
Sanz, de catorce a ñ o s , con domicilio 
en P a c í f i c o , n ú m e r o 2, fué atropellado 
en e l paseo de las Delicias por el co-
che que c o n d u c í a Bernardo Martínez, 
y r e s u l t ó con lesiones de pronós t ico re-
servado. 
Arrebatos costosos.—Elias R incón Her-
n á n d e z , de t r e in t a y siete a ñ o s , que ha-
b i t a en u n a posada de l a Cava Baja, ha 
denunc iado que onientras dormía , le 
sustrajo u n ente mis ter ioso, s í que tam-
b i é n « a r r e b a t a d o r » , 000 pesetas que 
guardaba en l a car tera . 
Los que desval i jan.—En u n café de la 
Gran V í a le roba ron la gabardina y el 
i T e u i r ^ pesetas V ^ s ' p i e z a s " d e ^ a I f ° ^ e / 0 . ^ . f i ^ ^ 1 1 ^ ^ l ^ L f í Z 
duro . t í n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con domicilio 
- ^ . - . ,, , , r . ^ en A m p a r o , 18. Es de suponer l a «gra-
SE LLEVAN UN "AUTO" CON,ciai) que le h a r i a con l a nochecita tan 
VIOLENCIA 
E l chofer R ica rdo Ruiz H u r t a d o p a r ó 
« a g r a d a b l e » que disf ru tamos ayer. 
— E l i n d u s t r i a l don Elias Granizo Or-
el a u t o m ó v i l 20.714, que conduce, en ; tega h a denunciado a u n dependiente 
l a calle de- G u i l l e r m o P o l l a n d , frente j suyo, que se l l a m a Santos, porque ha 
desaparecido con u n saquito guardador 
de 25 pesetas. 
Los « fa rde ros» .—Lo mi smo que hay 
perros «fa lderos» h a y t a m b u é n cacos 
« fa rde ros» . No es i g u a l ; pero por una 
letra , ¿ q u i é n l a va a «p ro te s t a r»? 
Pues s í : M a n u e l Peregr ina , de vern-
al n ú m e r o 3. 
Mien t r a s v i s i t aba en esta casa a u n a 
hermana s u y a de jó a l cu idado del ve-
hjcuio a su h i j a , n i ñ a de ocho a ñ o s . 
A los pocos momentos se acercaron 
a l a c r i a t u r a dos i n d i v i d u o s m a l en-
carados, que v io len tamente l a separa-
r o n de a l l í , sub ie ron a l coche y desapa-
rec ieron con é l . 
OTROS SUCESOS 
t i d ó s a ñ o s , merece que se le califlqu6 
ele « fa rdero» , porque t uv i e ron que de-
tenerle por e l ext remado c a r i ñ o qu* 
demostraba haeia u n fardo que iba en 
i ncend io .—En l a calle de Z o r r i l l a , n ú - ' u n carro , b ien ajeno por cierto de I3 
mero 11, se d e c l a r ó en l a tarde de p a s i ó n que i n s p i r ó a l detenido, 
ayer u n incend io que no l l e g ó a reves-
t i r i m p o r t a n c i a . Los bomberos t u v i e r o n 
que d e r r i b a r u n a pared pa ra desarro-
l l a r c o n é x i t o su g e s t i ó n . 
L o que trae u n a pis tola .—La Guard ia 
c i v i l de l puesto de las Ventas ha dete-
n ido a M a n u e l P é r e z Deciles V i l l anue -
va, au tor de l h u r t o de dos bicicletas 
y de u n a p i s to l a . 
Esta se l a sustrajo a l empleado de 
j la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s Leopoldo 
Mard l i an , el que igua lmen te ha sido de-
1 tenido p o r carecer de las correspondien-
Ite l i cenc ia y g u í a . 
Y pa ra que no se l ib re nad ie de cuan-
Pedal lu ta de / í í / /K ' i o í /o .—Mar iano Ló-
pez, que hab i t a en Cartagena, 37, al-
q u i l ó u n a b ic ic le ta a Fernando Santis-
teban, pa ra que diese una vuelta. Coa 
mo n o se sabe nada del alqui lador, Ma-
r i ano le ha denunciado , no vaya a rfr 
su l tar que se t r a taba de l a vuelta ai 
mundo . Y esto es u n abuso, cuando no 
se anunc ia . 
N i ñ o s in toxicados .—Luis Gut ié r rez Ay-
l lón , de u n a ñ o , y su hermana Geno-
veva, de t r e in ta meses, que viven ^ 
Escal inata , 7, sufrie-ron in tox i cac ión d6 
p r o n ó s t i c o reservado por haber Inger1" 
do a l imentos en malas condiciones. i 
DE AlBURQieQUE 
Variedad de problemas 
E l r ea l decreto con l a s o l u c i ó n de este v ie jo cor> 
flicto de u n sector de l a p rop iedad r u r a l , ac tua l iza u n 
p rob lema como e l de la t i e r r a , que no por o lv idado 
deja de manifestarse a d i a r i o . A u n q u e l a j u s t i c i a ob l i -
ga a reconocer que los actuales gobernantes tampoco 
lo e luden cuando se les p lantea . 
E n efecto, a l a serie de p le i tos j u r í d i c o - s o c i a l e s que 
se l l a m a n San N i c o l á s en Canarias o foros en G a l i c i a ; 
a los va r io s que l l e v a resueltos l a D i r e c c i ó n de A c c i ó n 
Social , o a los que encauzan los mismos interesados, 
como e l repar to de Henarejos en C a ñ e t e (Cuenca), bajo 
l a g u í a t é c n i c a de l no ta r io y reg is t rador , h a y que a ñ a -
d i r u n nuevo t r a m o en l a escala de soluoiones espe-
l a j u s t i c i a ob l iga a reconocer que los actuales gober-
problemas agrar ios . 
Y en ese m i s m o c a r á c t e r pecu l ia r , que l a r ea l idad i m -
pone—aun comprendiendo los muchos riesgos que I m -
p l i c a e l p roced imien to f ragmentar lo—, vemos y a el p r i -
mer acierto, y u n a esperanza de é x i t o . Porque el grave 
e r ro r b á s i c o de nuestras leyes sobre eUcampo es ofre-
cer u n a m i s m a receta pa ra dolencias dis t in tas . 
Nada m á s v a r i o que l a p rop iedad y e x p l o t a c i ó n del 
suelo en las diversas regiones e s p a ñ o l a s . A u n dent ro 
de u n a m i s m a zona, como l a occ identa l e x t r e m e ñ a , po-
demos s e ñ a l a r tres par t idos o d i s t r i t o s hipotecar ios su-
perpuestos a lo l a rgo de l a r a y a p o r t u g u e s a — A l c á n t a r a , 
Va lenc ia de A l c á n t a r a y Alburquerquo—en que l a p ro -
piedad, a l contacto de las leyes desamort izadoras (ex-
te rminadoras les c u a d r a r í a mejor ) h a adoptado d i s t i n -
tas modal idades , las tres imperfectas . A l c á n t a r a , el con-
d o m i n i o • i n f i n i d a d de p a r t í c i p e s en l a p lena p rop iedad 
de u n a finca, muchas veces dec la rada j u d i c i a l m e n t e 
i n d i v i s i b l e ; casi siempre r e p á r t e n l a p o r pesetas de ren-
ta o venta , en m i n ú s c u l a s porc iones ideales, c u y a 
a d m i n i s t r a c i ó n , de o r d i n a r i o abusiva , l l eva por ley e! 
porc ionero m a y o r . Valencia , p rop iedad a c u m n l a d a : t é r -
minos mun ic ipa l e s enteros casi absorbidos por tres o 
cua t ro s e ñ o r e s e x t r a ñ o s a l vec inda r io , mien t r a s é s t e 
apenas puede desarrol lar su e lementa l v i d a e c o n ó m i c a 
entre vedados de caza. A lbu rque rque , d o m i n i o d i v i d i -
do- coexistencia en una m i s m a t i e r r a de dis t in tos t i t u -
lares con derechos a l «suelo» ( s i embra o pastos) o al 
«vue lo» (arbolado v sus f r u t o s ) ; a g r á v a l a e l contra-
ponerse l a p o s e s i ó n tabular o i n s c r i t a , casi s iempre ar-
t i f i c iosa o m a l de te rminada , a l a f í s i c a o de hecho, 
que a d e m á s se ejerci ta y v i v e t r ad ic iona lmen te p o r u n 
vec inda r io pobre, en n o m b r e de derechos h i s t ó r i c o s . 
E l caso de Alburquerque 
Quien v is i te este pueblo, a l Oeste de l a p r o v i n c i a de 
Badajoz, v e r á que, como A l c á n t a r a , es u n a de tantas 
p á g i n a s rotas y o lv idadas de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . 
Su a r rogante cas t i l lo , m á s fuerte ahora que nunca , por-
que ha sabido resist i r a l s ig lo X I X , apenas lo conocen 
los mismos e x t r e m e ñ o s ; s u t í p i c a «Vil la A d e n t r o » , su 
ig les ia de Santa M a r í a , etc., a ú n no h a n sa l ido de es-
casos panteones erudi tos . De hecho s iguen i n é d i t o s , y 
pa ra que l leguen al v u l g o (nombre t an c o m ú n que 
abarca a casi todo el m u n d o ) s e r á t a l vez preciso que 
venga a descubr i r lo cua lqu ie r nuevo C o l ó n . Siempre 
que p r i m e r o nos acredite en f o r m a s u c o n d i c i ó n de 
ex t r an j e ro . • 
Pero de u n a t r a d i c i ó n no h a n renegado los vecinos 
de A l b u r q u e r q u e : los derechos de arbolado y pastos 
en el B a l d í o . Consiste el p r i m e r o en l a p rop iedad de 
los á r b o l e s y sus f ru tos y el segundo en el aprove-
chamien to directo, con el ganado de cada vecino, de 
los pastos que se p roduzcan en p r i m a v e r a y v e r a n o ; 
m á s - c o n c r e t a m e n t e , desde 30 de a b r i l a 29 de septiembre. 
Este derecho que d o n ó al c o m ú n de vecinos el infante 
de A r a g ó n don Enr ique no h a y que con fund i r l o con su 
s i m i l a r y correspondiente el de hierbas, comprens ivo 
de l a m i s m a e x p l o t a c i ó n y disfrute duran te l a é p o c a 
c o n t r a r i a , o sea desdo San M i g u e l hasta fin de a b r i l ; 
pues é s t e , englobado en los bienes de propios , p a s ó 
a poder de los pa r t i cu la res a v i r t u d de las leyes des-
amor t i zadoras . R e d ú c e s e , pues, a l derecho de arbolado 
y pastos, y m á s especialmente a l segundo, el conf l ic to 
que ahora se ven t i l a . 
Hacemos grac ia al lec tor de l a d i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a 
que a q u í s e r í a t a n f ác i l como ob l igada . A lburque rque , 
l l ave de conquistas, n i d o de competidores y b a n d e r í a s , 
paso de infantas portuguesas, semi l le ro de plei tos con-
cejiles, t iene m a t e r i a l p a r a va r io s fol letones de d i v u l -
í í a c i ó n h i s t ó r i c a ; en su derecho local esta m i s m a do-
n a c i ó n y el* fuero del B a y l i o , que t o d a v í a pozan los 
naturales , ofrecen otros tantos temas de i n t e r é s . 
Pero no vamos a inves t iga r n i a u n lo que era el 
B a l d í o , s ino lo que es y l o que con él se ha hecho. 
L o que con él se pretende hacer, y a lo d i r á e l real 
decreto. 
El baldío y su disfrute 
P a r a que todo sea nebuloso en el p rob lema actual , 
i s iqu ie ra es el B a l d í o u n a dehesa p e r í e c t u m e n t e des-
l indada . Por eso h o y es m á s p r o p i o l l a m a r l a b a l d í o s , 
en p l u r a l y con m i n ú s c u l a , po rque son 41.225 h e c t á -
reas de las 44.721 que se comprenden entre los t é r m i -
nos de San Vicente de A l c á n t a r a y Badajoz, a l Norte 
y Sur, respect ivamente ; f ron te ra por tuguesa al Oeste, 
y al Este, que es el l i nde ro m á s c o m p l e j o : R ío de A l -
barrageno. Dehesa de Azagala , A r r o y o de los Hoyos, y 
t é r m i n o s munic ipa les de V i l l a r del Rey y Badajoz. 
De l a enorme e x t e n s i ó n que abarca este i r r e g u l a r 
p e r í m e t r o , s ó l o u n a par te re la t ivamente p e q u e ñ a , pues 
no l lega a las 4.000 h e c t á r e a s (3.496), es de p rop iedad par-
t i c u l a r ; el resto (cuatro quin tas partes de una de las 
hojas en que se subdiv ide el m a p a nac iona l ) , en cuanto 
¡ a pastos y arbolado, era de d is f ru te c o m ú n , y asegu-
1 raba l a r iqueza de u n pueblo. 
Pero e l conf l ic to se provoca, precisamente por la 
¡ Hac ienda en 1894 a l 'sacar a ven ta p ú b l i c a esos dere-
; chos de pastos con u n a rgumen to especioso: el de 
i que se h a b í a a r b i t r a d o sobre los mismos . Los propie-
| tar ios , deseosos de comple tar y ensanchar su d o m l -
n io , y otros muchos que no l o eran improv i sando de-
¡ rechos que no p o d í a n n i esperar, aprovecharon 1a 
vo rac idad de l fisco pa ra r e d i m i r y poner con el de-
recho de pastos a su nombre , fanegas y 'fanegas de 
i t i e r r a . P ron to l a m a n c h a de aceite de los « r e d e n t o r e s » 
c u b r í a casi todo el b a l d í o , y de las 41.000 y p i co 
de Ha . quedaron legalmente exc lu idas del d is f ru te ve-
c i n a l m á s de 37.000. A h o r a es e l soberano p u e b l ó el 
, que por u n cubileteo de leyes y expedientes ve redu-
; c ido el campo de sus aprovechamientos a menos de 
: las 4.000 Ha, (3.869). Hemos d i c h o que lo ve, come-
t ieqdo u n a i m p r o p i e d a d ; ese m i s m o residuo que n u -
; m é r i c a m e n t e ha quedado a l c o m ú n de vecinos, p r á c -
' t i camente n i el inspector genera l de Montes, encar-
dado de oficio pa ra el desl inde y c o m p r o b a c i ó n , l o 
h a podido precisar "y s i tuar . 
Propiedad caótica 
El regis t rador de l a Prop iedad en aquel pa r t ido , se-
ñ o r Burgos P e ñ a , cuyo in fo rme , entre p a r é n t e s i s , ha 
hecho en este asunto verdadera luz, p i n t a a s í el caos 
a que l l eparon p rop ie ta ro i s y d e s p o s e í d o s po r obra del 
ciego expedienteo de M a d r i d . E l cua l en 1896 c r i s t a l i -
zaba en una rea l orden consagrando lo actuado, 
base de la negat iva que u n a ñ o d e s p u é s se daba a 
las ú l t i m a s reclamaciones de l A y u n t a m i e n t o de A l b u r -
querque : 
«La a d q u i s i c i ó n de este derecho de pastos por los 
par t i cu la res no se e f e c t u ó de una mane ra m e t ó d i c a , 
1 sino que o c u r r i ó l o m i s m o que hafc ía acontecido antes 
con el de h i e rbas ; esto es, que el p r o p i e í a r i o p . e. 
en 10 Ha . de l derecho c u a t r i e n a l de s i embra (una se-
mente ra cada cua t ro a ñ o s ) no se c o n t e n t ó con red i -
m i r a su finca de los dos derechos de pastos y de 
hierbas, pa ra completar a s í el d o m i n i o , a l que y a só lo 
f a l t a r í a el derecho de a r b o l a d o ; sino que en su a f á n 
de aumentar el p a t r i m o n i o , a sus diez h e c t á r e a s de 
s iembra, i n c o r p o r ó ochenta de hierbas y doscientas de 
pastos. Pero ¿ d ó n d e estaban? ¿ C o n q u i é n c o m p a r t í a 
esos d i s f r u t e s ? » 
A q u í empieza el l abe r in to de esta nueva propiedad 
Incomple t a e i nde t e rminada . Unos t ienen derechos de 
pastos en fincas cuyas h ierbas (no se o lv ide su dis-
t i n t o s ignif icado j u r í d i c o ) pertenecen a o t ro , l a siem-
b r a cua t r i ena l a u n tercero y el arbolado a l puebiD. 
Algunos , contados, i n t e n t a n consol idar los tres dere-
chos; pero de modo t a n imprec i so lo consiguen, que 
a cambio del cap i ta l de r e d e n c i ó n s ó l o obt ienen del 
Fisco lo que é s t e p o d í a darles, como t a l : u n a ?imple 
car ta de pago declarando r ed imidas tantas h e c t á r e a s , 
s i n precisar c u á l e s eran. 
Los despojados 
Pero ese t í t u l o , con ser t a n Imperfecto, facu l taba a 
su tenedor pa ra denunciar ante e l Juzgado m u n i c i p a l 
a l vecino que ent raba con ganado en busca de pastos. 
E l p rop ie t a r io alegaba su r e d e n c i ó n , el ganadero su 
vecindad, y como l a r e d e n c i ó n era legal , a l vec ino sólo 
le s e r v í a n los ganados pa ra i r l o s dejando en fo rma 
de costas entre las zarzas de la cu r ia . 
A u n los á r b o l e s — a l c o r n o q u e s y encinas—que nadie 
p o d í a d i scu t i r l e a l pueblo, como es t á en t i e r r a ajena 
y con el i n t e r é s con t r a r io de los que exp lo t an su siem-
b r a y su pasto, h a n ido desapareciendo: calvas d é 
cientos de h e c t á r e a s se observan ya en las ant iguas 
dehesas. Con todo, la l e ñ a procedente de l a ú l t i m a l i m -
p i a c o s t ó a l rematante y v a l i ó al M u n i c i p i o 312.500 pe-
setas, y l a bel lo ta t o d a v í a l a cogen los vecinos saliendo 
a el lo a fines de octubre y comienzos de noviembre , 
s in m á s permisos n i anuncios , en bandas fami l ia res 
que comple tan los an imales d o m é s t i c o s . Cada f a m i l i a 
escoge las encinas de su preferencia s e ñ a l á n d o l a s con 
u n sombrero, una m a n t a o u n p a ñ u e l o , y t a n elemen-
t a l o c u p a c i ó n es suficiente pa ra asegurar entre todos 
el m á s saprado respeto y ev i t a r en absolu to incidentes 
y cuestiones. 
Pero, acabada l a cosecha, los vecinos se r e t i r a n a 
sus pobres v iv iendas donde les aguarda u n i n v i e r n o 
que n o acaba como antes, a los efectos e c o n ó m i c o » 
en a b r i l . . . o l a r u i n a completa s i se deciden a pasto-
rear en lo que, pese a la Hac ienda cun todas sus rea-
les ó r d e n e s y cartas de pago, siguen teniendo por suyo-
Hacia la solucióü 
E l h a m b i e agud.zaha el conflicto cuando dos meses 
antes del golpe de Estado, el 13 de j u l i o de 1923, vol-
v i e r o n los vecinos pobres a so l ic i t a r de los Poderes 
p ú b l i c o s que se , reconociera como ina l i enab le e impres-
c r ip t ib l e su derfecho al aprovechamiento comunal 
pastos, y nu las , por tan to , las redenciones efectuadas. 
No m á s tarde que e l 27 de octubre a c c e d í a el Directorio 
m i l i t a r a l a s o l i c i t u d . 
Pero u n a con t r ao l a de los propie ta r ios redimentes. 
verdadero c h a p a r r ó n de instancias, comisiones y Q06" 
jas en derecho fundadas, trae en febrero del 24 otra 
rea l o rden ac la ra to r i a , salvando de aquella genera 
d e c l a r a c i ó n , los derechos adqu i r i dos por par t icuiar?» 
que pud ie ran presentar t í t u l o s . 
Como é s t o s ya sabemos l a i m p r e c i s i ó n de que a<^ 
lecen y l a c u e s t i ó n era t an l i t i g iosa , el Juzgado 
i n s t r u c c i ó n , en la p r i m a v e r a s iguiente, absuelve y9 8 
u n vecino ganadero que, condenado c mo siempr6' 
en el Juzgado m u n i c i p a l , apela y obtiene en el sup¿' 
r i o r el reconocimiento d^ su derecho. El gooe.nado 
c i v i l ante la i m p r e s i ó n que produce esta sentencia, 
anunc ia por t e l é g r a f o al Gobierno l a gravedad del pr6" 
cedente. . 
Y nueva rea l o rden exp l i ca t i va de las otras dos ( 
de agosto de 1925), da e l resumen aei plei to, P r r 0 ' e 
su fa l lo . E s b ó z a s e mien t ras el de una C o m i s i ó n ( f i 
busca l a s o l u c i ó n a r m ó n i c a del confl icto, ya (Tlie. g, 
j u r í d i c a era impos ib le . Reun ida en a b r i l del 25, » 
p u é s de m i l t raba jos en que ha sido c a m p e ó n el se^-0 
alcalde de Alburque rque , asesorado siempre por el » 
j u r í d i c o de d i c h o pueblo, juez, no ta r io y registrad • 
f o r m u l a su ponenc ia en e l sentido de i r los P1""?!8^ 
r ios a l a r e d e n c i ó n i n t e g r a l y ob l i ga to r i a de los d e ^ 
chos vecinales, t an to de pastos como de arbolarlo, 
lorando el p r i m e r o en el cinco por ciento y aeordano 
a d q u i r i r en pleno d o m i n i o con el cap i t a l que se reún ' 
para el c o m ú n de vecinos, una dehesa en el sitio ci 
írido por l a m a y o r í a del vec inda r io . Al ef ecto, un ^ 
decreto ley de 26 de j u n i o del pasado a ñ o h a b í a 'leci 
rado de u t i l i d a d p ú b l i c a lodo el t é r m i n o munic ipa l « 
Alburquerque . . 
L a e l ecc ión del te r reno, y la v a l o r a c i ó n de d e r e d g 
a r e d i m i r , y a e s t á n hechos, y a lo que parece, detii 
de l a m a y o r a r m o n í a . Para l l evar a la p r á c t i c a lo ac0 
dado viene e l r e a l decreto ley de estos d í a s : 
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E N V E R A 
L A V I D A E N M A D R I D 
Para la Ciudad Universitaria 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
h a rec ib ido de l rector de l a Unive r s i -
dad de Valenc ia tres cheques p o r va-
lo r de 7.722,17 pesetas en to t a l , con des-
t i n o a l a s u s c r i p c i ó n para l a Ciudad 
Un ive r s i t a r i a . 
Las deficiencias en 
el alumbrado de gas 
t a c i ó n y l e . p a r e c i ó jus to el homenaje, 
pero e s t i m ó que no d e b í a as is t i r a n i n -
g ú n acto de esta na tura leza antes doi 
agasajo que e l Rey le o f r e c e r á e l lunes 
en Palacio . 
Don Francisco Leyún 
E l alcalde m a n i f e s t ó a j e r que los i n -
genieros s e ñ o r e s Colominas y D a r b ó n le 
en t regaron ayer el i n f o r m e s o b r « l a v i -
s i ta que por o rden de la A l c a l d í a g i r a -
r o n a l a F á b r i c a de l Gas para es tudiar 
las causas de las deficiencias en el 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
« S e g ú n estos t é c n i c o s — a ñ a d e — , klS 
insta laciones para l a d e p u r a c i ó n del gas 
no func ionan per fec tamente . A ñ a d e n 
que la f á b r i c a e s t á m o n t a d a con arre-
g lo a los p roced imien tos m á s modernos. 
Achacan las i r r egu la r idades a los cam-
bios bruscos de t empera tu ra , que ha-
cen que l a n a f t a l i n a se condense en 
las canalizaciones e inyectores y los obs-
t r u y a de manera que i m p o s i b i l i t a el paso 
del 'gas a los mecheros del a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . Esta c o n d e n s a c i ó n de n a f t a l i n a 
no s e r í a s.uficiente para l a a v e r í a s i l a 
r ed de d i s t r i b u c i ó n del gas no es tuviera 
en malas condiciones, deb ido a los de-
fectuosos elementos de d e p u r a c i ó n con 
los que se estuvo t rabajando muchos 
a ñ o s en la f á b r i c a . 
A s e g u r a n los t é c n i c o s que a l comen-
zar e l i n v i e r n e todos los a ñ o s surgen 
las anormal idades que se n o t a r o n d u -
ran te los tres ú l t i m o s d í a s . L a f á b r i c a 
parece que se dispone a rea l izar l a la-
bor necesaria para r emed ia r estas f a l -
tas, hasta el p u n t o de que anoche y a 
m e j o r ó bastante e l a l umbrado . * 
Esto—dice—es l o que me manif ies tan 
los t é c n i c o s . A h o r a b i e n : hay u n a cosa 
que queda en pie , y es la i m p r e v i s i ó n 
de la f á b r i c a , , que d e b i ó t o m a r a su 
t i empo medidas pa ra p r e v e n i r tales i m -
perfecciones. N o l o hizo, y considero jus-
tificadas las sn.ncione^que he i m p u e s t o . » 
Los alumnos de las 
Escuelas del Bosque 
V í c t i m a de una er is ipela , ha dejado 
de ex i s t i r , a los c i ncuen t a y siete a ñ o s 
de edad, confor t ado con los a u x i l i o s de 
la R e l i g i ó n , e l respetable s e ñ o r , modelo 
de caballeros cr is t ianos, don F ranc i s -
co L e y ú n y V i l l a n u e v a , que p e r t e n e c í a 
al Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E . 
E r a el finado una persona l idad jus ta -
mente q u e r i d a y respetada por las cua-
lidades que le adornaban y por e l re-
cuerdo de honradez, de l abor ios idad y de 
i n t e l i g e n c i a que de jó en cuantos cargos 
d e s e m p e ñ ó . 
P r e s t ó su va l iosa ayuda en todas las 
ac t iv idades sanas que se desar ro l la ron 
en los campos social y p o l í t i c o , pero es 
de destacar l a p r o t e c c i ó n constante y ge-
nerosa que d i s p e n s ó a l a Buena Prensa. 
H o m b r e de m ú l t i p l e s act ividades y de 
e s p í r i t u i n d u s t r i a l , c o n t r i b u y ó a l des-
a r r o l l o de negocios e indus t r ias , con cu-
yos r end imien tos s o s t e n í a muchas obras 
de beneficencia. 
E n su hogar fué u n padre a m a n t í s i -
mo y celoso. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á esta tarde, a las tres, desde l a casa 
m o r t u o r i a ( B a r q u i l l o , 8) a l a Sacramen-
t a l de San I s i d ro . 
E L D E B A T E e n v í a su m á s sent ido 
p é s a m e a l d i r e c t o r e s p i r i t u a l de don 
Francisco L e y ú n (q. e. p . d . ) , a l a v i u -
da de é s t e , d o ñ a Isabel F igueroa ; a sus 
hijos, don J o s é M a r í a , don Francisco Ja-
v ie r , d o ñ a M a r í a Teresa y d o ñ a Isabel, y 
especialmente a su hermano, don Cele-
donio . 
* * * 
D o n Franc isco L e y ú n ^ y V i l l a n u e v a 
n a c i ó en Yaben, p r o v i n c i a de Navar ra . 
C u r s ó sus estudios en el Colegio de San 
L u i s Gonzaga. 
Por el a ñ o 1914 se afi l ió a l p a r t i d o 
maur i s ta , y R e p r e s e n t ó en Cortes a T o -
ledo y a Puente de l Arzobispo . 
El general Millán Astray 
«Se me ha denunciado—di jo aver e l 
alcalde—que en las Escuelas-Bosque que 
func ionan en l a Dehesa de l a V i l l a , y 
que cons t i t uyen u n sanator io por l a bue-
na a l i m e n t a c i ó n que se les f a c i l i t a , hay-
alumnos hijos de f a m i l i a c u y a p o s i c i ó n 
social les p e r m i t e sufragar l a e n s e ñ a n -
za en escuelas de pago. 
He o r d e n a d o — a ñ a d e — u n a i n s p e c c i ó n 
por persona de m i confianza, y se com-
probaron algunas denuncias, aunque 
otras no eran exactas. H a y a l l í , en efec-
to, hijos de personas pudientes, que q u i -
t an las plazas a los de gentes h u m i l d e s . » 
E l s e ñ o r S e m p r ú n o r d e n ó a l a d i rec-
tora de las Escuelas-Bosque que en el 
t é r m i n o de ocho d í a s su s t i t uya a esos 
alumnos pudientes con otros de padres 
humildes que t i enen so l i c i t ado e l i n -
greso. 
Manifestaciones del ministro 
en el Casino de Clases 
de Estado de la Argentina 
De regreso de su e x c u r s i ó n por A n -
d a l u c í a ha l legado ayer a M a d r i d e l m i -
n i s t ro de Estado de l a A r g e n t i n a , se-
ñ o r Ga l l a rdo , a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
l a s e ñ o r a C a n t i l o de G a l l a r d o ; de una 
hi ja , de s ingu la r belleza, de unos diez y 
siete a ñ o s ; de u n h i j o de unos diez y 
seis, y de u n a he rmana p o l í t i c a . 
Viene encantado de su v ia je por ei 
S ü r de E s p a ñ a . D e todo t rae u n recuer-
do g r a t í s i m o . « L a A l h a m b r a de Granada 
•—dice-^, la G i r a l d a de Sev i l l a , l a Mez-
q u i t a de C ó r d o b a , todo es grandioso y 
todo t a n d i s t i n t o uno de o t ro , que no 
admi te comparaciones. 
E l s e ñ o r G a l l a r d o es o r i u n d o de Es-
p a ñ a ; uno do sus bisabuelos era mala-
g u e ñ o y o t ro de G u i p ú z c o a . 
U n a de las cosas que m á s recuerda es 
su v i s i t a a Machadavieya , pueb lec i to 
dis tante pocos k i l ó m e t r o s de M á l a g a , 
donde fué r ec ib ido por todo el vec in -
dar io , ent re los que h a b í a muchos que 
l l evan el ape l l ido Ga l l a rdo , par ientes 
m á s o menos lejanos de l m i n i s t r o argen-
t i n o . 
« E n real idad—nos dice—es l a p r i m e -
r a vez que v i s i t o E s p a ñ a , y a que el an-
t e r io r viaje, hace v e i n t i o c h o a ñ o s , fn¿ 
tan r á p i d o que no h ice m á s que desem-
barcar en V i g o , estar u n par de d í a s en 
M a d r i d y m a r c h a r m e a P a r í s . M i esposa 
me a c o m p a ñ ó en aquel la r á p i d a excur-
s ión ; mis hijos v i s i t a n ahora por vez 
p r i m e r a este pa í s .» 
Objeto p r i n c i p a l de l v ia je del s e ñ o r 
Ga l l a rdo a Eu ropa era asis t i r en Genova 
a l a i n a u g u r a c i ó n de la es ta tua al ge-
ne ra l Belgrano—ceremonia a l a que asis-
t i e r o n dos barcos de g u e r r a a r g e n t i -
nos—y representar a su G o b i e r n o en el 
homenaje t r i b u t a d o en P a r í s a l a me-
m o r i a de Be r the lo t ; en este acto habla-
r o n ante e l mausoleo al eminen te q u í -
mico f r a n c é s mons ieu r P o i n c a r é y e l 3ft-
ñ o r Ga l l a rdo . 
« L a v i s i t a a E s p a ñ a — a ñ a d e — h a sido 
puramente por, d e v o c i ó n y e l deseo de 
conocerla. Y en ve rdad que me siento 
satisfecho de haber lo c u m p l i d o . » 
E l m i n i s t r o de Estado a rgen t ino en-
t ró en E s p a ñ a por San S e b a s t i á n , con el 
fin de v i s i t a r a una he rmana de su es-
posa, l a madre A r t i a g a , v i u d a de u n d i -
p l o m á t i c o , y que e s t á de r e l ig iosa cu 
Mi rac ruz , en e l « S a c r e C o e u r » . 
E n E s p a ñ a , a d e m á s de su v i s i t a a A n -
d a l u c í a y a Car tagena, donde a s i s t i ó al 
cambio de bandera a l buque « C e r v a n -
tes», comprado por l a A r g e n t i n a , v i s i -
t a r á Toledo y E l Escor i a l ; sus hijos han 
'"'tado ya l a pasada semana en este Rea' 
S i t io . 
T i ene el p r o p ó s i t o de estar en M a d r i d 
xuna semana, por e l deseo de conócel-
es ta cap i ta l , cuya p r i m e r a v i s i t a l e h.i 
causado una agradable sorpresa. 
E l lunes a s i s t i r á e l s e ñ o r G a l l a r d o a 
la comida con que le obsequia el Rey 
de E s p a ñ a . E l martes el m a r q u é s de Es-
te l la d a r á una comida en honor de l m i -
n is t ro a rgen t ino en el m i n i s t e r i o de Es-
tado. E l m i é r c o l e s h a b r á u n a r e c e p c i ó n 
en su honor en la A c a d e m i a de C ien -
cias (hay que a d v e r t i r que e l s e ñ o r 
Gal la rdo ha sido en su p a í s d i r e c t o r del 
Museo de H i s t o r i a N a t u r a l y profesor 
de Z o o l o g í a en l a U n i v e r s i d a d de Bue-
nos A i r e s ) ; po r ú l t i m o , e l viernes será 
obsequiado con u n t é en l a Embajada 
de la A r g e n t i n a 
A y e r , mien t r a s le s a l u d á b a m o s en el 
p te! donde se hospeda, le v i s i t ó una 
m é n e z C a t a l á n , y el «Ca tá logo razona 
do de obras impresas en V a l l a d o l i d : 
1480-1800», por el culto jefe de l a B i -
bl ioteca Un ive r s i t a r i a de V a l l a d o l i d 
don M a r i a n o Alcocer y M a r t í n e z . 
El centenario de Goya 
L a Junta Nacional d e l centenario de 
Goya abre u n concurso de carteles anun-
ciadores de las fiestas de este cenie-
na r io . 
P o d r á n concu r r i r artistas espafleies y 
extranjeros, y los carteles d e b e r á n pre 
sentaree firmados con u n lema a c o m 
panado de u n sobre firmado, dentro del 
cua l c o n s t a r á e l nombre y las s e ñ a s 
del autor . 
Se c o n c e d e r á u n p r i m e r p r e m i o de 
4.000 pesetas y u n segundo de 2.000 a 
los or ig ina les que r e ú n a n el m a y o r n ú 
mero de cualidades a r t í s t i c a s y t é c n i -
cas a j u i c i o de l Jurado. Los proyectos 
premiados q u e d a r á n de p rop iedad de 
l a Junta Nacional ded centenario de 
Goya. 
E l plazo de t e r m i n a c i ó n del concur-
so, s e r á e l 15 de enero de 1928; los o r i -
ginales d e b e r á n ser entregados en las 
oficinas de l a Juma, Nacional del cen-
tenar io de Goya, en el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d o en los Consuiados de Es-
p a ñ a . L a Junta se propone celebrar u n a 
E x p o s i c i ó n de aquellas obras que a su 
j u i c i o lo merezcan 
T a m b i é n abre u n concurso pa ra pre-
m i a r el me jo r texto de una conferen-
cia o lec tura aplicable a l a c e l e b r a c i ó n 
del centenario de Goya en las escuelas I oradores-
L a D i p u t a c i ó n ha hecho p ú b l i c o en una 
nota que no h a b r á nuevas prorrogas 
y que el d í a p r i m e r o de d ic iembre pa-
s a r á n las relaciones de descubiertos a 
l a Agencia e jecu t iva para proceder a l 
cobro por v í a de apremio y con los re-
cargos y penal idades que marca l a Ins-
t r u c c i ó n de c é d u l a s . 
Asamblea de la C. N. 
de Dueños de Cafés 
Se ha celebrado la s e s i ó n de clausu-
r a de l a Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l de D u e ñ o s de Cafés y Res-
taurantes . 
Se ap robaron por u n a n i m i d a d las 
conclusiones presentadas, y se n o m b r ó 
l a s iguiente Junta d i r e c i i v a de l a Con-
f e d e r a c i ó n : 
Presidente, doctor d o n Augus to Ba-
r r a d o ; vicepresidentes, d o n Si lvestre 
D íaz V á r e l a y don Severo M i n g o ; se-
c re ta r io , d o n A n t o n i o R e y ; tesorero, 
don J e s ú s M o r l o n e s ; contador , d o n 
Marce l ino Gato; vocales natos, los pre-
sidentes de las Asociaciones locales, 
don M i g u e l Casado, d o n J o s é Er ice , u n 
representante de Segovia y o t ro de 
Huesca. 
Por a c l a m a c i ó n fué elegido presiden-
te h o n o r a r i o el jefe del Gobierno, mar-
q u é s de Estella. 
Federación de Es-
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el d í a 30 del actual, a 
todo el que presente ee^e cupón 
se le confeccionará , obtenida del 
retrato que entregue, una mag-
nífica a m p l i a c i ó n , 30 por 40 cen-
t í m e t r o s , montada en elegante 
ca r tu l ina de 50 por 65 cen t íme-
tros, por sólo 4,95, gasto ún ica -
mente del retoque del trabajo. 
Adpmás se r ega l a rá u n precio-
so almanaque de pared, con bu 
taco correspondiente. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben a ñ a d i r 1,50 
m á s por ampl i ac ión para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos . 
J . LUQUE, f o t ó g r a f o 
R e l a t o r e s , 15, ba jo , M A D R I D . 
Caída del cabello Se hallan más efectos 
robados en los trenes 
Caspa, manchas de la p ie l , fetidez del 
a l iento: CONSULTORIO HISPANO. 
F U E N C A R R A L , 43. De doce a una. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el dulof Suprime la inflamación Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones. Caía 1*50 ptas 
S P I E D U M S A !• O K D E T E 
H o y , s á b a d o de m o d a . 
T E B A I L E C O T I L L O N , 2 P E S E T A S . 
F u m a d habanos 
ROMEO Y JULIETA 
tudiantes Católicos 
C a l i d a d , gas to . 
A r o m a . 
C A F E S [ | l i l i 
El d í a 17 se c e l e b r ó Junta general de 
l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s 
de F i l o s o f í a y Letras en l a Casa del 
Estudiante . 
Se a c o r d ó o rgan iza r u n a Academia 
de F i l o s o f í a que i n v i t a r á a eminentes 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 10.—T.0 17.073 | 
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W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
A u t o E l e c t r i c i d a d , San A g u s t í n , 3. 
|i y M n l |l | l 
y sociedades de c u l t u r a de E s p a ñ a e 
H i s p a n o a m é r i c a . 
P o d r á n c o n c u r r i r escritores de len-
gua castellana. Los or ig ina les d e b e r á n 
ser de u n a e x t e n s i ó n t a l que su lec-
t u r a dure u n cuar to de hora . T a m b i é n 
se p r e s e a i t a r á n firmados con u n lema 
y en sobre cerrado. 
Se c o n c e d e r á n u n p r e m i o de 3.000 pe-
setas y u n a c c é s i t de 1.000. Los o r i g i -
nales premiados q u e d a r á n de propie-
dad de l a Junta . E l plazo pa ra presen-
tarse a este concurso í e r m i n a r á e l 15 
de febrero de 19Í0. 
La línea aérea Madrid-Lisboa 
Poco antes de l a ho ra anunc iada los 
salones de l Casino de Clases se ha l la -
ban m u y animados . L a banda d e l re-
g imien to de Ingenieros in terpre taba es-
cogidas obras. 
P r e s i d i ó el acto el general Saro, go-
bernador m i l i t a r , i n i c i a d o r de este c i -
clo de conferencias. 
Entre l a selecta concurrencia v imos 
a las hermanas e h i j a de l conferencian-
te, a los generales Los Arcos y Franco, 
a l gobernador c i v i l , conde de Val le l la -
no, don R a m i r o de Maeztu, coronel de l 
r eg imien to del Rey don A n t o n i o del 
Casti l lo, tenientes coroneles Robles Ve-
ga y Duyos. 
E l sargento de Ingenieros don Benig-
no Pereda del R ío l eyó unas cuar t i l l a s 
de g r a t i t u d para el general M i l l á n As-
t r a y . . . . 
Este e m p e z ó su conferencia dic iendo 
que era « u n a modesta ofrenda de gra-
t i t u d pa ra las clases de segunda cate-
g o r í a » . 
Hablando de «la g u e r r a » r e p i t i ó l a afir-
m a c i ó n de que é s t a s u b s i s t i r á siempre 
mien t ras el hombre sea lobo para el 
hombre . 
A n a l i z ó e l fracaso de las grandes 
Al ianzas europeas y las pocas proba-
bi l idades de éx i to que parece t e n d r á la 
Sociedad de las Naciones por las com-
plej idades de l p roblema de l a paz. 
Di jo c u á l e s eran las aspiraciones ac-
tuales de Ing la t e r r a , Estados Unidos, 
F ranc ia e I t a l i a , no del todo conformes 
con u n e s p í r i t u de p a c i f i c a c i ó n . L e y ó 
recortes de Prensa i t a l i a n a y rusa que 
hablaban de asuntos relacionados con 
su tesis, y c i t ó las palabras del s e ñ o r 
Yanguas : «El idea l de l a paz v i v e en 
l a conciencia de los m i l i t a r e s . » 
T r a t ó de las causas de la guer ra d i -
v i d i é n d o l a s en sociales, e c o n ó m i c a s y te-
r r i to r i a l e s . 
P a s ó revis ta a los valores de Espa-
ñ a , c o n s i d e r á n d o l a como e s t a c i ó n cen-
t r a l de comunicaciones, base nava l , ae-
r ó d r o m o m u n d i a l . 
D e s p u é s d e s c r i b i ó los efectos de l a 
g u e r r a ; los muertos de l a g r an guerra , 
los gastos, l a m o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , 
m o r a l y nac iona l . 
Hizo u n cuadro p a t é t i c o de l a bata-
l l a considerando las armas, el terre-
no, los hombres y . el combate en l a 
guerra moderna. 
«La I n f a n t e r í a — d i j o — e s el s í m b o l o de 
l a fuerza de una n a c i ó n . » 
«La m o r a l m i l i t a r es el honor y el 
e s p í r i t u de sacr i f ic io .» 
C o n c e d i ó tres minu tos de descanso, 
durante los cuales l a banda i n i c i ó una 
pieza. 
A l vo lve r a reanudar su discurso ha-
b l ó de la car rera m i l i t a r , de su es-
p í r i t u de sacrificio, de su austeridad 
y estrechez en los medios de v i d a 
Las horas de sal ida de los aviones que 
s i rven l a l í n e a r e g u l a r M a d r i d - L i s b o a 
han sido variadas, con objeto de que 
los aeroplanos puedan r e c i b i r correspon-
dencia de a lgunos trenes correos. E n l u -
gar de sa l i r a las nueve de l a m a ñ a n a , 
lo hacen a las diez y media . 
Se ha suspendido t e m p o r a l m e n t e el 
t r ayec to Lisboa-Sevi l la , a causa, s e g ú n 
nos c o m u n i c a n en l a U n i ó n A é r e a Es-
p a ñ o l a , de que por l o cortos que son 
en esta é p o c a los d í a s los aviones t en -
d r í a n que l l e g a r de noche a la cap i t a l 
andaluza, so pena de que sa l ie ran m u y 
t emprano de M a d r i d pa ra Lisboa. Ade-
m á s e l t i empo por los lugares sobre los 
que vue l an los aviones para i r de L i s -
boa a S e v i l l a suele ser ahora m u y malo, 
de muchas nieblas. 
Se r ea l i zan estudios para l a i m p l a n -
t a c i ó n de una l í n e a de M a d r i d a Se-
v i l l a . 
Supremo de Guerra 
E l Supremo de Cj.uerra y M a r i n a exa-
m i n ó ayer l a causa c o n t r a los soldados 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a Salvador Ojeda 
Troya , V i d a l G u t i é r r e z G i l , A n t o n i o E x -
p ó x i t o Dava lo y M a n u e l Serrano G a r c í a , 
que fueron procesados por supuestos de-
l i tos de estafa y de nombre supuesto. 
S e g ú n e l re la tor , los procesados estu-
v i e r o n d u r a n t e l a noche del 21 de o c t u -
bre de 1921 en dos es tablecimientos , en 
los que h i c i e r o n consumiciones de 10.50 
y 180 pesetas, que se negaron a pagar. 
M á s tarde dejaron en el p r i m e r estable-
c imien to , como g a r a n t í a , una ta r je ta con 
nombre falso; en el segundo i n t e n t a r o n 
rea l izar lo mismo, y fue ron detenidos. 
E n Consejo de gue r ra o r d i n a r i o n o se 
a p r e c i ó e l de l i t o de estafa, y s í e l de 
nombre supuesto; Ojeda fué condenado 
a tres meses y once d í a s de arresto ma-
y o r y u n mes de arresto m i l i t a r ; los 
d e m á s procesados fue ron absueltos. L a 
causa se e l e v ó a l Supremo por d i s e n t í 
m i e n t o de l c a p i t á n genera l y del au-
d i t o r . 
E l fiscal p i d i ó ayer p a r a Ojeda dos 
meses y u n d í a de arresto m a y o r por 
cada uno de los tres de l i tos de estafa 
—menores de 100 pesetas—que conside-
ra y 25 pesetas de m u l t a por u n a f a l t a . 
Para cada uno de los otros procesados 
pide dos penas de dos meses y u n d in 
de arresto mayor . 
L a Junta d i r ec t i va q u e d ó cons t i tu ida 
en l a f o r m a s igu i en t e : 
Presidente, d o n L u i s G a r c í a de L le -
r a ; vicepresidente, s e ñ o r i t a E l i sa Lló-
ren te ; secretario, don J o a q u í n Dusmet, 
vicesecretario, d o n A n t o n i o P í a ; voca-
les, s e ñ o r i t a Paz Bermejo , s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n Lambea, s e ñ o r i t a Rosario 
M u ñ o z , s e ñ o r i t a Isabel F e r n á n d e z , se-
ñ o r don F é l i x G a r c í a y d o n Pablo Pon . 
Represión de la blasfemia 
M a ñ a n a c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de 
su a ñ o social , la Pon t i f i c i a y Real Aso-
c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n >de la 
blasfemia. 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho y media , 
h a b r á m i s a de c o m u n i ó n general en el 
Ora to r io de l Cabal lero de Gracia, en l a 
que Oficiará el padre Francisco N a v a l ; 
por l a tarde , a las cuat ro y media , se-
s i ó n de i n a u g u r a c i ó n en l a Academia 
de Ju r i sp rudenc i a ; el discurso e s t a r á a 
cargo de d o n J o s é M a r í a S a m p r ú n y 
Gurrea. 
Las inv i tac iones p o d r á n recogerse en 
Gran Vía , 6. 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Avanza sobre E u r o -
pa u n á r e a de m a l t i e m p o , que produce 
en E s p a ñ a l l u v i a s bas tante generales, 
con v ien tos d e l Sur . L a t e m p e r a t u r a es 
menos f r í a que en d í a s pasados. 
Para hoy 
U r g e l i q u i d a r p o r t r a s p a s o 
Vaji l las , 60 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros, 10 pesetas; bombillas, 1,10; taza 
china, 0,65; azucareros, 0,70; vasos de agua, 0,25; aparatos e léct r icos y m i l objetos 
m á s a precios que toda mujer de su casa debe aprovechar. 
I N F A N T A S , 7. E S Q U I N A P L A Z A DE B I L B A O . 
T r a j e s y gabanes a 1 1 0 , 1 2 5 y 160 pts. 
por el afamado sastre JEREZ, de A K E N A L , 9. 
J E I P 
C e n t r o C u ' t u r a l d e l E j é r c i t o y d é l a 
A r m a d a (Avenida del Condo de P e ñ a l v e r ) . — 
7 t . , don Fernando Córdoba Samaniego, so-
bre «La fábr ica nacional de Toledo. Nacio-
Malizaoión de la i ndus t r i a de instrumen-
tal qu i rúrg ico» , con proyecciones. 
A g r u p a c i ó n p r o f e s i o n a l de m é d i c o s de 
Sociedades (Esparteros, 9).—Junta general 
para cons t i tu i r el Comité par i ta r io . De 7 
a 9 de la tarde. 
I n s t i t u t o de B e e d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l 
(Finca de Vista-Alegre, Carabancliel).—6,30 
t., don Alvaro López N ú ñ e z , sobre «La edu-
cación de los n iños ciegos». 
E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e (plaza de la V i -
l l a , 2).—6,30 t . , don José Pu ig de Asprer, 
«La segunda parte de la reforma del Có-
dico de Comercio». 
M u s e o d e l Prado.—11.30 m . , don Elias 
Tormo, «Del Angél ico al Mantegna» . 
B a n q u e t e a M i l l á n Astray.—1,45, en el 
Ritz banquete al general Mi l l án As t ray , 
con que le o b s e q n i a r á l a Asociación de 
Españoles de U l t r a m a r . 
TTnión de Radio te legraf i s tas .—6.30 . en P i 
y Margad, 7, el señor Castil la sobre «Cons-
t rucc ión y propiedades de los tuboe em-
pleados en la T. S. IL» 
Casa d e l E s t u d i a n t e . — 7 t., don Inocen-
cio J i m é n e z Vicente sobre «La reforma 
del Código Pena l» . 
E a O b r a de l a E n t r o n i z a c i ó n . — 5 t . , en 
el Patronato de Enfermes (Santa Engra-
cia, 13), el padre Gonzalo Berrón sobre 
esta Obra (con proyecciones). 
C u r s i l l o social a g r a r i o (Confederación 
Nacional Católico Agrar ia , Amor do Dios, 
4).—10 m. , padre Nevares sobre «La coope-
rac ión en las Asociaciones Católico Agra-
rias. E l c réd i to . L a caja rural».—12 m. , e l 
s eño r Mi randa sobre «Explotac ión -de las 
el 
¡Otravez mi bronquitis! 
No hag-a Ud. como este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no c u i d ó sus pr imeros constipados. Hele 
a q u í en c a m a por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hub iera sido tan f á c i l s egu ir este 
m é t o d o acop lado: 
V í c t i m a de t r a i d o r a y r á p i d a dolen-
cía^ l i a dejado de ex i s t i r c r i s t ianamente 
el notable dibujante don M a r i a n o Pe-
drero y L ó p e z , que gozaba de u n b ien 
ganado prest igio profes iona l y de l a es-
t i m a c i ó n personal de cuantos le t ra ta-
ban. • 
E l s e ñ o r Pedrero, p i n t o r a d e m á s de 
Hace'mos-^dijo—un sacrificio por l a | d ibujante , n a c i ó en Burgos en 1865. E * 
p l á n t a s dS gran cultivo».—5 t . , señor 
Ha muerto el dibujante G a r c í a Alfonso sobre «Teor ía general de 
— la contabilidad—7 t . , el padre Azpiazn 
J HM n T>aAvam «obre «El progreso económico de la pro-
don mañano ^earero; ílucci(5n Los factore6 del progreso econó-
mico: el trabajo. La d iv i s ión del trabajo 
y su influjo. El capital . Problemas que 
suscita en el orden mora l , ju r íd ico y téc-
nico». 
Para mañana 
las Pastillas H e l e t 
í ! i h ü : el Pectoral H e l e t 
E n efecto, él permite cu idarse con pococ gastos y 
s i n abandonar sus ocupaciones, c o l o c á n d o l e 
constantemente, durante todo el inv ierno , 
bajo la influencia de una a c c i ó n c u -
ra t iva reforzada que prec i -
p i t a r á l a c u r a c i ó n . Venta en farmacias y drogne-
ria»; las bastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
Pat r ia , no só lo en el d í a de l a bata l la , 
sino en todos los momentos . . 
T e r m i n ó su documentado estudio en-
tonando u n l í i m n o a l v a l o r del legio-
nar io que en el momen to supremo, sa-
be m o r i r coronando su esfuerzo hero i -
co con los laureles del verdadero va-
lor , legando su herencia e jempla r a 
los' que le sobreviven. 
E l genera l M i l l á n Ast ray , que v e s t í a 
t u d i ó las p r i m i c i a s de su arte en l a Es-
cuela del Consulado de su c iudad na t a l . 
M á s tarde se l i c e n c i ó en F i l o s o f í a y 
Letras en l a Un ive r s idad Central . 
Via jó p o r E s p a ñ a y Europa, de donde 
t o m ó asuntos, que d e s a r r o l l ó a p l u m a y 
J u v e n t u d C a t ó l i c a d e l B u e n C é n s e l o (Co-
legiata, 11).—11,30 m. , j un ta general. 
Otras notas 
a l a acuarela, y que revelan g r a n es-
pontaneidad y finura. 
I l u s t r ó g r a n n ú m e r o de l ibros . Cola-
b o r ó asiduamente, entre otras revistas, 
de u n i f o r m e y ostentaba tres condeco-jen L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer i ca - \ i a actualidad obreros de casi todos los 
raciones a l evocar los d í a s de l a gue- na í con Carlos Lu i s de Cuenca; en Bian-joficios, provistos de miembros artificiales. 
co y "Neqro v La Esfera len eondiciones de dar un rendimiento de 
P a t e n t e n a c i o n a l de a u t o m ó v i l e s . — H a s t a 
el d í a 30 del corriente e s t a r á expuesto en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s el 
p a d r ó n de coches, t a x í m e t r o s , camionee; ca-
mionetas, ómnibue y motocicletas para la 
exacción del impuesto en 1928. Las recla-
maciones pueden formularse hasta dicha 
fecha en la plaza Mayor, n ú m e r o 3. 
C o l o c a c i ó n de i n v á l i d o s reeducados.—En 
el Patronato de Tutela Social del I n s t i t u -
to de Reeducac ión Profesional existen en 
r r a supo i n f u n d i r en su aud i t o r i o u n 
patetismo real is ta . 
Una salva de aplausos p r e m i ó su la-
bor. 
La vida en la Bi-
b lio teca Nacional 
Dibujo pa ra L a Est re l la del Mar , y du- t v ^ n I lormal 
Durante el mes p r ó x i m o pasado han 
acudido a l a Bib l io teca Nacional 26.444 
lectores y h a n sido servidos 28.369 vo-
l ú m e n e s . Comparando ambas cifras con 
e l m i smo mes de octubre del a ñ o pa-
sado, se ha notado u n aumento de 3.554 
lectores y u n m o v i m i e n t o de 4.435 v o l ú -
mene's m á s que el mismo pasado mes. 
H a n ingresado en el establecimiento 
296 l i b ros nuevos, algunos do extra-
o r d i n a r i o m é r i t o , como l a reproduc-
c ión f a c s í m i l de l Cancionero de Bae-
na, hecha a expensas ds l a Spanish So-
ciety of A m é r i c a . 
Se ha dado fin a la i m p r e s j ó n de 
dos obras b i b i l i o g r á ñ e a s premiadas en 
C o m i s i ó n para i n v i t a r l e a la comida que pasados concursos por l a Bibl io teca 
de Buenos Ai res l a Sociedad E s p a ñ o h 
d a r á en honor del 
t r ay . 
E l s e ñ o r G a l l a r d o a g r a d e c i ó la i n v i -
general M i l l á n As-
Nacional . Una es el « E n s a y o de una t i 
p o g r a f í a zaragozana del s iglo XVII», 
por e l e rudi to jefe de la Bibl io teca U n í 
rante el verano pasado i l u s t r ó pa ra E l . 
D E B A T E el fo l l e t ín de Carlos L u i s de 
Cuenca (q. e. p . d . ) , Cosas de l M a d r i d 
vie]o. E n este p e r i ó d i c o h a b í a colabora-
do y a anter iormente . 
E l á l b u m que la A s o c i a c i ó n de Escri-
tores y Art is tas r e g a l ó a su presidente 
en 1918 fué i lus t rado por el s e ñ o r Pe-
drero. 
Sus mot ivos ornamentales y decorati-
vos son de g r a n r iqueza. Compuso n u -
merosos bocetos de carteles anunciado-
res y muchos paisajes. Entre sus obras 
se destaca E i r í o Saja a l c a r b ó n . 
Esta tarde, a las dos, se v e r i f i c a r á la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a casa 
m o r t u o r i a (San A n d r é s , 18). 
Enviamos nuestro s e n t i d o . p é s a m e a los 
fami l ia res de don M a r i a n o Pedrero (quo 
en paz doscanse). 
La recaudación de cé-
dulas en los pueblos 
La r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a de l i m -
puesto de c é d u l a s en los pueblos de la 
vers i ta r ia de Zaragoza d o n Manue l J i - p r o v i n c i a t e r m i n a e l d í a 30 de este mes. 
Hl Patronato í m e n t a con una Bolsa de 
Trabajo, a la que pueden dir igirse cuan-
tos deseen determinadas ca tegor ías de 
obreros y empleados, que se co locar ían en 
condiciones t a l vez ventajosas para los 
pntrnnoe. 
S. E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e . — C o n t i n ú a abier-
ta la insc r ipc ión de m a t r í c u l a para las 
clases de mecanograf ía y dibujo de figu-
ra ,lineai]. adorno, yeso y especial para la 
Escuela de Arqu i tec tu ra y P in tu ra . De 
10 a 1 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. Pinza de la V i l l a , n ú m e r o 2. 
—o— 
A R E N A L , 4. P O M P A S P U H E B R E S 
B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
B i b l i o t e c a de l a R e v i s t a de D e r e c h o P r i -
vado . Acaban de aparecer: cLos Daños Ci-
viles», de Fischer. fLa Condena en Cos-
tas», de Chiovenda. De venta en todas las 
buenas l i b r e r í a s . 
O i A T L C o i e S a T ? 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
Es una p r o v i s i ó n a l iment ic ia de grandes reservas de 
e n e r g í a , dest inada a reponer el cof id iano desgaste de fuer-
zas ya sea é s t e p r o d u c i d o en el cumpl imien to de ine lud i -
bles deberes soc ia l e s ,o p o r i a v ida intensa d e l o s n e g o c i o s 
En n ingún hogar faltará nunca la 
producto concentracio de todos los elementos esencial-
mente n u t r i t i v o s y fort if icantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao Fuente inagotable de re-
g e n e r a c i ó n de las e n e r g í a s ne rv iosas y musculares , y 
p r e c i o s í s i m a ayuda para el o r g a n i s m o en cualquier con-
t ingencia de la v ida Qu ien emplea habi tualmen e la 
O V O M A L T 1 N A , supr ime en g ran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su e s p í r i t u 




Pida una muestra 
gratuita al represen-
tante para E s p a ñ a : 
José Balari Marco 
Calle Valencia, 305 
B A R C E L O N A 
Los incautados en La Coruña valen 
150.000 pesetas 
Próxima terminación del atestado 
A y e r por l a m a ñ a n a regresaron a M a -
d r i d los agentes s e ñ o r e s Gamo, P é r e z 
y P é r e z H u r t a d o y el inspector s e ñ o r 
P é r e z Caja, que h a b í a n marchado a L a 
C o r u ñ a con p r o p ó s i t o de incauta rse ue 
todos los efectos y joyas, procedentes de 
los robos en los trenes, que t e n í a a lma-
cenados en su d o m i c i l i o « l a C a c h a r r a » , 
detenida, como se sabe. 
Los refer idos func ionar ios t u v i e r o n 
que p r o l o n g a r su estancia en aque l la ca-
p i t a l po rque a l presentarse en e l d o m i -
c i l i o de l a c i t a d a muje r las cr iadas se 
d i e r o n cuen t a de l objeto de l a v i s i t a , y 
con g r a n d i l i g e n c i a l anza ron a l pa t i o 
el « s o t c k » de joyas y efectos. Luego é s -
tos f u e r o n d i s t r i b u i d o s por diversas ca-
sas, y a el las t u v i e r o n que i r inspector 
y agentes pa ra recuperar los . 
L a i n c a u t a c i ó n ver i f icada de esta ma-
nera comprende : u n co l la r con 193 per-
las; otros dos collares, t a m b i é n de v a l o r ; 
u n broche de oro y b r i l l a n t e s ; u n i m -
pe rd ib le con perlas y b r i l l a n t e s ; ocho 
mantones de M a n i l a , uno de ellos rec la-
mado por u n a dama b r a s i l e ñ a ; gaba rd i -
nas, sombreros, telas y u n m o n t ó n de 
objetos m á s . E l va lo r de todo e l l o so 
ca lcu la en unos 30.000 duros. 
T a m b i é n r e g r e s ó de M á l a g a el agen-
te s e ñ o r Trav ieso . E n d i c h a c a p i t a l ha-
b i t a u n a h i j a de l de ten ido Teodoro G ó -
mez, l l a m a d a Consuelo. L a P o l i c í a su-" 
puso que a lgo e n c o n t r a r í a en su casa 
re lac ionado con el de l i to^ y , en efecto, 
e n l a cal le de Teresa Parchet , n ú m e -
ro 22, donde h a b i t a la muje r , f u e r o n en-
cont radas var ias papeletas de e m p e ñ o de 
mantones de M a n i l a y de joyas, p i g n o -
radas en e l M o n t e de P iedad de C ó r -
doba. 
E l comisa r io de l a s e c c i ó n de S e r v i -
cios especiales, don Samuel M a r t í n , que 
r e a l i z ó e l servic io , l l e v a m u y adelantado 
el atestado, y de u n d í a a o t r o l o pon-
d r á a d i s p o s i c i ó n del juez especial, en 
u n i ó n de los detenidos. 
S iguen p r e s e n t á n d o s e denuncias , por 
cor reo y personales, en l a D i r e c c i ó n de 
Segur idad , referentes a sustracciones en 
equipajes. 
C U A D E R N O S M A G I C O S 
E s t á n formados por varias lúminaíi diferentes, con flores, frutas, animales, etc. L o cu-
rioso e interesante es que al pasar por las l áminas un pineclito húmedo aparecen 
ilustradas con bellos colores. Es un juguete que sorprende y entretiene a l niño. De 6 
hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75. Sobre con 12 l á m i n a s y pincel, 0,50; con 6 l á m i n a s , 0,30 
Para envío certificado agregad 0,50 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
DE SOCIEDAD 
San F é l i x de Va lo i s 
M a ñ a n a s e r á el santo de los s e ñ o r e s 
Ar te ta , Baldasano Boix , Campo, Cara-
zony . C o r t é s y R o d r í g u e z de L lano , Or-
t i z , L ó p e z Montenegro , S á n c h e z Ezna-
r r i a g a Granda y S u á r e z I n c l á n . 
L a P r e s e n t a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a 
E l 21 c e l e b r a r á n sus d í a s las conde-
sas v iudas de P e ñ a l v e r y Tabeada y 
V i l l a d a . 
S e ñ o r a s Becerro de Bengoa, v iudas de 
B e r m ú d e z R e i n á y de Torres Rivas , 
S e ñ o r i t a de B e r m ú d e z Reina. 
P e t i c i ó n de mano 
E n breve s e r á ped ida l a mano de l a 
encantadora s e ñ o r i t a Josefa F r í a s López 
p a r a el j o v e n c a p i t á n de. E j é r c i t o d o n 
Francisco Javier de A s ú a , h i j o del ins-
pector de los Reales Palacios , don L u i s , 
y sobr ino de don G e r m á n y de M i g u e l . 
Bodas 
E l celoso rector d e l As i l o de H u é r -
fanos del Sagrado C o r a z ó n , bendi jo 
ayer l a u n i ó n de l a s e ñ o r i t a M i l a g r o 
Re ig con don A l v a r o Samaniego. 
— A n ú n c i a n s e los enlaces de dos de 
los h i jos de u n grande de E s p a ñ a , uno 
de ellos con la p r i m o g é n i t a de otros 
grandes de E s p a ñ a y una de las h i -
jas de u n opulento banquero . 
Fe l i c i t ac iones 
Las e s t á recibiendo e l conde de Casti-
l l o - F i e l con m o t i v o de su nombramien to 
p a r a gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a 
de A v i l a . 
E r a en l a ac tua l idad jefe de Negocia-
do de tercera clase del Gobierno c i v i l 
de M a d r i d , v iudo de d o ñ a Isabel G i l Del-
gado y padre de don Carlos. 
T iene c incuenta y tres a ñ o s de edad. 
A las muchas enhorabuenas recibidas 
una l a nues t ra afectuosa. 
C a c e r í a 
Se h a ver i f icado una en Puente Geni l , 
en el cast i l lo Anzur , p rop iedad de los 
duques de T a r i f a , siendo las escopetas 
los marqueses de Esquivel y Jura Real, 
los condes de Garvey, T o r r u b i a y V i l l a -
gonzalo y los s e ñ o r e s D a n v i l a , Med ina 
V i l l a l o n g a , Rivera , Tegero y Urcola . 
E n f e r m o 
E l genera l Navarro y Alonso de Ce-
lada, ex voca l del Di rec tor io m i l i t a r , 
guarda cama a consecuencia de u n fuer-
te resfr iado. 
Deseamos e l p ron to restablecimiento 
del paciente . 
F u n e r a l 
H o y , a las once y media , se v e r i f i c a r á 
el del s e ñ o r don J o s é M a r í a M é n d e z 
de V i g o y M é n d e z de V i g o en l a pa-
r r o q u i a de San S e b a s t i á n . 
A n i v e r s a r i o 
H o y se cumple el cuar to del fa l lec i -
mien to de l a s e ñ o r a d o ñ a Isabel Sayas 
y Soriano de Monares, de g ra ta memo-
r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d , Sa-
c ramenta l de San I s id ro , Zaragoza y su 
p rov inc i a , Lecun ibe r r i y Barbastro , se 
a p l i c a r á n sufragios por l a d i fun ta , a 
cuyo v i u d o , don M a n u e l ; he rmana , do-
ñ a Carmen, y d e m á s deudos, renovamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
F a l l e c i m i e n t o s 
Ha dejado de exis t i r l a s e ñ o r a d o ñ a 
Elena R o d r í g u e z , d i s t i n g u i d a y ca r i -
t a t i v a dama. 
Env iamos sentido p é s a m e a l v i u d o , 
don José R o d r í g u e z de Rivas y Rivero , 
h i jos , los s e ñ o r e s de O l i v a y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
— E l s e ñ o r don J o a q u í n F e r n á n d e z Ca-
vada r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a muer -
te. Contaba setenta y cinco a ñ o s de 
edad. 
Era sacerdote m u y apreciado por sus 
v i r tudes y car idad . 
El ent ier ro s e r á hoy , a las once, a l 
cementerio de Nuestra S e ñ o r a de l a 
A lmndena , desde la casa m o r t u o r i a , ca-
l le del Conde de Romanones, númerot» 
3 y 5. 
Los funorales s e r á n el 21, a las on-
ce, en l a pa r roqu ia de Santa Cruz. 
Env iamos sentido p é s a m e a l herma-
no don Pedro, sobrinos y d e m á s deu-
dos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por los finados. * 
E l Aba te P A R I A 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.724 (6 ) E L D E B A T E S á b a d o 19 de noviemDre de ^ ¿ 7 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EE3-
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70.50). 
70.70; E (70,50), 70,70; D (70,50), 70.60; 
C (70.50), 70,70; B (70,50), 70,70; A 
(70,50), 70,70; G y H (70,50), 70,60. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(84,65), &4,70; D (85,80), 85,80; C (85,80), 
85,75; B (85.80), 86; A (86,20), 87; G y 
H (89), 89. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(87), 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r i e B (103), 102,90; C (103), 102.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impueslo).—Serie F (91,15), 91; E (91,15), 
9 1 ; D (91,15), 90,90; C (91,15), 90.90; B 
(91,15), 90.90; A (91,15), 90,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impues to) . —Ser ie F (103,90), 104; E 
(103.80), 103.75; D (103,75), 103,75; C 
(103,80), 103,75; B (103,80), 103,75; A 
(103,80), 103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e D (92,75), 92,25; C (92,75), 92,25; B 
(92,75), 92,25; A (92,75), 92.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e C (91,75), 91.25; B (91,80), 91,25; A 
(91.80), 91,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,80), 101,80; B (101,80), 101,80; C 
(101,80), 101,80. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M e j o r a s urbanas, 
1923 (94,25), 94; Subsuelo (93,50), 93,50í 
Sevi l la (100), 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1025, mayo 
(100), 100,25; T á n g e r - F e z (103), 102.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
po teca r io : 4 po r 100 (90), 90 ; 5 por 100 
(98,65), 98.50 ; 6 p o r 100 (109.90), 109,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,63), 2,63; E m p r é s -
t i t o a rgen t ino (102.55),' 102,60. 
CREDITO L O C A L (100,20), 100,20. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (586), 
575; E s p a ñ o l de C r é d i t o , viejas (300), 
305; nuevas (292), 300; Cent ra l v(130), 
130; Mengemor (323), 323; U n i ó n E léc -
t r i c a (127), 127; T e l e f ó n i c a (100,90), 
100,90; Duro-Fe lguera : contado (62,25), 
61,50; Guindos (80,50), 85; F ó s f o r o s (150), 
150; Tabacos (202), 202; F é n i x (390), 
390; T u d o r (135), 134; M . Z. A. ^ c o n -
tado (527), 525; fin corr iente , 525,50; 
fin p r ó x i m o , 527,25; N o r t e : contado 
(537), 534; fin p r ó x i m o , 538; «Metro» 
(133), 135; T r a n v í a s : contado (108,50), 
108,75; fin corr iente , 109; fin p r ó x i m o , 
109,50; Azucareras preferentes : conta-
do (101), 101; fin corr iente , 101; fin 
p r ó x i m o , 102; Azucareras o r d i n a r i a s : 
contado (37,25), 30; fin corr iente , 39; 
fin p r ó x i m o , 39; Explos ivos (589), 580; 
fin p r ó x i m o , 584; nuevas, 567, no of i -
c i a l ; Urban izadora Met ropo l i t ana (346), 
350. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B (102), 
102; Sevi l lana , novena (102,40), 102.40; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 
(104)/ 104; M i n a s del R i f , B (99.75), 
99,50; Constructora Naval , 5,50 por 100 
(99,50), 99,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104), 
104,50; Norte, p r i m e r a (75), 74; tercera 
(73,90), 73,25; Norte, 6 po r 100 (102,25), 
102,25 ; Especiales P a m p l o n a (74,25) , 
74,25; Valenc ia -Ut ie l (72), 72,25; A l i c a n -
te, p r i m e r a (334,50), 334; Andaluces, 
1921 (100), 100,50; M a d r i d A r a g ó n (97,75), 
100; Met ropo l i t ano , 6 po r 100 (103,50), 
103.50; 5 po r 100 (89), 89; P e ñ a r r o y a 
Puer to l lano (100), 100; Azucareras : s in 
es tampi l la r (77.75), 77; estampilladas 
(75), 75 ; 5,50 p o r 100 (100), 100; P e ñ a -
r r o y a (100), 100. 
P a r . M o n e d a s . P receden te . D i a 18 
1,00 1 franco franc.. . 0,2315 0,232 
5,00 1 belga *0,821 *0,821 
1,00. 1 franco suizo... *1,134 '1,135 
1,00 1 l i r a 0,32 *0,32 
25,22 1 l i b r a 28,63 28,68 
5,19 1 d ó l a r 5,88 5,885 
1,23 1 r e i chsmark . . . . '1,4075 '1,4075 
0,95 1 cor. checa *0,176 *0.1755 
1,39 1 cor. noruega. . . ' l ^ B S *1,565 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
5,60 í escudo *0,29 '0,295 
2,50 1 peso argent. . . . *2,b0 '2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70,60; Ex te r io r , 84,90; Amor-
t izable 5 por 100, 92,50; Norte, 534; A l i -
cante, 524,50; Orense, 32,80; H . Colonial , 
92; Tabacos f i l i p inos , 330,25; francos, 
23,25; l i b ra s , 28,70; d ó l a r e s , 5,8775. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 156, p a p e l ; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 520; Explosivos , viejas, 
582; nuevas, 572; Resineras, 70; P a p ¿ 
lera, 121,50; Banco de Bi lbao , 2.050; V i z -
caya, 1.635; E s p a ñ a , 586; Vascongada, 
290; H . I b é r i c a , 610; H . E s p a ñ o l a , 185; 
Cooperat iva Electra, 124,50. 
N U E V A Y O S X 
Pesetas, 17,01; francos, 3,9312; l i b ra s , 
4,875; francos suizos, 1,929; l i r a s , 5,44; 
coronas danesas, 2,681; noruegas, 2,657; 
marcos, 23,875. 
P A B X S 
Pesetas, 433; l ibras , 124,0275; d ó l a r e s , 
25,435; belgas, 355,12; l i r a s , 138,40; co-
ronas suecas, 685; noruegas, 6,7550; da-
nesas, 6,8175; checas, 7,535; f lo r ines , 
1.027,75. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,665; francos, 124,025; d ó l a -
res, 4,8752; belgas, 34,935; francos sui-
zos, 25,2782; l i ras , 89,665; coronas no-
ruegas, 18.345; danesas, 18,1875; flori-
nes, 12,0662; pesos argentinos, 4,783. 
( C i e r r e ) 
(lUriOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; d ó l a r e s , 4,8746875; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,27; flori-
nes, 12,065; l i ras , 89,625; marcos , 20,42; 
coronas suecas, 18,10; í d e m danesas, 
18,18; í d e m noruegas, 18,345; chel ines 
a u s t r í a c o s , 34,56; coronas checas, 164,50; 
marcas finlandeses, 193,25 ¡ pesetas, 28,66; 
escudos portugueses, 2.421875; d racmas , 
367,50; leis , 790; m i l r e i s , 5,90625; pesos 
argent inos , 47,785; Bombay , u n c h e l í n , 
5,9375 peniques ; Changai , dos chel ines, 
siete pen iques ; H o n k o n g , dos chel ines, 
0,25 pen iques ; Yokohama, u n c h e l í n , 
10,50 peniques. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E R A T E ) 
D ó l a r e s , 3,715; l ibras , 18,105; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
r ines, 150,15; coronas danesas, 99,60; 
í d e m noruegas, 98,70; marcos f in lande-
ses, 9,37; Liras, 20.35. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de e l D E B A T E ) 
L ib ra s , 20.419; francos, 16,465; coro-
nas checas, 12,413; m i l r e i s , 0,501; pe-
sos argent inos , 1,788; florines, 169,22; 
escudos portugueses, 20.55; pesetas, 71,27. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa sigue bastante a n i m a d a en 
todos los departamentos. L a s i t u a c i ó n 
genera l es de f i rmeza, con e x c e p c i ó n 
de l Banco de E s p a ñ a , que a c e n t ú a l a 
baja de los ú l t i m o s d í a s , y los Exp lo -
sivos, que vue lven a decaer 
E l I n t e r i o r sube 20 c é n t i m o s , c inco el 
E x t e r i o r y 10 e l 5 por 100 A m o r t i z a b l e 
de 1927, s i n impues tos ; queda f i r m e el 
4 por 100 Amor t i zab le y desmerecen 50 
c é n t i m o s el 5 po r 100 de 1920 y el de 
1917, 10 el de 1926 y 15 el de 1927, con 
impuestos. 
E n el c í r p a r t a m e n t o de c r é d i t o cede 11 
duros e l Banco de E s p a ñ a , repi te cam-
bio el Central y me jo ra c inco ente-ros 
el E s p a ñ o l de C r é d i t o en sus acciones 
vie jas y ocho en las nuevas. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza Los 
Guindos, Azucareras o r d i n a r i a s y Urba-
n i z a d o r a M e t r o p o l i t a n a ; en baja Explo-
sivos, Felguera y l a Sociedad A c u m u -
l ador Tudor , y s in v a r i a c i ó n Mengemor , 
U n i ó n E l é c t r i c a , T e l e f ó n i c a , F ó s f o r o s , 
Tabacos, F é n i x y Azucareras preferen-
tes. Respecto a los fe r rocar r i l e s , des-
merecen dos pesetas los Al ican tes y tres 
los Nortes. 
E n el corro Jn t e rnac iona l aumen tan 
cinco c é n t i m o s los francos y las l i -
bras y medio los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda ex t r an j e ra : 
F r ancos : 25.000 a 23,20. 
L i b r a s : 1.000 a 28,62, 1.000 a 28.64, 1.000 
a 28,67 y 1.000 a 28,68. Cambio medio, 
28,652. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,885. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 1 
5 p o r 100 Amor t i zab le de 1927, s i n i m -
puestos, a 103,75 y 104; í d e m í d e m , con 
impuestos, a 91,15 y 9 1 ; C r é d i t o Loca l , 
a 100,20; 100.25 y 100,20; Al icantes a l 
contado, a 524,50, 525, 525,25 y 525, y a 
f in d e l p r ó x i m o , a 528,50. 527,50 y 527,25; 
Met ropo l i t ano , a 134 y 135; T r a n v í a s a l 
contado, a 109 y 108,75; a f i n de l co-
r r ien te , a 108,75 y 109, y a f i n del p r ó -
x i m o , a 109,25 y 109,50; Azucareras or-
d inar ias a f i n del cor r ien te , a 38,75 y 
39, y a fin del p r ó x i m o , a 38,50 y 39, y 
Explosivos, a 585, 582 y 580. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
B I L B A O , 18.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a opera ron h o y a 586 duros . 
Las del Banco de Bi lbao se co t izaron 
a 2.050 pesetas. Las del Banco de Viz -
caya opera ron con demandas a 1.625 pe-
setas y ofertas a 1.650. Las del Hispano 
Amer icano se ofrecieron a 206 por 100. 
Las acciones del Banco Guipuzcoano se 
ofrecieron a 625 pesetas. Los Nortes de 
E s p a ñ a t u v i e r o n demandas a 538 pesetas 
y ofertas a 541. Los Al icantes se p id ie -
r o n a 525 pesetas, con ofertas a 527. Las 
acciones de l a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
operaron a 175 duros, y las nuevas fue-
r o n sol ic i tadas a 175. Las I b é r i c a s se 
p i d i e r o n a 586 pesetas. Las E l é c t r i c a s 
de Viesgo se ofrec ieron a 457,50 pese-
tas. Las Cooperativas de M a d r i d se ofre-
c ieron a 124 duros y medio. Las Car-
tagenas operaron con demandas a 185 
duros y ofertas a 188. Las Papeleras h i -
c ieron operaciones con demandas a 121 
y medio duros, y las Resineras operaron 
con ofertas a 70 pesetas y demandas 
a 68. 
Las acciones de Explosivos , viejas , t u -
v i e r o n pet iciones a 562 pesetas y las 
n i e v a s se p i d i e r o n a 572, con ofertas a 
575. L r s Alto? Hornos se ofrecieron a 
156 duros. Las S i d e r ú r g i c a s del Medi-
t e r r á n e o operaron con ofertas a 520 pe-
setas. Las Minas del R i f fueron sol i -
citadas a 4.600 pesetas y las acciones 
Espasa-Calpe se ofrec ieron a 97 duros. 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
D i v i d e n d o p a s i v o acc iones n ú m e r o s 
112.001 a l 120.000 
Desde «1 1 al 15 de diciembre p róx imo , 
so c o b r a r á nn segundo dividendo pasi-
vo de 250 pesetas sobre cada acción nue-
va cuyo impor te no esté totalmente des-
embolsado, en los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: de Vizcaya, Central , Hispano 
Americano, Españo l de Crédi to , Guipúzcoa-
no, de V i t o r i a , de Santander y Mercan t i l . 
Los accionistas que lo deseen, podrán 
adelantar a l mismo tiempo el pago del 
rosto del valor de sus acciones, deven-
gando estos anticipos un i n t e r é s de 5 por 
100 anual, l ib re de impuestos. 
A los accionistas q u é efectúen el pago 
del segundo dividendo pasivo después del 
plazo indicado, se les cob ra rá intereses de 
demora, sin perjuicio del derecho de pro-
ceder en la forma prevista en el a r t í c u l o 
quinto de los estatutos de esta Sociedad. 
Madr id , 16 de noviembre de 1927.—El 
secretario general, E m i l i o de U s a o l a . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Banco de E s p a ñ a 
L E R I D A 
Habiendo sufrido ex t rav ío el extracto de 
inscr ipc ión n ú m e r o 191.742, de cuatro ac-
ciones del Banco de E s p a ñ a n ú m e r o 31.391, 
a 394 por pesetas nominales 2.000, domi-
ciliadas en esta sucursal a favor de don 
José Agelet Garre l l , se anuncia a l púb l i -
co por s e g u n d a vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde el 
d ía de l a pub l icac ión de este anuncio en 
la «Gaceta» de M a d r i d y un diar io de l a 
Corte y otro de esta localidad, s e g ú n de-
termina el a r t í c u l o cuarto del reglamento 
vigente* de este Banco, advirt iendo que, 
transcurrido dicho plazo sin rec lamac ión 
de tercero, el Centro e x p e d i r á el corres-
pondiente duplicado, anulando el p r i m i t i -
vo y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
L é r i d a , 17 de noviembre de 1927.—El se-
cretario, A . Ballesteros, 
U R O D O N A L 
a n 1 1 r r c u m á 1 1 c o 
M expende en frascos 
de t r i p l e eablda 
p a r a u n a c u r a completa 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 19: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. A. J. 7, 375 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
d ía . — 12,15, Señales horarias. — De 14 a 
15.30, Orquesta A r t y e : «La campana m i l a -
grosa» (preludio) . M a r q u é s ; «El n iño j u -
dío» (canción eepaño la ) . L u n a ; «El señor 
Joaqu ín» (alborada). Caballero; «Goyes-
cas» ( f an t a s í a de la ópe ra ) . Granados. Bo-
le t ín meteorológico. In fo rmac ión tea t ra l . 
P i l a r M a r t i n i , soprano: «Visiones vene-
ziana». B r o g i ; «Serenata», Straues; «Can-
ción mej icana» . Esparza. Revista de l i -
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: «La 
corte de G r a n a d a » (suite), Chapí . Bolsa 
de trabajo. Prensa. L a orquesta: «El ca-
«ierío» (intermedio),^ Quridi.—19, Concierto 
de órgano expresivo, por la s eño ra Che-
valier del Palacio. Pr imera parte: «Pre -
ludio en «si» bemol menor» , Bach; m i -
nuete de la «Sonata XI» . Beethoven; «Pre-
ludio en «fa» sostenido mayor» , Chopin; 
«Scherzo a capriccio», Mendelsso ím. In te r -
medio, por Lu i s Medina. Segunda par te : 
«Reverle», M a i l l y ; «La torre abandonada» 
(leyenda) y «F ies ta campes t re» . Le Beau. 
20, Mús ica de baile, orquestas Bizarro y 
Robinsón.—21.30, Lección de Oceanograf ía , 
por don Enrique Gastardi.—22, E m i s i ó n 
de l a Un ión de Radioyentes, re t ransmi t i -
da por Barcelona, Sevilla, San S e b a s t i á n 
y Bilbao. Campanadas. Señales horarias. 
Selección de la zarzuela de don Miguel 
Echegaray, m ú s i c a del maestro Caballero, 
«La viejeci ta», interpretada por las se-
ñ o r i t a s Muñoz y Bolaños , y los señores 
Sola, Codorníu , Agudo, Gui l lo t . etc., et-
cé tera . Selección de la zarzuela de don 
E m i l o Sánchez Pastor, m ú s i c a del maes-
tro Chap í . «El tambor de g ranade ros» , i n -
terpretada por las s e ñ o r i t a s Muñoz , Bo-
laños y Sanford. y los señores Sola. Co-
dorn íu . Agudo, Gui l lo t , etc., coro general; 
maestro concertador y director, José Ma-
r ía Franco. Noticias de ú l t i m a hora, su-
ministradas por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a (E. A . J . 2, 400 m e t r o s ) . -
De 17,30 a 19. «La t roya» (pasodoble), Pa-
t iño , por l a orquesta. E l santo del d ía . 
«Madame Buterf ly», Puccini , por la se-
ño ra Kuiz de Ojoda. «Trago amargo», por 
el señor Llovet . «Roccoco Menue t to» , Me-
yer-Helmund, por la orquesta. «El ani l lo 
de h ier ro» , por la s eño ra Ruiz de Ojeda. 
«Galleguita», por el señor Llovet . E l d í a 
en Madr id . «Pe t ruska» ( foxt ro t ) . Grana-
dos, por la orquesta. «Apr i le Tost i» , por la 
s eño ra Ruiz de Ojeda. «¡ Ay, m o r e n i t a ! » , 
por el señor Llovet . Noticias de provin-
cias y del extranjero. Lección de f rancés 
por don Elias Lluvero. «Pensó Tost i» , por 
la s e ñ o r a Ruiz de Ojeda. «Per icón nacio-
nal a rgent ino» , por el señor Llovet . «Pas 
sur la bouche ( f an ta s í a ) , I v a i n , por l a or-
questa. Cierre. 
Oposiciones y concursos 
Escue l a s I n d u s t r i a l e s . — L a «Gaceta» de 
ayer autoriza a las Escuelas Industr iales 
para convocar los oportunos concursos par 
ra proveer una plaza de ayudante mer i to-
rio para cada una de las enseñanzas de 
Francés , Ing lés y Gimnasia e Higiene i n -
dus t r ia l , debiendo exigirse a los aspiran-
te>8 a estas ú l t i m a s ser doctores o licen-
ciados en Medicina. 
E S T U F A J . M . B . 
Fuego visible.—Tiro circular. 
Los olivareros solicitan N o t a s m i l i t a r e s 
















s. A. M. MAS BAGA 
Hortalcza, 19. 
D e r a d i o t e l e f o n í a 
Cuantos se interesen por este intere-
sante elemento de d i s t r acc ión de la v ida 
moderna, deben apresurarse a v i s i t a r la 
nueva casa de Briones, Desengaño, 14 (de-
t r á s de M a d r i d - P a r í s ) , donde e n c o n t r a r á n 
lo m á s barato y m á s moderno en radio, 
electricidad, pape l e r í a e imprenta. 
La Unión de Salchicheros no 
tiene existencia de ganado más 
que hasta el martes 
H a n vis i tado a l m i n i s t r o de Fomento 
y a l d i rector genera l de A g r i c u l t u r a 
una C o m i s i ó n de o l ivareros del Bajo 
A r a g ó n pa ra entregarles u n a copia de 
las conclusiones aprobadas en las Asam-
bleas de ol ivareros , recientemente cele-
bradas en A l c a ñ i z y Caspe. 
F o r m a b a n l a cita-da C o m i s i ó n d o n Ma-
x i m i l i a n o M a x i p , presidente del S i n d i -
cato A g r í c o l a C a t ó l i c o de Caspe; don 
José M a r í a Hueso, del S indica to Cen-
t r a l de A r a g ó n y C á m a r a A g r í c o l a de 
Za ragoza ; don D a v i d G a s c ó n , alcalde 
de C a s t e l s e r á s , y don Ignac io G i m é n e z , i 
So l i c i t an l a e x t e n s i ó n de los benefi-
cios del C r é d i t o A g r í c o l a y otras med i -
das de c a r á c t e r genera l . 
Los préstamos sobre uva y mosto 
L a C o m i s i ó n d i r ec to r a del C r é d i t o 
A g r í c o l a anunc ia que no t r a m i t a r á m á s ; 
peticiones de p r é s t a m o s sobre u v a y 
mosto por haber t e r m i n a d o l a é p o c a de i 
l a v e n d i m i a y poder los interesados 
so l ic i t a r p r é s t a m o s por el r é g i m e n or - ' 
d i ñ a r l o de vinos. 
Las cátedras ambulantes 
E l d i rec tor genera l de A g r i c u l t u r a ha 
celebrado u n a r e u n i ó n con los d i r e c t o - ¡ 
res de las c á t e d r a s ambulantes, en l a 
que es tudiaron e l modo de dar c a r á c t e r 
esencialmente p r á c t i c o a la a c t u a c i ó n de 
los Ingenieros a g r ó n o m o s en los citados 
servicios . 
Un nuevo sistema de compra 
M A D R I D . — P a r a efectuar los nuevos 
contratos de cerdos, l a U n i ó n General 
de Salchicheros h a i m p l a n t a d o una nue-
va f ó r m u l a de compra , debiendo los ven-
dedores presentar p o r escrito y en p l ie -
go cerrado las proposiciones de venta 
de ganado. D icha U n i ó n hace la obser-
v a c i ó n de qne no a d m i t i r á proposic io-
nes en las cuales no se exprese que e l 
ganado ofrecido t e n d r á a l a canal , de 
80 a 100 k i los . Esta f o r m a de con t ra ta r 
no h a sido b ien rec ib ida po r los vende-
dores. 
E n l a noche de l jueves t e n í a n que ver-
se las proposiciones presentadas, y a s í 
f u é ; pero, a pesar de las a d v e M e n c i á s y 
pretensiones de los vendedores, los sal-
chicheros rechazan todos los of rec imien-
tos de ganado de m á s de 100 k i los . Ante 
t a l a c t i t u d , todos los vendedores de p la-
za r e t i r a r o n las ofertas que t e n í a n he-
chas. 
L a U n i ó n de Salchicheros no tiene exis-
tencias de ganado nada m á s que hasta 
el martes, y , p o r tanto , m u y p ron to h a 
de decidirse a efectuar nuevas compras . 
Tendremos a l corr iente a nuestros lec-
tores de l a m a r c h a que tome el mer-
cado a l i m p l a n t a r esa nueva f ó r m u l a 
de hacer contratos, que ha puesto en v i -
gor l a U n i ó n General de Salchicheros, 
y que t an m a l h a sido rec ib ida . 
E l mercado no t u v o v a r i a c i ó n en l a 
semana, y los precios, salvo los consig-
nados p a r a el ganado de cerda, e s t á n 
f i rmes , siendo pocas las existencias que 
se notan en l ana r y regulares en vacu-
no. De cerda h a y bastante, pero p o r lo 
que a r r i b a consignamos, no haremos 
h o y va t i c in io a lguno sobre los precios 
qae r e g i r á n en l a ent rante semana. 
Precios que r i g e n . 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,09 a 3,17; í d e m regulares , de 
3 a 3,09; vacas gallegas buenas, de 2,oó 
a 3,09; í d e m regulares , de 2,75 a 2,gf>; 
bueyes leoneses buenos, de 3 a 3,11; í d e m 
regulares, de 2,90 a 3: vacas e x t r e m e ñ a s 
buenas, de '3,17 a 3,26; í d e m regulares, 
de 3,09 a 3,15; vacas serranas buenas, de 
3,04 a 3,13; í d e m regulares, de 2,90 a 
3,04; bueyes serranos buenos, de 3,83 a 
3; í d e m regulares, de 2,70 a 2,83; toros, 
de 3,3^ a 3,42; cebones, de 3,22 a 3,26. 
Terneras .—De cas t i l l a fina de p r i m e -
ra, de 4,35 a 4,36; de í d e m de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de í d e m basta de t e r c e n , 
de 3,91 a 4,13; de l a t i e r r a , de 3,30 a 
3,70; asturianas, de 3,70 a 4,04; gallega?, 
de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex t re -
L A S O B R A S D E L A C O M P E T E N C I A 
D E L C U E R P O D E I N G E N I E R O S 
Para renovar el reglamento de obras y 
servicios técnicos que tiene a bu cargo 
el Cuerpo de Ingenieros del E jé rc i to , evi-
tando cuanto se oponga a la eficacia de 
la sencillez v brevedad de la resolución 
y ejecución ae las obras, la «Gaceta» de 
ayer publica un real decreto disponiendo 
que en lo sucesivo s e r á n de la competen-
cia del Cuerpo de Ingenieros del E jé rc i to , 
en su estudio, d i recc ión y ejecución, cual-
quiera que sea el sistema adoptado por 
és ta , todas las obras que se sufraguen 
con los fondos asignados en presupuesto a l 
mater ia l de Ingenieros; las que con ca-
r á c t e r defensivo permanente y semiperma-
nente se hagan independientemente del 
fondo que las costee; las que por cuenta del 
Estado se realicen en fincas no pertene-
cientes a l ramo de Guerra, pero que per-
manente o accidentalmente sean usufruc-
tuadas por él, y , f inalmente, las que 
s in hallarse contenidas en los casos ante-
riores, concretamente se les asigne razona-
damente en la disposición! que resuelva su 
ejecución. 
En l a z ó r a su importancia las nbras 
t e n d r á n dos c a t e g o r í a s : «Obras menores» , 
serán aquellas cuyos presupuestos no ex-
cedan de 50.000 pesetas. «Obras mayores» , 
s e r án las de presupuesto superior a la 
indicada cantidad. 
Atendiendo a su urgencia, las obras se 
d i v i d i r á n t a m b i é n en dos clases: «Im-
p rev i s t a s» , que son las que, surgiendo i n -
opinadamente la necesidad de efectuarlas, 
no admiten demora por afectar a la so-
lidez o estabilidad de los edificios o a la 
salubridad de la tropa. Y «previs tas» , son 
que se juzgan necesarias para el man-
tenimiento o mejora de los servicios y cu-
ya ejecución so dispone en función de la 
Urgencia o importancia de los mismos. 
E L R E G L A M E N T O D E L A E S C U E L A 
D E G U A R D I A M A R I N A S 
La «Gaceta» de ayer publica ei regla-
monto para el r ég imen y gobierno inte-
r ior de la Escuela de Guardiamarinas que 
ha de instalarse en el buque-escuela «J . 
S e b a s t i á n Elcano». 
El d ía primero de agosto de cada año 
e m b a r c a r á n sn el buque los guardiamari-
nas y tres d ías después e m p r e n d e r á viaje 
de i n s t r u c c i ó n ; v i s i t a r á n los m á s impor 
tantes piiertos nacionales y extranjeros, 
debiendo estar de regreso en Cádiz en la 
segunda decena del mes de mayo, dejando 
este margen de unos quince d í a s para que 
los guardiamarinas puedan repasar las 
asignaturas de que deben examinarse en 
la Escuela Naval en los primeros d ías 
del mes de junio , no concediéndose licen-
cia hasta terminarlos. E l i t inerar io se rá 
fijado por el min i s t ro de Mar ina , procu-
rando sean: Unos ciento noventa d í a s , en 
la mar ; unos cien d í a s , entre los diferen-
tes puertos, y unos setenta y cinco d í a s 
para l impieza de fondos, carena y reco-
r r ido . 
menos, de 2,80 a 2,90; murc i anos y ma-
l lo rqu ines , de 2,90 a 3; blancos, de 3 
a 3,10. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,60 a 2,80: 
corderos, de 3,50 a 3,60; carneros, de 3,10 
a 3,20. 
Nota .—Los precios dados son pa ra ga-
nado bueno; las reses malas no t i enen 
precio en plaza. Los que se cons ignan 
para e l ganado vacuno son l ib res 
todo gasto para e l ganadero. 
Mercado en calma 
M u y encalmado estuvo el mercado du-
ran te l a semana, h a c i é n d o s e m u y pocas 
operaciones, y é s t a s con precios bas-
tante firmes. 
Se n o t ó en el mercado de t r igos una 
g r a n p a r a l i z a c i ó n , s iendo escasas las 
transacciones hechas, y sigue p a g á n d o s e 
a 51 pesetas, s in que esa de esperar, 
por ahora, c a m b i o a lguno . 
Nada hay que i n d i c a r sobre los de-
m á s a r t í c u l o s de esta s e c c i ó n , pues las 
exis tencias que hay no pasan de regu-
lares, y como l a demanda tampoco es 
grande,, los precios no sufren v a r i a c i ó n 
en n i n g ú n sent ido, quedando en e l d í a 
de hoy todos ellos con precios m u y fir-
mes. 
Precios que r i g e n : 
T r i g o , a 51; cebada, a 38; avena, a 34; 
habas, a 50; a lgarrobas , a 40; h a r i n a de 
tasa, a 62,50; í d e m especial, a 66: sal-
vados, de 32 a 34; m a í z , a 42; a l f a l f a 
seca empacada, a 24, y" p u l p a seca de 
remolacha , de 25 a 26 pesetas los 100 
k i lo s . 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 19.—Sábado.—Sta. Isabel de Huo-
g r í a , v d . ; A b d í a s , pf . ; Ponciano, Pp. ¡ CrU. 
p in , Ob.; M á x i m o , pbro. ; Severino, Fau^. 
to, d e ; B a r l a á n , Feliciano, E x u p e r i o » 
Azas, rnrs. 
L a misa y oficio divino son de Sta. lea. 
bel, con r i t o doble y color blanco. 
A . Noc tu rna .—Bea to J u a n de Ribera. 
40 H o r a s . — T r i n i t a r i a s . 
C o r t e de M a r í a . — B u e n Suceso, en su i g l e . 
sia; V i s i t a c i ó n , en los dos monasterios de 
Salesas (P . ) ; y en Sta. B á r b a r a ; Puerto, 
en su iglesia (P.) 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — 8, m i s a 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — Novena a N . 
Sra. de la Fuencisla. 6 t . , Expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s e r m ó n , señor Vázquez Ca-
marasa, y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Migue l .—Novena a N . 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 5 t . . Expo-
s ic ión , es tac ión , rosario, se rmón señor Gon-
zález Rodrigo, bendic ión y reserva. 
P a r r o q u i a de S ta . Teresa.—Empieza l a 
novena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 
10, misa solemne; 5,30 t . . Exposic ión, ro-' 
sario, se rmón , señor Rubio Cercas, y re-
serva. 
A . S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
4 t . . Expos ic ión de S. D . M . : 5.30. e je rc i -
cio y re.serva. 
H . d e l Carmen.—Empieza la novena a 
N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 6 t. , E x . 
posición, s e r m ó n , señor Benedicto, e j e rc i -
cio, resena y salve. • 
H . de l a P r i n c e s a . — F u n c i ó n a Sta. Isa-
bel. 9,30. misa solemne con Exposición, 
panegí r ico , s e ñ o r Benedicto, y reserva. 
J e s ú s . — 6 . , Tr iduo a S. Luis y Sta. Isa-
bel. 6,30 y 10, ejercicio. 5,30 t . , Exposición, 
corona, ejercicio, se rmón P. Cervatos, re-
serva y adorac ión de las reliquias. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 111).— 
10,30 m . y 6,30 t., Expos ic ión . 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6, 6,80, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t . . Exposición, 
rosario, l e t a n í a y bendic ión . 
N . S r a . de A tocha .—7, 8, 9 y 10, m i s a s ; 
6 t . . Expos ic ión y rosario. 
O. d e l C a b a l l e r o de Gracia .—5,30 a 8,30 
t . . Expos ic ión . 
S. Pedro.—Empieza l a novena a N . Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 8, c o m u n i ó n ; 5,30 
t . . Expos ic ión , rosario, se rmón señor Sanz 
de Diego y reserva. 
Sta . T e r e s a (Pza. de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a 
las Animas. 9, sufragios; 5,30 t . , e j e rc i -
cio, s e r m ó n y r e s e r v a . 
S. C. y S. F r a n c i s c o de Bor ja .—Tr iduo a 
las Animas. B, misa rezada con acompa-
ñ a m i e n t o de ^ r p a n o ; 6 t . . Exposic ión, r o 
sario, sermÓQi, P. Dodero, S. J . ; bendición 
y responso. 
C U L T O S D E L 19 D E C A D A M E S 
P a r r o q u i a s . — N . Sra. del Carmen: 8,30, 
comunión general para l a C. de S. José.— 
S. Ildefonso: Idem ídem.—S. M a r t í n : 8,30, 
comunión para las Josefinas.—S. Mi l l án : 
Idem ídem par» la Cofradía de la Saleta. 
S. S e b a s t i á n : 8,30, comun ión general y 
ejercicio para la A . de S. José .—Dolores : 
8,30, comunión para la C. de S. José . 
Iglesias .—Agustinos Recoletos: 8,30 m i -
sa de c o m u n i ó n ; por la tarde. Exposición, 
ejercicios a S. José y salve.—Asilo de S. 
José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15): 9, misa 
de comunión , ejercicios a S. José , sermón 
y reserva.—Calatravas: 8,30, comunión pa-
ra los congregantes de S. José .—Santuar io 
del Corazón de M a r í a : 8, comunión gene-
ra l en honor de S. José de la M o n t a ñ a ; 
5,30 t . , s e r m ó n , P. Miguel Ruiz, C. M . F . ; 
bendic ión y gozos.—S. Manuel y S. Beni-
t o : 9,30, misa rezada.—Servitas (S. Leonar-
do) : 8, comunión y ejercicios a S. José . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Sección de cari 
Juan Sambruno y Reyes, de ochenta 
años, casado, y enfermo, con una h i j a en 
el Hospi ta l de San Carlos desde hace sie-
te meses. ¡Pob re s viejos! ¡ P a s a n hambre 
y penas! General Lacy, 36, segundo. 
* * * 
Viuda , con un hijo que necesita una 
pierna ar t i f ic ia l . Tiene a su cargo la ma-
dre, además una sobrina que padece ane-
mia aguda. 
* » * 
Dejamos a la cons iderac ión de nuestros 
lectores el bien que h a r í a en estos ho-
gares cualquier donativo. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E l T O N ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S i i T A S 
Exigid la leoítlma DiGESTQNIl (Ciiorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
S I I I I E I I S LA H O R R A 
L a f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e en sombre ros de s e ñ o r a y n i ñ a s . P rec ios y cal idades 
s in competenc ia , p o r ser d i r ec to de l fabr ican te al c o n s u m i d o r . 
F U E N C A R R A L , 2 6 , P R I N C I P A L E S . M A D R I D 
i i 
COMPARESE E L TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA E 
MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER = 
OTRA MARCA. PIDIENDOLA A PRUEBA. 
PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI- I 
NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS i 
DE OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES i 
CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS. % 
INSTALACIONES COMPLETAS. 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris. 5; | 
Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; E 
Bilbao, Ledesma. 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego. 2. E 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS C L A S E S - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TELErOKD 13.279 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada ©n 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domést icos . Agencia exclusiva 
para la venta del cok me ta lú rg i co de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Expor tac ión a provincias. 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.818. 
Lo bueno inglés es lo mejor 
Felpas inglesas para señoras directas de f á b r i c a desde 
veinticinco pesetas metro a serv i r a los veinte d í a s del 
pedido. Ul t imas novedades en tejidos ingleses para ca-
ballero a servir directamente de fábr ica . R . C A L V E B T . 
P L A Z A D E L A N G E L , n ú m e r o 18, M A D R I D . 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
^ de 
A n g i n a de p e c h o . V e j e z p r e m a t u r a y j t 
más enfermedades originadas por la A r t e -
rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
evi tan por completo tomando 
R U O C 
Los s'̂ ntomas precursores de estas enfermecU* 
des: dolores de cabero, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tocto, hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madr id , F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
¿ a x a ñ ( * L 
i & e s c c 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
PltftSl SU Wñ/tS LRS rfíRflftC/fíS i 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente españo la cMendrado». Venta exclusiva. 
J O B D A N O (S . A . ) . — A L C A L A , 4. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . C h o c o l a t e s : Los m e j o r e s del m u n d o H U E R T A S , 22, 
f r e n t e s P r i n c i p * . N U T I UN U S U C U U S A M O S 
A G U A D E B O R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y a g r á -
dnMe. lOstómago, r í ñ o n e s e In fecc iones g r a s t r o l n t e s t l n a l e s 
( t i f o i d e a s ) . 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carre ta» , 9 
(frente min is te r io) . • 
VENTA DE MUEBLES 
y g u a r d a m u e b l e s , M A G D A -
L E N A , 2. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , f rente 
a las Cala t ravas 
B a n c o d e E s p a ñ a 
78.° S O R T E O P A R A L A A M O R T I Z A C I O N D E L A D E U D A A L 4 P O R 100. 
Debiendo acomodarse la amor t i zac ión a lotes cabales, corresponde amortizar en esto 
t r imestre , que vence rá el 1.° de enero p róx imo, l a suma de q u i n i e n t a s c u a r e n t a y dos 
m i l q u i n i e n t a s pesetas por los t í t u l o s emitidos e n v i r t u d del real decreto fecha 27 de 
junio de 1908, según el pormenor del siguiente cuadro: 
i 111 n i n i n i n i n i ! m u i i i i i 11 i i i i i i i i n i ii u n í n i n i u i ¡¡lili n i n i n i u n í i ii i i i i i i i i i i i i i . i l i i i i i i i i i t 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos de ex t r acc ión , grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P . D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R -
G A L L , 9, P I S O A , 22, M A D R I D . 
T o d o Madrid lo dice: 
Los-máfl delicióse» y a r o m á t i c o s cafés son los que 
vende V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S en sus 
sucursales de: 
Alarcói i . 11. Alcalá, 129. Arenal . 30. Fuencarral, 
128. Genova. 25. Goya. 29. M a r q u é s Urqui jo , 19. Mar-
t ín Heros. 33. Preciados, 19. San Bernardo, 88. 
Toledo, 66. 
Los CAFES CAPELLANES 
en tueste na tura l y torrefacto, se expenden en cua-
t r o c lases tinlcamente. a 8. 9. 10 y 11 pesetas k i lo . 
No se dan regalos, para que no desmerezca la 
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E l sorteo t e n d r á lugar p ú b l i c a m e n t e en el Salón de Juntas generales del Banco, el 
d ía 1.° de diciembre p róx imo , a las once en punto de l a m a ñ a n a , y lo p r e s i d i r á el gp* 
bernador o un subgobernador, asistiendo, a d e m á s , una Comisión oficial, el secretario 
y el interventor . 
Por cada serie se h a r á un sorteo parcial independiente y se verif icará con arreglo 
a las disposiciones contenidas en la real orden fecha 30 de junio de 1917. 
Se a n u n c i a r á n en los periódicos oficiales los n ú m e r o s de los t í t u lo s a que haya co-
rrespondido la amortizacióni y q u e d a r á n expuestas al públ ico, para su comprobación, 
la« bolas de cada serie que hayan sido e x t r a í d a s en el expresado sorteo. 
M a d r i d , 15 de noviembre de 1927.—El secretario general, O . B l a n c o - R e c i o . 
G U A D E S O L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros orascrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
r reglo 
1 
Sábado 19 de noviembre de 1927 E L D E B A T E (7) ¡MADRID.—Año X V I I . — N i i m . 5.724 
g r i i i i i u M 
P O P U L A R 
a u n i i i n i i i i HmiiiiAumii»:! :¿ ?: Ü \ \ \ i m i x i m í m i : « 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
j j L D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de B& D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Davapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, Y E N 
TODAS D A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16.331. 
Cupones Progreso. 
VENDO deepacho caoba. 
Tudescos, 7. 
COMPRO muebles. Tudes-
VENDO muebles de coci-
na. Tudescos, 7. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanẑ  
DESPACHO, salón imperio, 
buenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
¡NOVIAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
TojO l Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
¡NOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCIONI Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia. 65. 
¡ ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
t A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
E N UNA semana tendrá 
automóvil o comprador del 
suyo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. G. Pi 
Margall, 18. 
N E U M A T I C O S , Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡¡Para comprar 
barato !! Casa Ardid. Geno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
;; A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas, Acceeorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
COMPRO conducción inte-
rior moderna. Soler. Sagas-
ta, 9- tres tarde, ocho no-
che. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. 
Avisos: Toledo, 42, prime-
ro izquierda. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59, Burgos. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
BOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
D I A T E R M I A . Enfermedades ; 
de la mujer. Reuma. Clí- j 
nica Electromédica. Garre- ( 
tas, 27; teléfono 11.122. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. *1. 
E N S E Ñ A N Z A S | 
B A C H I L L E R A T O universi- ' 
tario. Preparación por gru- j 
pos, o asignaturas sueltas. ¡ 
Victoria. 4, Academia. 
ARIIARIOS, 60; aparado-
res, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, .sillones, mantas-
colchones, muchos muebles. 
Galileo, 27. 
A L Q U I L E R E S 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
TRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápida*, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
CUARTOS desalquilados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
PISO comodísimo y hermo-
sa tienda calefacción in-
cluida. Alberto Aguilera, 11. 
ECERMOSILLA, i ü bajo, 
propio industria; entresue-
lo para peluquería señoras. 
Exterior, interior baratísi-
mos. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
E S C O R I A L . Alquílase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Cruz, 63, Guereta. 
L O C A L céntrico para al-
macén alquilo. Razón: San-
ta Engracia, 21, Colegio. 
G R A N nave para fábrica, 
taller, almacén, con vivien-
da. Martínez Izquierdo, 14. 
E N T R E S U E L O 12 habita-
ciones, todas luces direc-
tas, baño, 150 pesetas; ga-
rage en la misma, 75; que-
dándose con todo, 200. Pi-
lar, 67. 
SE A L Q U I L A N cuartos ex-
teriores e interiores, más 
dos tiendas con vivienda, 
Precio económico. Gaztam-
"ide, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O P E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
•da. Princesa, 73, primero 
izquierda. 
SEÑORA González. Clínica 
para embarazadas, dirigida 
por tocólogo, autorizada. 
"Francos Rodríguez, 18. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servadds. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SX Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche* 
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüedad 
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo "de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
PRECIOSO Cigarral: luz 
eléctrica, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
Sra iO más sano de Ma-
drid, desd" 30 duros precio-
sos exteriores todo «con-
fort». Avenida E^ina Vic-
toria, 43. 
P R l N C X P A t cinco balco-
nes, vistas Retiro. «Metro» 
Iflgjga^Doctor Castelo, 5. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIANTES. Descuen-
™s máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
t ^ J ^ T e l é f o n o 12.520. 
CAMIONES « M T n ^ ^ r ó ^ 
"íjius, construcción sin r i -
y * \ en calidad y robustez, 
•rinan demostraciones. Re-
u T e \ \ & C Í ^ - Automóvil Sa-lón. Alcalá, 81. 
^ E R E ~ ^ r a r o ven! 
der un «auto»? Martorell 
i» lo hará rápidamente. 
Ventas PT, seis d{ p 
yargall. H . 
CÜ8TODlXrÍ5 pcset^JTW 
tocicleta 5. Compraventa. 
Kcmolcado gratis. Paseo 
parqués Zafra, 6. 
feEPAAAciOK~de neumáti: 
JO?. Bravo Murillo, 55. Te-
lefono 33.096. 
S i QtTIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Val ver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10:706: • 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a aitón precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid^ 
CASA Serna. Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
íes, antisniedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro. plata, plati-
no, compro. Felipe I I I . 3, 
joyería. 
L I B R O S antipuos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sncesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos, Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración, instituto Reus. 
Preciados, 23. 
S í D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchísimo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne librerías Métodos Pa-
rejo. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
P R E P A R A C I O N para opo-
siciones y carreras genera-
les y especiales. Antes de 
matricular a vuestro hijo 
o deudo, pedid un regla-
mento a Montera, 44, Ins-
tituto Politécnico. 
P R O P E S O R particular a 
domicilio. BachiDerato, Ma-
gisterio. Molino Viento, 23 
moderno, tercero. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-





dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4. Academia. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía : método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
L I C E N C I A D O en Fi losof ía 
y Letras daría clases a do-
micilio, especialidad alum-
nos preparatorio y bachi-
llerato. Razón: Ateneo. 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use «lodasa» Bellot. 
Venta en farmacias. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
' B O L E T I N Bolsa Filatéli-
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5̂  
SEÑORA de Perrilla. Du-
que de Alba, 15. segundo. 
Urge vender colección de 
sellos, cuatro tomos. 
Hasta ifl p a i a B r a s . 0,80 p é s e l a s 
Cada paia&ra mas , o j pese tas 
V E N D O ¿esa 70.000 pesetas. 
Renta 8.940. Helguero. Bar-
co, 23. Cin?o a siete. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
talles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel. 10, Valladolid. 
V E N D O casa junto calle 
Mayor, facilidades pago. Sin 
intermediarios. Razón: Se-
ñores de Luzón, 5, princi-
pal ; dos a tres, ocho a 
nueve. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
i clones sin dolor. Carrera S. 
i Jerónimo, 51. 
. A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías nrinarias, riñón. 
['redados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
j DOCTORA Ticiana de I tn-
i r r i , del Instituto Rubio. 
1 Especialista enfermedades 
I mujer y niños. Consulta, 
i Clandio Cocllo, 97; tres-
F O T O G R A F I A Cámara. Ma-
yor, 33. Baratís imo. 6, gran 
americana, 20 pesetas. 
! N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, ' céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Rom anón es, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27, principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. • Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5, p r inc ipa l^ 
CEDO dos habitaciones ma-
trimonio, señorita o caba-
llero. Calle Delicias, 28, en-
tresuelo derecha, C. 
P E N S I O N familiar, bue-n 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
L A NACIÓ N A Í pensión 
estables, viajeros. Núñez do 
Arce, 11, segundo. 
MATRIMONIO solo alqui-
la habitación céntrica se-
ñora, señorita. Preciados, 
46, librería. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matripio-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas para estables. Alcalá, 
3. primero. • 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
('onde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H U E S P E D E S estables, her-
mosos gabinetes, seis pese-
tas pensión. Montera, 19, 
segundo. 
T E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
G A B I N E T E alcoba solea-
do, dos amigos, cerca Uni-
versidad. Razón: Debate 
5.614. 
H O T E L «Sudamericano». 
Relia jas sacerdotes, esta-
bles, familias. Peñalver, 7 
íGran- Vía). 
P E N S I O N Torio: Habita-
ciones exteriores próximo 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen, número 39, 
primero. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal. 14. 
P A R A V E R bien, cristales 
Punktal Zeiss. Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
TRASPASO pensión céntri-
ca o subarriendo. Núñez de 
Arce, 11, segundo. 
T R A S P A S O Prosperidad 
gran carbonería buena ven-
ta local no entender nego-
cio. Valverde, 37. sastrería. 
TRASPASO taller de zapa-
tería con tres y medio me-
tros anchura, ídem de só-
tano. Razón: Carrera San 
J e r ó n i m o , 29 duplicado; 
seis - nueve noche. Tomás 
García. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita, Fuencarrál, 12. On-
dulación, dos pesetas; cor-
te pelo, 1,50; tintes, masa-
jes. Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, soluciona rápida-
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
COLOCAMOS pequeños car 
pítales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
V A R I O S 
J O R D A N . •'. o-Vx-r.r-iones. 
Banderas, o padas. Galon^i. 
Cordones y Bordados do nni-
formps. Príncipe, 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas retT 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, V&leacía. Teléfono 
interurbano ÍÍGT 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
v i l . Espoz Mina, 5, segundo. 
MAQUINAS de escribir des- ABONOS, cobro créditos, y 
de 75 pesetas. Reparaciones, I gestión jurídica incidencias 
s. Farmacia. 3. del negocio, mediante cuo-abonos. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanneva, 32. Teléfono 51.344. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
N E C E S I T A S E en barrio-Sa-
lamanca o Congreso í-olar 
xon guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-




mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
C O N S U L T O R I O jurídico. 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. Pi Margall, 
18, G. G.; once-una. 
; SEÑORITAS ! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina primorosísimos. En-
señanza rápida, económica. 
San Bernardo, 40. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mi l pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
A D M I N I S T R O tincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30. cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
S O M B R E R O S cabaUero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ta trimestral reducida, pa-
ra industriales y dueños au-
tomóviles. Abogado particu-
lar, no agencias. Aparta-
do 512. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 O -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18-
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas. marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedido»: 
Estoiano. Apartado 1, No-
vclda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Mw'ernos talleres de cora-
poM nras, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
a suscriptore* presenten 
anuncio. 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, Rh • 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. « 
P R O P I E T A R I O , Adminis-
tradores, pinturas, revocos. 
Presupuestos gratis. A. He-
rrero. Amparo, 10. . 
P I N T O desde cinco pese-
tas habitación. Infantas, 
23, portería. Castelló, 2, le-
chería. 
P I N T U R A S , revocos, pre-
supuestos gratis. A. Herre-
ro. Amparo, 10. 
P I T R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
QUIMICO alemán, plantea-
ría con capitalistas, desde 
50.000 hasta 250.000 pesetas, 
industrias con nuevos pro-
cedimientos de productos 
farmacéuticos, de fama, y 
otros procedimientos técni-
cos. Informes por escrito: 
A. Remert. Francisco Sil-
vela, 15. 
ABOGADO, consulta de tres 
a seis. Fuentes, 12. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CAsía Jiménez. Mantones el-
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoe fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
B I C I C L E T A S inglesas; se-
ñora, 200 pesetas. De niño. 
100. Gramófonos, 63. Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños, 100. Pre-
ciados, 27. 
M U E B L E S arte español. 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
E S T U F A S higiénicas, p». 
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
¡SENSACIONAL! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90, y re-
formas baratísimas. Pre-
ciados, 11, bajo, fábrica. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
P E L E T E R I A ; a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos. 
Pi y Margall, 5, entresuelo. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Hernardo, 87. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
troviana. Segovia. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
V E N D O aparato propagan-
da luminosa, asunto nue-
vo. Escribir: Aniceto. Ca-
rretas, 3. continental. 
O B R E R O S . Sábado, saldo 
bragueros escaparate. De-
sengaño, 10. Ortopédico. 
V E N D E S E hermoso arma-
rio baratísimo. Serrano. Al-
tamirano, 3 provisional, en-
tresuelo derecha. 
D E S E O pequeño capitalista 
honorable, negocio rendi-
miento inmediato. Escri-
bid: Retes. Montera, 19, 
anuncios. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
40 P E S E T A S hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45. entresuelo. 
Sastrería Aracil. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha. 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao^ 
COMPRA y venta de finca» 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Te.léfo-
no 10.169. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
.de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pjes 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
OCASION. Vendo directa-
mente propietario casa ba-
rrio Argüelles, nueva cons-
trucción, entramado metá-
lico, calefacción central, 
rentando más del 8 por 100 
libre. Tiene hipoteca Ban-
co. BENITO. Trafalgar, 15 
duplicado. De dos a cuatro. 
VENDO casns h\ -u situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Heí-
guero. Barco, 23, Teléfo-
no 14.584. 
G R A N D E S Almacenes de 
Gabanes y Trincheras. Sas-
trería El Dandy. Barqui-
llo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
E S C R I B I E N T E se necesi-
ta para unos días. Deberá 
poseer bien la letra redon-
dilla. Con informes. Cole-




buen tono efe/ 
C A C A O 
B L O O K E R 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Trfnicp, digestivo, agradable 
PÍDALO EN TODAS PARTff* 
Agentes en España: J. URIACH Y C*. S. A 
• Bruch. 49 BARCELONA 
«PE Y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
H A C E falta chico para re-
cados. Cañizares, 14, pape-
les pintados. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas, encargaríase más. 
Escribid: Prensa, Carmen, 
18. Solía. 
U R G E N T E 1 S E N T E necesi-
tan colocarse tres señori-
tas instruidas, de distingui-
da posición, hoy en situa-
ción difícil, para educar 
niños, dependientas o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
ILYMOTEÜT 
ünico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, portátil, 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
La fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad do insta-
laciones. 
Representación general para Es-
paña: Novedades Agrícolas e In-
dustriales, Palma de Mallorca. 
Agencia de Castilla la Nueva y 
Extremadura: J . D U T R E Y , caños, 
1 triplicado. M A D R I D . 
Una gran revista gráfica 
para el público Hispano-Americano 
De sobra la conoce usted. Es La Hormigo de Oro. ilustración católica semanal, 
nue se viene publicando en Barcelona desde el año 1884. 
A pesar de su veteranía. La H o r m i g a de Oro es una de las publicaciones más 
amenas y más 'nteresantes, a la par que mejor confeccionadas, que se publican en 
España, pues ha sabido renovarse al correr del tiempo, adaptando los modernos 
progresos materiales a su espíritu tradicional. 
Todas las semanas L a H o r m i g a de Oro ofrece en sus páginas la nota gráfica 
palpitante dentro de los límites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve 
ya no con abundancia, sino con prodigalidad, explorando con tal objeto la actua-
lidad nacional y extranjera, para lo cual tiene establecido un extenso servicio de 
reporters fotógrafos profesionales y agencias gráficas que le aseguran en todo mo-
meno una completa información de la actualidad mundial. 
Su parte literaria, cuidada con vigilante atención, cumple el alto fin de exten-
der y difundir la cultura cristiana en forma agradable, así como el amor a las 
buenas letras, a cuyo objeto inserta notables trabajos literarios, de modo que 
constituye para las familias un verdadero arsenal de lecturas útiles y entretenidas, 
en las que se procura, sobre todo, la amenidad y el interés, dentro de la moral 
más rigurosa. 
Mejor que trazar nuestro programa para 1928, preferimos recordar la labor 
realizada en 1926, a pesar que el trabajo del actual supera al anterior. Publicó 
53 números con un total de 1.976 páginas, de ellas 836 en papel conché; 1.917 gra-
bados de todos los sucesos de actualidad, y reproducciones artísticas de las obras 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 
Informaciones documentadas sobre los grandes maestros de la pinturas reli-
giosa, ilustradas con fotografías de sus obras más célebres. 
Como suplemento, y en hoja aparte, publicó cuatro bellas tricromías, propias 
para encuadrar. 
Publica dos novelas: una en ocho páginas, de forma encuadernable, y dos 
páginas de folletón. 
Terminadas las novelas «Inmaculada» y «La Cuadra de Malvehí», desde pri-
mero de enero serviremos, en folletín encuadernable, la interesante novela de 
Alejandro Manzoni, «Los Novios», y de folletón la novela-de acción dramática del 
padre Angelo de Santi, S. J., «Lagrimas Nuevas». 
SI NO E S USTED SUSCRIPTOR y desea conocer esta gran revista, no pierda 
usted tiempo: escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y 
sin compromiso alguno, un número de muestra. 
SI L E GUSTA. SUSCRIBIENDOSE AHORA, abonando el importe de 1928, re-
cibirá gratis la revista hasta fin de, diciembre. 
Precias de suscripción anual: España, 25 pesetas; América, 30; Europa y 
demás países, 35 pesetas al año. 
P B A S C U L A S )E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
a 
V m¿ "'̂ Sŝ v̂ " 
I N G L E S A estable para dos 
niños, preferible sabiendo 
francés y música, buenísi-
mos informes. Escribid: M. 
A., La Prensa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E asistenta jo-
ven sabie<ndo cocina. Aba-
da, 11, portería. 
J O V E N distinguido, procu-
rador, sabiendo mecanogra-
fía, francés, informes, úr-
gele colocación. Mesa. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, 
continental. 
L I B R O S 
SEÑORAS y cocineras co 
ineréis económicamente ad-
ri uiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-
'Irid París». Sección de Me-
naje (sótano). 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
¡irar sin ver precios. Lega-
nitos. t , Veguillas. 
M O D I S T A S 
E M I L I A N A Santillán, mo-
dista; elegancia, precios 
económicos. Montesquinza, 
40, bajo derecha. Teléfono 
al.418. 
A L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
i zquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre su»: gafas, gemelos, re-
calo 'práctico. Siempre fan-
• níías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimie'ntos modernos, 
iécnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
A C E P T A R I A administra-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón: Señor Ber-
mejo. Debate. 
A N T E S D E C O M P R A R 
E S T U F A S 
vean los precios de «La Ca-
rranzana». Espir i ta Santo, 
13. Teléfono 14.662. 
t 
EL SEÑOR 
D. loacuís JiiáiÉz 
L A V A N D E R A para hotel o 
particular, toda garantía. 
Mínguez. Infantas. 25. 
O F R E C E S E señora joven, 
s i n pretensiones, señor, 
sacerdote. Corredera Al-
ta, 18. 
DOCTOR Letra», claees do-
micilio o Academia. Inme-
jorables informes. Hortale-
za, 24, tercero. 
C O N T A B L E práctico con 
excelentes referencias se 
ofrece mañanas o tardes. 
Apartado 870. 
SEÑORITA instruida ofré-
cese educar niños. Espal-
ter. 7. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, muchacha para todo, 
niñeras, asistentas. Horta-
leza, 41. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Ce<ntro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
El vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 4 para 
Gijon y de Coruña el 6. 
El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 26 para 
Gijon y de Coruña el 28. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 11 de noviembre 
para Málaga y de Cádiz el 14 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 16 de noviembre y de Cá-
diz el 20 para New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
El vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 20 de noviembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 25. 
L I N E A M E D I T E B R A N E O - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 12 de noviembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 18. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
El vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
¡Servicio tipo Uran Hotel, T. S H., radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera, 
IJ&S comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
l^ara informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 




HISPANO-INC4.E5A S A . 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 ^ 
M A D R I D 
T R A S P A S O S 
L O C A L amplio, acreditado, 
próximo Sol, traspaso ven-
tajoso, alquiler económico. 
Escribir: Publicidad Do-
mínguez. Matute, 8. 
S A C E R D O T E 
H A F A L L E C I D O E L 
D I A 18 D E N O V I E M -
B R E D E 1 9 2 7 . 
A los setenta y cin-
co años de edad 
Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos 
y la bendición de 
Su Santidad 
R . i . P . 
Su hermano, don Pe-
dro (ausente); sobri-
nos, sobrinos polít icos 
y demás parientes 
R U E G A N a usted se 
sirva encomendar su 
alma a Dios y asista 
a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lu-
¡jar boy día 19 del ac-
tual, a las O X C E de 
la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, calle de 
(.'onde de Romanones, 
3 y 5, al cementerio 
de Nuestra Señora de 
la Almudena, por cu-
yo favor les quedarán 
eternamente agradeci-
dos. 
Los funerales ge ce-
lebrarán el 21, a lae 
once, en lo parroquia 
de Santa Cruz. 
Se suplica el coche. 
Funeraria de Ntra. Sra. 
del Carmen, Infantas, 23, 
Madrid. No pertenece al 
Trust . Teléfono 14.685. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T.0 32.370 
M U E B L E S 
L A C O N F X A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 6. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
E L S E i S O R 
Don FranclSH L e i l i y 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 8 d e B a c t u a l 
A L O S C E S C U E X T A Y S I E T E AlSíOS 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y i a b e n d i c i ó n p a p a l 
R . h P . 
Su director espiritual; su viuda, doña Isabel Figueroa; hijos, José María, Francis-
co Javier, María Teresa e Isabel; hermano, don Celedonio; hermana política, doña Mer-
cedes Figueroa de Leyún; madre política, doña Isabel López, viuda de Figueroa; tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos una o r a c i ó n . 
E l entierro se verificaré hoy día 19, a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Barquillo, 8, a la Sacramental de San Isidro, 
M) se r epa r t en esquelas. 
5LA ALMUNÍ CNA», F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.934 
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P R O F E S O R E S Y A L U M N O S 
E E 
En un ar t ículo que publicó este verano el importante per iódico por tugués 
'Diario de Noticias, con la firma de Antonio Ferro, y con el t í tulo de «0 se-
gredo dos Estados Unidos», se hablaba de las Universidades norteamericanas, 
procurando penetrar el sentido de cordial colaboración que las anima. 
Decía el articulista que las grandes Universidades de aquel país, Colum-
bia, Berkeley, Stanford, las Universidades de Boston y Fiiadelfia, son casas 
acogedoras y confortables, donde profesores y alumnos constituyen una gran 
familia bien unida. No se ve allí la figura del profesor terrible, de voz so-
lemne y rostro hierát ico, separado de la masa escolar por las distancias re-
glamentarias. En un ambiente fraternal comunica el profesor a los alumnos 
lo que sabe, 
Y los alumnos son dignos de esta confianza. No se conocen los varios ar-
tilugios encaminados a aparentar ante el profesor una ciencia que no se 
posee, no se usa ese modo de suplantac ión que consiste en presentar tra-
bajos ajenos como propios o en repetir lo que el compañero apunta al oído. 
Y es porque reina este principio senci l l í s imo: se estudia para saber y no 
para pasar el tiempo ni para obtener un tí tulo. ¿No se consigue aprender 
la materia en un año? Paciencia...; se repiten las lecciones todas las veces 
que sean necesarias. 
Con alumnos animados de este espí r i tu , el profesor no tiene que ejercer 
ciertas fiscalizaciones que allí se cons iderar ían humillantes. Para los ejer-
cicios escritos, el profesor da un punto y sale del aula. Si un estudiante ex-
tranjero, desconocedor de las costumbres universitarias, quiere ayudar a un 
compañero que se encuentra apurado ante alguna dificultad, éste rechaza 
enérg icamente el auxilio. Si insiste en prestar su ayuda, se le denuncia a los 
compañeros y se le expulsa de la Universidad. Se han dado casos. De tal 
modo confían los profesores en los alumnos, que llegan a encargar ejerci-
cios finales para ser hechos por el alumno en su propio domicil io, en la se-
guridad de que el alumno resolverá el problema o ha rá su labor sin pedir 
Quxilio. 
Antonio Ferro hace otras consideraciones sobre la amistosa, confiden-
cial camarader ía que reina entre profesores y alumnos fuera de las aulas; so-
bre los recreos y sobre los partidos deportivos universitarios, que apasionan 
masas de opinión. Pero no nos apartemos del aspecto que dejamos apuntado. 
Pensemos en el problema que la realidad plantea entre nosotros. Nos en-
contramos ante un profesor que diserta en tono serio, doctoral, engolado. 
Los alumnos no se atreven a pedir aclaraciones, no hay diálogo, no hay co-
municación, no hay para el alumno más que un camino que forzosamente 
ha de recorrer conducido y sumiso, y al final del m a l se encuentra el te-
mido examen y la nota decisiva. Ped í s al profesor que descienda de su pla-
taforma, que se despoje de su seriedad togada y se abra a una comunica-
ción de libre y fraternal familiaridad con sus discípulos. 
Pero encont raré is , probablemente, que el profesor no confía en sus alum-
nos, teme que no sean dignos de esa familiaridad. Le parece que, si se co-
mienza a abrir una brecha en las barreras del respeto, las aguas no se de-
tendrán en el plano de la cordialidad. Rota la disciplina, se pe rde r á todo 
sentido de contención y se caerá en el fondo de un desorden alborotado. Y 
después , no valdrá arrepentirse. Las aguaá no remontan su curso; el res 
peto perdido no se recobra. 
Si yo inicio la reforma—os dirá, acaso, el profesor—el cuerpo escolar se 
resarc i rá en mi clase de la contención y de la tiesura a que se vé cons-
t reñido en otras clases, porque los nervios buscan su dis tensión y su equi-
l ibr io . Lo primero que se p r e g u n t a r á n los alumnos es si se encuentran ante 
un caso de generosa cordialidad que hay que agradecer y que les obliga a 
colaborar activamente en el estudio, o ante un desequilibrio mental que hay 
que aprovechar jocundamente. Les conviene que sea lo segundo o que el 
efecto sea equivalente. Porque la oíase de un profesor que roce el desequi-
l ib r io mental, es el para íso del alumno. En la vida universitaria pocos goces 
hay comparables a este que proporcionan las tretas, los rasgos.de inge-
nio, los incidentes jocosos, que se producen en una clase donde, sobre el 
espír i tu agudo, fértil, picaresco del cuerpo escolar, no hay más que una 
candidez infanti l , irreal, carente* de penetración psicológica, una bonacho-
nería explotable o un espír i tu que tenga sus facultades ligeramente altera-
das, tal vez por efecto del largo enfrascamiento en una estudiosa abstrac-
ción. En todas las profesiones hay taras psicológicas, pero las que menos 
se pueden ocultar, las más atentamente observadas y espiadas, y las que 
más se divulgan y se comentan, son las taras profesorales. 
¿Me hablá is de los Estados Unidos? Está b i en ;—di r á , acaso, el profe-
sor—. Pero dadme gente como aquella. Ingleses y alemanes, germanos, al 
fin, se caracterizan por la pobreza y simplicismo de su psicología indivi-
dual. Para suplirla, se asocian, se organizan. Uno a uno valemos más nos-
otros, a lo menos, como materia prima y prescindiendo del factor laborio-
sidad. Pero en rendimientos colectivos nos superan. Allí no hace tanta fal-
ta la disciplina exterior, porque llevan la disciplina dentro, spbre todo, el 
primer elemento de orden, que es el amor al trabajo sostenido y paciente. 
Esto y algo más podr ía decir el profesor. Habr ía que oír también lo que 
dijeran los alumnos. Hay materia para otro día, 
Salvador MTNGUIJON 
L O P O S I T I V O , por K HITO 
L 
—-¡Señorito, cómpreme "ustez" este capicúa y sonríase de los seguros! 
P A I S A J E S D E A L M A S 
-EQ-
Noche cruda de otoño madr i leño. 
El «101» y el «615», pareja de servi-
cio, se han refugiado detrás de una es-
quina, y en la semiobscuridad se pe~-
fllan confusamente sus siluetas, embo 
zadas e inmóviles. Uno de los guar-
dias, el «101», es alto, ancho, macizo, 
con una nariz aporronada y unos 
enormes bigotes canosos, que se des-
bordan por encima del alto cuello de 
la capota. 
' Su comipañero, en cambio, es un hom-
brecillo insignificante, de facciones me-
nudas, ágil y vivo como uñ ra tón . 
Después de un largo silencio, el «615» 
ha inquir ido. 
—Oye, Feito. ¿Y cómo acabó la his-
toria que empezaste a contar? 
frente con los bigotazos del guardia, 
dió un respingo y se puso de pie... 
El «101» la contempló tiernamente 
•;ios instantes y después, pugnando 
r mostrarse severo, le d i jo : 
—¿Qué hacías tú aquí? 
—Dormiowepuso con desparpajo la 
golf i lia. 
—¡Pues aquí nún se duerme! Para 
dormir sun las alcobas y las camas. 
¿Enterástete? 
—Es que como no tengo cama ni al-
coba... 
—¿Y padres tampocu? 
—Tampoco 
—¿Ni abuelus? 
—¿Qué son abuelos? 
—¡Cómu! ¿Nun sabes l u que es te-
C H I N I T A S 
El hércules lanzó una cosa así como ner padres ni abuelus, muchacha? 1 En-
tonces tú has nacidu comu los bichi-
invitados a la boda de Un tren inglés a 103 
kilómetros por hora miss Norah Mellón 
Los gastos ascendieron a doscientas 
treinta y cinco mil pesetas 
NUEVA YORK, 18.—Ayer se ha cele-
brado el matrimonio de Miss Norah Cor-
delia Mellón, sobrina del íjecretario de 
Estado para Hacienda y uno de los 
hombres más ricos del mundo, con mís-
ter Alan Magee Scaife, de una rica fa-
mil ia de Pittsburg. 
La ceremonia se celebró en esta úl-
tima ciudad y sobrepasó en magni-
ficencia a casi todas las bodas aristo-
cráticas de los últimos tiempos. Se 
calcula que la fiesta costará unos 40.000 
dólares (235.200 pesetas). En un pabellón 
especial donde pueden acomodarse los 
mi l convidados que se esperan, se ha 
preparado una sala de baile cuya cúpu-
la sostienen pilares dorados y que se-
meja un jardín tropical. Está ilumina-
do por luz artificial de luna. 
Las Compañías ferroviarias piden 
que se les deje organizar trans-
portes por carretera 
—o— 
RUGBY, 18.—Ayer el expreso de Swin-
don a Londres ha batido el record de 
velocidad de los trenes ingleses, reco-
rriendo los 124 kilómetros que separan 
a las dos poblaciones en una hora do-
ce minutos, es decir, a una velocidad 
de 103 kilómetros por hora.—E. D. 
* * * 
RUGBY, 18.—Las cinco grandes com-
pañías de ferrocarriles de Inglaterra 
van a dirigirse al Parlamento para 
que se les permita establecer transpor-
tes por carretera. Hasta ahora no po-
dían hacerlo más que para servir deter-
minados empalmes de sus líneas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
un susp>ro. 
—Ya te dije que marché a La Ha-
bana. A la muller y a la Aliña dejólas 
en la aldea. Luegu, cuando estuviese 
colocadu, me dije, les mandar ía dine-
rus y marchar í an allá. ¡Pasé mucha 
hambre, muchus trabajusl Escribíales 
cartas ¡y nuh me contestaban a nin-
guna! Perdidu, deshechu, medio muer-
tu quería tornar a España. Pero ¿có-
mu volver sin dineru para pagar el 
barcu? ¿Y pur qué no me escribían la 
muller y la Aliña? ¿Ulvidáronme? La 
muller ¡tal vez!, muller al An... Pero 
¡ulvidarme la Aliña! ¡Nun lo creí ja-
m á s ! Y inun me habían olvidado nin-
guna de las dos! 
—¿Qué les había sucedido? 
—¡Ah, que la muller murió la pobre, 
y la Aliña quedóse abandonada, sola 
y l leváronsela a la ciudad, sin que yo 
supiese más de ella!... Me lu contaron 
al cabu de tres años, cuando, al An, 
pude volver a la t ierr iña. ¿Qué te pa-
rece Pedru?... 
—¡Cosas de la vida, Feito! jQué le 
tus, y así nun nacen las personas! Va-
mus a ver: ¿cun quién vives? 
—Con una tía mía que se ha muerto 
hace dos semanas. 
—¡Hombre, si se ha muertu. nun vi-
ves ahora cun ella! 
—Ahora, no señor. Ahora estoy sola. 
—¿Y qué haces? 
—Pedir. 
—¿Y qué comes? 
—Pan..., o nada. Ayer no comí, pero 
hoy si he comido media libreta y unas 
hojas de lechuga. 
—¡Cumedia todo esu! ¡Tira pa alan-
te! ¡A la Cumisaría por vagamunda! 
—¿Te la llevas?—dijo el «615». 
—¡Claru! Es una vagamunda. ¿Nun 
lo has oído? Espérame que a escapo 
vuelvu. 
Y el «101» se alejó con la «delincuen-
te».... sonriendo tras el embozo de la 
capota. 
En la Comisaría, donde a tales horas 
no había nadie despierto, el guardia en-
tró de puntillas, y atravesando varias 
^„ v.^ habitaciones, eligió un despacho bien 
^ S L l L t l f 0 / ' f S n n ¡ ! abrigado y con excelente calefacción. 
Una vez allí, extendió dos mantas so-
bre un soíá y le dijo a la golfilla en 
voz muy baja y dulcemente: 
—¿Creístete que te iba a ahorcar, cun-
denada? ¡Pues nun te ahorco, ya lo 
ves; te he traído aquí porque ibas a 
yas podido encontrar a tu hija. ¿Qué| 
tdad b m i n a ahora? 
—Ahura, si vive, diez y ochu años. 
¡Diez han pasadu y paréceme que fué 
ayer cuandu le di el últ imo besu en la 
carretera, juntu a la ermita, al mar-
char! ¡Ah. Aliña, Aliña, qué metida te 
llevu '••n el corazón!. . . 
Y el «1011- pasóse por los ojos una de 
sus manai.es de elefante... 
Ambos callaron en una pausa larguí-
sima. 
De pronto, el «615», dijo extendiendo 
la diestra. 
—¿No ves allí, sobre un banco de la 
plaza de Oriente, un bulto? 
—¡Demo! Es verdad... 
—¿Vamos a ver qué es? 
—¡ Vamusl 
Y los guardias se dirigieron parsi-
moniosos a aquel sitio. Adelantóse el 
olOJ» y encontró, en efecto, al pie de 
U fue* *c central, ahora sin verja, una 
«golñta» r.echa un ovillo, y a punto de 
dormirse. 
Representaba ocho o diez años, y 
cuando de súbito se encontró frente a 
Se ha pensado en fundar un Ateneo de. 
Divulgación Social—no se quejarán del 
reclamo, ¿e/i?— que va a ser cosa rica, 
a juzgar por el impreso en que se anun-
cia. 
De la amplitud de sus propósitos da 
idea esto que van ustedes a leer -, el idea-
rio de la agrupación se condensa en va 
¡ios puntos. He aquí el primero 
«Primero. De momento, acoger en su 
seno a todos los seres humanos, sin dis-
tinción de sexo, raza, clase, creencia, 
religión, ideal político o AlosóAco, sien-
do en sí neutro, pero, al mismo tiempo, 
que sea la mesa de disección de todas 
aquellas nebulosas que en materia cíen-
tfflca, en todos los órdenes, no estén de-
bidamente determinada su concreción ab-
soluta, siendo su tribuna lo más abier-
ramente liberal e independiente para que 
con el máximum de libertad se contras-
ten las más encontradas teorías, ideas, 
escuelas o doctrinas, a fin de que sirva 
de lenminaria esplendorosa a la huma-
nidad indigente y anhelosa de saber, de 
conocer.» 
* * * 
«Descubrimiento de un depósito clan-
destino de armas.» 
Naturalmente que clandestino. 
iCómo lo iban a descubrir si no lo 
fneral 
Pero, claro, luego viene aquello de «¡El 
Eco del Pueblo con cuarenta páginas] . . .* 
Empieza usted a quitar lo que sobra, y 
queda un prospecto. 
* * * 
«El trágico suceso de Zaragoza. Ha sido 
puesto en libertad el padre de la joven 
rué mató al asesino de ésta.» 
El suceso si será trágico, sí. 
¡ Pero mire usted que el epígrafe! 
Esa joven que mató ni asesino de 
fista... 
Salvo que el redactor esté seilalando 
7 alguien, y no lo veamos... 
Porque, si no, es Esquilo haciendo su-
cesos. 
* * * 
Vamos a ver si atamos unas moscas 
nolíticas por el rabo. Dice un cronista \ 
«Más de una vez he expresado mi con-
vicción de que los políticos del antiguo 
helarte" de ' f r ío" en'la calle y..^ para que ¡Parlamento eran superiores al tipo me-
otro guardia no te cogiera! ¡Ah, pica-|rlio del ciudadano español—más inteli-
rona: alégrate que trupezaste ounmigo, ?entes, más honrados, más generosos.» 
con el «101», que si no te llevan al ca-
labozu con los golfus!... Ahors^ ¡a dor-
mir I , 
La chiquilla sonrió y se dejó arropar 
y acomodar. Ya no le daban miedo 
aquellos bigotazos tan tremendos. 
Y momentos después, el «101», al ver-
la ya dormida, ahogó un suspiro pro-
fundo, la besó en la frente, se limpió 
con una de las puntas de la capota un 
lagrimón que había rodado en silencio 
por su caraza de gigante, y contemplan-
do por úl t ima vez a la rapazuela, mw-
muró disponiéndose a abandonar la es-
tancia : 
—¡Comu mi filiña!.. . 
Curro VARGAS 
* » # 
Bueno. Ahora este otro que sigue: 
«Lo que les faltó de honradez y ge-
nerosidad, o, por lo visto, de inteligen-
cia, les indujo a eludir la reforma, apro-
vechándose de que el resto de la nación 
no percibía su urgencia. Quisieron seguir 
a gusto en el machito, a sabiendas de 
'7ue el machito no porlía durar. Por tan-
to, no tienen perdón de Dios.» 
¿ y éstos eran superiores al tipo medio 
del ciudadano español1! 
Pero entonces, icómo quedan los del 
tipo mediof... 
Ah, vamos. Si. 
Eso se les dice... ¡por haberlos aguan-
tado] No está mal. 
VIESMO 
L a Inquisición en la 
Edad Media 
El hecho es de por sí curioso © intere-
sante. Un libro inglés sobre la Inqui-
sición, que resulta ser un estudio serio, 
documentado, objetivo y claramente or-
todoxo. En términos generales, no abun-
dan los buenos libros—Jos libros escri-
tos con sentido histórico—acerca del 
Tribunal de la Santa -Inquisición. Pero 
en Inglaterra son un fenómeno raro y 
digno de notarse. No hace falta gran 
profundidad de conocimientos de Histo-
r ia para saber hasta qué punto la pa-
sión política interviene dentro de la co-
munidad bri tánica en todos los asun-
tos que tocan al catolicismo. Durante 
años y años, hubiera creído fallar a sus 
deberes con la Patria el buen inglés 
que hallase humano y Heno de un alto 
sentido el Tribunal de la Inquisición, 
como el (Jue no hallase bárbara y oruel 
la conquista de América, y suave, blan-
da y altruista, la acción inglesa en la 
India y en el Sur de Africa. 
Por fortuna, esos tiempos van pasan-
do. No con la celeridad qu í quisiera 
un buen deseo, pero sí con la seguridad 
y firmeza de una sana evolución. Con 
todo, un libro como el que nos ocupa, 
no deja de levantar cierto recelo, de 
sublevar una fibra honda de las pasio-
nes inglesas. Todavía el Times al ocu-
parse de él, y se trata—repetimos—de 
una admirable labor histórica, creía de-
ber hacerlo con una superioridad alta-
mente inoportuna, y que, en modo al-
guno, hemos hallado justificada al leer 
* i volumen. 
Pero no debe irritarnos esa actitud que 
cuanto más dura y violenta sea, y más 
furiosa y desatentada se revele, mayor 
debilidad encierra. Las restauraciones de 
la verdad histórica, que con tanto éxl^ 
to lleva a cabo la moderna crítica, 
son golpes mortales asestados a una 
ideología vieja y claudicante. La crí-
tica, arma poderosa que el maligno 
siglo X V I I I puso en las manos del infan-
t i l siglo XIX, surtió al principio Qontrarlo 
efecto al suyo propio. Pero un siglo no 
es nada en la Historia. Y esa crítica 
con la que los padres de la revolución 
francesa creyeron abrir una nueva era 
al mundo, resulta a la postre—recobrado 
su verdadero carácter y su naturaleza— 
el broche de oro con que por encima de 
Un océano turbulento y agitado se unen 
los hombres modernos a la tradición. 
El libro inglés que nos ocupa se de-
be a la pluma de A. L. Maycock, nom-
bre que no es desconocido en la esfe-
ra de los estudios históricos. Los eru-
ditos ingleses lo conocen bien, y en 
las revistas de alta cultura de Ingla-
terra encuéntranse frecuentemente es-
tudios suyos, que son como, avances 
de los que luego aparecen en forma de 
libro. A. L. Maycock es un especialista 
en la Edad Media, y dentro de esa épo-
ca en el estudio de las herejías. Es un 
católico militante que pone todo empe-
ño en la destrucción de los errores 
históricos en que han caído por pasión 
o por malicia los enemigos de la fe. 
Maycock se l imi ta en el volumen ac-
tual al estudio de la Inquisición en la 
Edad Media, Enfoca este punto proíb-
rentemnnte, porque quiere destruir una 
idea falsa que historiadores anglicanos, 
como Turberville o Nickerson, han im-
buido en el pueblo inglés. Sabido es con 
qué serenidad admirable sostiene Ingla-
terra un error cuando este error le con-
viene. Pasan los años, el mundo ha vuel-
to de su equivocación, nadie cree en 
aquello y el buen inglés insular lo de-
fiende todavía. 
En el caso de que tratamos, el error 
es que la Inquisición fué creada para 
combatir la Reformo. La Inquisición, 
pues, no tendría realidad y vida hasta 
el siglo XVI , y fué como una especie de 
cuchillo sanguinario con que Roma, es-
pantada ante la magnífica obra liberta-
dora de Lulero y de Enrique V I I I quiso 
asegurarse el poderío por medio del te-
rror. Aunque parezca inverosímil, así se 
les explica todavía a muchos ingleses 
el nacimiento y la obra del Tribunal de 
la Inquisición. 
A. L. Maycock limítase, pues, a des-
cubrir toda la extensión, la importan-
cia y la obra beneficiosa de la Inquisi-
ción en la Edad Media. Si bien no fal-
tan en el libro los detalles nuevos, ni 
la nueva luz sobre detallos conocidos, 
la importancia de él estriba en su valor 
como obra de conjunío. Es un libro lle-
no de método, de claridad, de seriedad. 
En el fondo nada nuevo contiene, pero 
todo él está lleno de esas verdades, que 
es necesario repetir. Toda la base jurí-
dica, todo el inmenso valor de la In-
quisición dentro de la Iglesia y del Es-
tado es cosa clara pa^a hist-oriadores 
dignos de tal nombre; pero el tipo me-
dio de hombre culto ignora todo eso. 
No en vano ha oído llamar una y otra 
vez con aire de pedante suficiencia 
«edad de tinieblas» a la época medioe-
Durante algún tiempo Scheler ^ . 1 
de los discípulos y partidarios de 
talento de Husserl, el iniciador 
fenomenologia, iba aproximando la ni 
va orientación Alosótica, que había ? 
bado con el subjetivismo neokanu^ 
a la Ulosofía escolástica, a San Ae 
lín y Santo Tomas. Sus libros deV" 
tonces hicieron impresión muy honda 
los Alósofos alemanes, tamo por ^ 
profundidad metafísica, como por 8,1 
atractiva exposición. El pensamiento m 
quiria en ellos un relieve prodigioso" 
En breve tiempo Scheler fué reputad 
por uno ue los pensadores más vigoro! 
sos de Europa. 
Lo más importante de su trabajo fué 
una acertada refutación del sistema mo. 
ral de Kant. Dió al traste c u ia {a 
mosa explicación del origen de ]as idea' 
morales que había embelesado duractel 
iodo un siglo a numorusaci inteligencias 
Algunos años después encantó a sus ad-
miradoras con el primer volumen de 
una obra: ¡>c lo divino en el hombre] 
La obra debía tener tres tumos. El pri* 
mero apareció en rJ21; los dos s l g « ^ | 
tes nunca se publicarán por el hecho 
de que entretanto Scheler ha cambiadol 
por completo de orientación. 
En la obra citada hizo su profeslfol 
espiritualista, admitiendo un Dios per-1 
sonal y la inmortalidad del alma," 
expresando un entusiasmo muy efusivo 
por San Agustín, en el que vió el maes-
tro de una nueva regeneración de la-
Alosofía cristiana. Se apartaba un taoJ 
to del aristotelismo de Santo Tomás 
especialmente de sus demostraciones del 
la existencia de Dios, demostiraciones 
sancionadas úl t imamente por la autori-
dad del magisterio eclesiástico en la 
condenación del modernismo. 
Mas no pasaron muchos años sin que 
Scheler se apartase r u i d o s a m ; d e las 
soluciones católicas. En 1925 publicó un 
pequeño libro en que ya tomó un nue-
vo camino, un camino hacia el natu-
ralismo panteístico. En 1926, finalmente 
publicó en una revista un discurso pr¿ 
nunciado unos meses antes en Zurlch 
en el que derribó con sus propias ma-
nos todo el edificio filosófico construido 
por él pocos años antes en varios volú-
mei.ps, y así deshizo él mismo todo su 
trab?jo. 
Su nueva filosofía es un panteísmo 
de lo más crudo. Niega con saña inex-
plicable en él la existencia de un Ser 
supremo, de un Dios personal, afirman-
do que el hombre no puede conquistar 
el mundo por el pensamiento, sino por 
cierta s impatía con lo subconsciente, un 
panteísmo trágico, en fin, que él cree 
idéntico a la filosofía expuesta por Una-
muno, en su libro El sentimiento trági-
co de la vida. 
Doy cuenta de estos pormenores filo-
sóficos no por el interés que puedan te-
ner, sino por una circunstancia muy no-
table. Scheler se ve ahora frecuente-
mente invitado por personajes de influ-
jo para ostentar solemnemente la repre-
sentación > de la filosofía alemana, lo 
que puede orear una impresión no del 
todo exacta. 
La Koclnische Volkszcitung ya pro-
testó contra esos manejos en su núme-
ro del 8 de noviembre. Y es que Sche-
ler había pronunciado el discurso de 
apertura en la inauguración del curso 
de la escuela del Instituto de política 
de Rerlín, ocasión en la que crevó opor-
tuno exponer sus teorías fantánticas so-
bre lo trágico y el destino mundial, com-
batiendo al mismo tiempo las creencias 
cristianas positivas, tema un tanto pe-
regrino para la inauguración de un Ins-
tituto de política. 
Conozco personalmente a Scheler, le 
he tratado en varias ocasiones. Creo 
que su evolución no ha terminado toda-
vía. Puede ser que vuelva otra vez a sn 
anterior camino. Por eso hasta referir 
hechos de suyo muy interesantes. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, noviembre. 
val y «tribunal de sanqre» a la Inqui-
sición. La pasión de esas apreciaciones 
se desconocía, y en el día de hoy son 
a millares los hombres que pueden pa-
sar por cultos en muchas cuestiones y 
tienen de la Inquisición una idea defor-
me y absurda. 
El libro de Maycock comienza por un 
estudio del espíritu de la Edad Media. 
Sígnese por un recuento de las priiMÍrj 
pales herejías medioevales; pásase luego 
al estudio minucioso de la Inquisición, 
de sus métodos, del fundamento jurí-
dico de ellos y de su actuación en los 
principales países de Europa. Un apén-
dice reproduce algunos documentos in-
teresantes. 
El padre Ronald Knox ha puesto al 
volumen un prólogo {rarb^so, desenfada-
do, que si aloro desdice del tono general, 
del libro, dispone, en cambio, acertada-' 
mente el espíri tu del lector para que lo* 
pueda apreciar, 
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mente el muchacho—. Me estás aburriendo con tus 
sermones y ya sabes que es peligroso abusar de 
mí paciencia. 
—¿Qué he hecho para que así descargue usted su 
cólera sobre mí..., para que me arroje de su lado, 
señorito Honorato?—preguntó la anciana criada con 
la voz ve'nda por una adolorida emoción—. Le obe-
deceré en todo ciegamenfe, le ahorraré del enojo de 
mi presencia, puesto que tanto le disgusta verme... 
Pero nadie potará impedir. que continúe vigilando, 
como hasta ahoi'JX, con el mismo celo o más toda-
vía, para que el señor no se entere nunca de la 
hora a que se retira usted a descansar. Mi amo no 
desconfía de mí y podremos seguir haciéndole creer | 
que apenas alguna noche sale usted de casa,,. 
—¡Margarita!—dijo de pronto, con gran vivacidad, 
Honorato. 
L a sirviente se le acercó en dos saltos. 
—¿Qué quiere usted?—respondió sonriendo con su 
desdentada boca, feliz por primera vez aquella no-
che, al suponer que el joven la necesitaba, que 
iba a pedirle algo, un favor o un servicio. 
—¿Tienos, por casual idad? , , ,—preguntó con vaci-
lante voz el joven Ramean—, Honorato no se a t rev ió 
a concluir la frase. Había estado a punto de decir: 
¿Tienes, por casualidad, cinco m i l libras que ne-
cesito? 
U n sentimiento de vergüenza , de cortedad, le im-
pidió formular por completo su demanda. 
—Habr í a sido inútil, por otra parte. Los ahorros 
de la pobre mujer, mermados continua y considera-
blemente por su liberalidad para con su joven señor, se 
reducían a algunas monedas de oro. De buena gana 
se las hubiera entregado, dichosa de poder sacar de 
un apuro a Honorato; pero, ¿ q u é significaba un pu-
ñado de luises al lado de la importante suma que el 
muchacho necesitaba para saldar su deuda? 
Honorato fué a encerrarse en su cuarto, pero no se 
acostó; la preocupación no le hubiera dejado dor-
mir, y, además, era preciso ganar tiempo. Se cha-
puzó la cara en agua fresca para hacer desaparecer 
las huellas del insomnio, no menos que para tonifi-
car su cerebro; cambió de traje, porque el que ves-
lía estaba impresentable, y tan pronto como hubo 
lomado el desayuno, abandonó nuevamente su casa 
con el propósito de visitar a algunos de sus amigos 
y de pedirles que le ayudaran a salir de la insos-
tenible situación a que le habían conducido sus vi-
ciosas locuras. Varios de ellos le estaban obligados, 
porque en muy repelidas ocasiones les había favo-
recido, aunque más por vanidad, que para serles 
útil, y contaba con que obtendría fácilmente, si no 
de uno, de todos juntos, la suma que precisaba para 
dejar a salvo la honorabilidad de su palabra empe-
ñada la noche antes, Pero el que va a pedir dinero, 
lleva siempre en la cara un gesto inconfundible de 
indecisión, de embarazo, que le traiciona. Se le adi-
vina, se le olfatea, y aquel a quien va a dirigir su 
demanda, tiene tiempo sobrado de parar el golpe y 
de apuntar hábilmente .una momentánea falla de re-
cursos, antes de que el pedigüeño haya abierto los 
labios para decir a trompicones: «Mi querido amigo, 
¿podrías prestarme, sólo por unos días, una canti-
dad que necesito y de la que no dispongo en estos 
instantes?» 
Y esto, que es lo que con tanta frecuencia ocurre, 
fué lo que aconteció a Honorato, Unos le negaron el 
préstamo con palabras más afectuosas y corteses, 
deshaciéndose en prolijas excusas; otros le recibieron 
fríamente, con indiferencia y hasta con malos mo-
dos; y todos encontraron la fórmula adecuada para 
desembarazarse de él, desentendiéndose de su peti-
ción. Fracasadas por completo estas gestiones, Hono-
rato llegó a preguntarse con terror que aumentaba a 
medida que iban transcurriendo las horas, de qué 
medio eficaz se valdría para agenciarse las cinco mil 
libras que precisaba aquella misma mañana. 
Como último recurso acudió a casa de varios ju-
díos y prestamistas que en otras ocasiones le saca-
ran de apuros, pero la intentona no tuvo mejor suer-
te. Los usureros protestaron en medio de exageradas 
zalemas, de que no podían acudir en su auxilio, aun 
sintiéndolo mucho, y terminaron por decirle que el 
único banquero que podía realizar la operación con 
el mínimo riesgo era.,, el señor Ramean, su padre. 
Todos ellos, raramente unánimes, le despidieron con 
las mismas palabras insinuantes, melifluas, pero ro-
tundamente negativas: 
—¡Si al menos, fuera usted mayor de edad,,,! 
Honorato regresó a casa de su padre con una tor-
menta dentro de la cabeza y una tempestad desenca-
denada en el corazón. 
Había que pagar a toda costa, a cualquier precio, 
de todo... y había qi El 
joven Ramean tenía un concepto completamente in-
admisible, por equivocado, de la honorabilidad; era 
uno de esos muchachos que si no se creen obligados 
a pagar, por ejemplo, la compra que acaban de ha-
cer en el establecimiento de un honrado comercian-
te, y aun alardean como de una gracia ingeniosa, de 
su morosidad en pagar lo que deben al sastre o al 
zapatero, se creerían, en cambio, unos miserables sin 
honor y sin dignidad, en el caso de no poder saldar 
en el término de veinticuatro horas, lo que acostum-
bran a llamar "una deuda de honor, que es, sencilla-
mente y sin eufemismos de ninguna clase, la deuda 
contraída en la sala de juego, junto a la mesa de 
bacará, de treinta y cuarenta o de caballitos. 
Por un momento tuvo Honorato la idea de confe-
sarle a su padre la verdad de la situación en que ê 
hallaba. Pero el temor de que el rico negociante die-
ra rienda suelta a su indignación, le hizo desisUr. 
¿Qué reproches no tendría que oír de su progeni-
tor? ¿Adónde podrían llegar la violencia y la ira del 
autor de sus días? Tendría que humillarse, además; 
tendría que ceder, y acaso se viera en la obligación 
de trabajar en la oficina, amarrado a una mesa, como 
cualquier empleadillo, y siempre bajo la vigilante mi-
rada escudriñadora del señor Ramean. Honorato, que 
había sufrido, que había acoplado, aunque a la fuer-
za, la indiferencia de su padre, no parecía muy re-
signado a someterse a la autoridad paternal. 
Durante todo el día erró por la ciudad, caminando 
sin rumbo fijo, siempre con la esperanza de que se 
le ocurriera una ¡dea salvadora, de hallar un medio 
que le sacara del grave aprieto en que estaba; la 
idea surgió, al fin, en su mente, pero era tan repro-
bable, que él mismo se asustó horrorizado del en-
gendro. 
En un principio trató de desechar el mal pensa-
el 
miento, de rebelarse contra la tentación que iba ga-
nando su espír i tu , que iba solicitando su asenso con 
más persistencia cada vez. Para defenderse de la vi-
tanda idea, se r e in t eg ró a casa de su padre, sospe-
chando que no le persegui r ía hasta allí. Pero la idea 
s iguió haciendo su obra, hasta convcrlirse en una 
obsesión alucinante. Todavía luchaba el joven consi-
go mismo, tratando de no ceder a la lenlación, cuan-
do al atravesar una calle, se dió de manos a boca con 
Amdoche, que hacía gran rato que le buscaba. 
—Le estoy buscando a usled desde el mediodía, se--
ñor i to Honorato. Su padre de usted está muy in-
quieto. 
—Pues volvamos a casa cuando quieras—respondí^ 
el joven—. Te sigo. 
—Me explico que tema usted presentarse anle ' f | 
papá, pero es lo mejor que puedo usled lia er; lo demás 
ya buscaremos el modo de arreglar lo—decía 
criado. 
Y como Honorato le dirigiese una mirada inlerro-
gadora, en la que había una expresión de sorpresa 
mal disimulada, añad ió Andoche: 
—Sé que el señor i to ha cont ra ído con el señoi 
Anafole Rimbaud una deuda do cinco mil libras, que 
de saldar en un plazo de venlicualro horas. Es p rc 
ciso encontrar esas cinco mi l librad sea como sea— 
—Es ciorlo, hay que encontrarlas... ¿ P e r o dónde? 
—pregun tó maquinalmcnte Honorato P.nmeau, en cu-
yos ojos brilló un momenlóneo rbi-pazo de espe-
ranza, 
Andoche se inclinó al oído de su señori to y pronun-
ció en voz baja unas cuantas palabras. 
Amo y criado habían tenido el mismo pensamiento:1 
robar la caja de caudales de la casa Rameau. 
[Continuará.^ . 
